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C E N T A V O S 
ANO XCII 
D I A R I O D E L A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL K INSCRIPTO COMO COKltB8PONDBN< I A ] i ; SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA' DB CORREOS DE LA HABANA 
E D I C I O N 
D E L \ 
T A R D E 
8 P A G I N A S 
U H A B A N A ^ MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 1924.—SAN NARCISO, OBISPO, Y SANTA EUSEBIA, VIRGEN Y MARTIR^ N U M . 2 1 9 
I M P R E S I O N E S 
s faltan ya para diri-j hombres de esta situación, no por 
^'contienda planteada entre ¡ soberbia, como creen algunos, sino 
•II5ir r f v anti-menocalistas; | por clarividencia. El país se había penocalistas y 
a eso se red 
entre los 
E l P A R I S Q U E S O N R I E 
E L " R O U G E , " B L M E R C U R I O V L O S H I J O S 
( P o r el Dr . Lorenzo P R A U W A R S A L ) 
¿ V o l u b l o la pa i - i s l rn? ¿ C o q u e t a ? za en M o n s i c u r H í ' - H o t . . . 
¡ISo nos que jemos f i e i i m s l a d o l ¡ Hace bi i-n el pueb lo con ser parco . 
H a c e m á s de (los m i l cua t roe i eu tos l^os profesores MLlelthe y íÑtam-
a ñ o s que las mu je r e s son asf. . m e r e i c h son dos verdaderos sabios. 
E l a r q u e ó l o g o ruso M r . Z u f f e r lo famosos «n las un ivo :s Idades y asaz 
duce esta batalla | declarado en contra de los hom- acahtt de prt>hHt, f r a g m e n t a r l i m i O T t e . I r e p u t o c i ó s en les U h o r t o r t o s de 
C R O N I C A S S I N I M P O R T A N C I A 
E N (POP. I ) ! K ( ; < ( Ü O . i D A ) 
n o t i c i a s n i ; M A n i U D d e l o s 
D I A S ;í. t V 5 D E O C T U B R E 
Para " K l Discreto B A S I L I O " . 
* ^ dos partidos tradicionales bres que ocupan el Poder actual | M r . / u f f e r — q u e rea l iza e x c a v a c i ó n ! ^ 
S mies Menocal fué postu-i mente y pactar 
cubanos, P ^ ^ 1 . , ^ i__ I u : 
( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
por ei Liberal. 
Véase, si no 
berales que tiene a su 
bre de los pasos firmes; amen 
j Caudillo Conservador fue 
' que tuvo'tena de las difamaciones, 1 
con el Poder erajl,es « • el subsuelo de la a n t i g u a co- sea c i e r t o e l f e U n s i m o descubr i in i i" . ! -
r K r í i d o Conservador i cambiar por un apoyo precario la |,onlH 8 l i o « a iM O i W a - ^ h a encon t r a - : t o que n<.s a n u n c i a n . 
Ijrlo por e' r d I 1 1 , i i • j 1 ' i ' J j j do d e n t r o de una t u m b a de m u j e r . — 
,a . a r .nrta baber o sido ¡energía esplendida de una oposi-l . .. . i m smo que puoo i m u c u ^ - i e f »« i l ¡ u n peqneno " s u q u i t o " d e - m a n o . . ] 
cion sincera y honrada, y Menocal \ Y oibia—que f l o r e c i ó " p r e s " de 
O d e s s a — f u é una c iudad ya famosa 
c n u u e n t a MgH),-, an tes de n u e s t r a 
l í r a . 
La, sorpresa de > l r Z u t f e r no 
t i e n e l í m i t e s . Es u n a sorpresa ap-c 
q,je ei v a ^ " ^ s " j j ^ ^ i |t rí t los ca- Hurada (iue I ia cor i . i ( lü ya o l mun,i0. . | 
? l ^ ^ t L a s sus épocas. 'dáveres imprudentemente desente-', — D e n t r o d e l l i n d o " b a g " d e c l a m a ' E N UNA REUNION FRANCO-RUSA 
• ' . 'rrados de una tragedia pasada, el H r . / m f e r , b a i l é casi i n t a c t o s « ú « S E TRATARA, DE ARREGLAR LA 
"CUESTION DE LAS DEUDAS 
B a j o el t í t u l o de "No ta s K s p a - | causa de m i i n c o m p r e n s i ó n consisto 
ñ o l a s " y c o n la f i r m a a que dedico i en que n i a q u í sabemos la ve rdad 
esta c r ó n i c a , se recogen en "I^a L u - ¡ de cuan to hace e l D i r e c t o r i o n i e» 
cha" , de! d í a ve in te , mani fes tac iones posible .Juzgar con ac i e r to e s t á n co-
m í a s que me o b l i ^ l m a r e p l i c a r , aun | sas a d i s t a n c i a . 
cuando solo sea para c o r r o ponde r ; Creo que el D i r e c t o r i o ba hecho 
que *e r e c i b i ó hoy i. Ias 7 :40 de la i a l a c o r t e s í a con que he s ido t r a t a d o ! a l g o B U E N O , si es ve rdad la i n f o r . 
m a u a n a . Dice a s í : i c n aque i ias eolumnas^ rec ien temente 
Zona Occ iden tu ! .—Sec to re s Ceu-
ta , G o m a r a y T e i u á n . s in n o v e d a d . 
Sector del /AU-O el A r b á a . — C o -
P a r l e O f i c i a l de M a r r u e c o s 
E n Irc Pres idencia f a c i l i t a r o n al 
m e d i o d í a e l par te o f i c i a l de M a r r u e -
cos co r r e spond ien t e a l d í a de aver. 
' m a c i ó n v e r b a l de var ios amigos re-
L a m e n t o n o saber q u i e n es " E l c ien legados de E s p a ñ a , en c u a n t o 
•Di sc re to B A S I L I O " , porque me r e - ' a me jo ras en l a a d m i n i s t a r c i ó n , en 
a cantidad de li-l prefirió ir solo. Solo contra todo 
lado el hom- 1° que ten,a delante: el fantasma 
¿ r de un partido de mayoría, el Go-
dor fué el \ bierno y sus recursos, la trompe 
ibera 
F í O f í A N f A P I í N T I Í A U n A l V ,""ina al nmn;],t ' ' ^ t en ien te corone! : s u ! t « d i f f c i l escoger la f o r m a acorde la» ce. audac ione . e ñ se r r ic ios p ú -
L L l / U m i l L / l 1 U n i U A L l i / m i vrap^les, salir, de D a r - A c o b a s u i r a v i j e o n m i deseo, h i j o de a r r a i g a d a s i h í l e o s , en e c o n o m í a s y en a lgunas 
D E F R A N C I A E N C U M P L I R 
:. C O N E L P L A N D E D A W E S 
rraUOS UC u n a i i a ^ ^ v i i a p a c t u j a , v-i — i 
Frente a Mo.ocal se ^ o m o i ^ ^ ^ u n espe j i to 
el mas fueiv- ^ctor, un odio ae 
opereta fabr^ado artificialmente y 
atoda P"sa. (¿Odio p o r c / ^ O e s -
és de la de Febrero, no :c tie-
nen noticias de ningún alzado ^ 
imbio 1 
las emboscadas y los tiros; él solo de 
r o u g e " pa ra los labios , una m o t i l a 
po lvos y u n c r e y ó n neg ro p a r a las; S K I { V i r i ( ) r a d j c t E J ^ E G R A F I C O 
emprendió la jornada y liega a ojeras y las p e s t a ñ a d . . . ¡ d e l D l \ r i o d e l a m a r i n a 
las vísperas de la batalla postre-1 ¿ V o l u b l e l a p a r i s i é n ? ¿ P i z p i r e t a ? 
de muchos que hoy voci- ¡ 
sumando por el camino se sabe 
feran que se lo llenaron.) 
Menocal es el hombre en el que | ¿Vencerá Menocal o 
el país tiene puestas, en esta hora , rrotado? 
ra, como un héroe legendario, a l ' : * " nos que jemos demastedo! Hace i * v i 
m á s de dos m i l cua t roc i en tos 
que las m u j e r e s son a s i . 
* « * 
de un ejército inacabable 
.abriera el vientre y en c a ^ . , adm¡radüres que se le fueron 
de angustia, sus esperanzas. 
Ha hecho suyo el Programa de 
los Veteranos y Patriota»; progra-
ma que se quiso llevar a la prác-
tica, contra nuestra más enérgica 
protesta, por el camino de una re-
volución y que hoy, por los me-
dios pacíficos de unas elecciones 
s^rá dé-
se sabrá ¡Quién lo sace! No 
nunca qué tienen más los hombres 
grandes; si amigos o enemigos; y 
entre estos últimos hay que contar 
D E F I N I T I V A -
M E N T E E L R E G I M E N D E O C U P A -
C I O N E N A L E M A N I A 
B E R L I N . Oc tubre 29 
De c o n f o r m i d a d con lo d ispues to 
V hace m u c h o m i s de dos m i l en ei P r o t o c o l o d « l a u l t i m a Confe-
q u i n i e n t o s a ñ o s que el h o m b r e s i e m - j r e n c i a de L o n d r e s que f i j a e l d í a 28 
p r e a m b i c i o s o , buscaba en y a n o l a ' d e O c t u b r e pa ra l a e x p i r a c i ó n de las 
p i e d r a f i l o s o f a l . . . 
Y a l a e n c o n t r ó . 
¡ d e m o r a s en res tablecer l a u n i d a d f i s -
| c a l y e c o n ó m i c a en e l Gob ie rno Cen-
' t r a l A l e m á n , el r é g i m e n que v e n í a 
m a n t e n i é n d o s e en las reg iones d e l 
R h i n y de l V a l l e de l R u h r t e r m i -
n a r o n d e f i n i t i v a m e n t e a y e r . 
L o s p e r i ó d i c o s , de u n modo u n á ^ 
n i m e , ap l auden la p u n t u a l i d a d de 
S e g ú n parece l a acaban los a l e m a -
nes de d e s c u b r i r a h o r a . . . 
E l p ro feso r M i e t h e — j e f e d e l L a -
• b o r a t o r i o de F o t o q u í m i c a de l a Es-
siempre a los que han recibido al- ' cue l a S u p e r i o r T é c n i c a de B e r l í n - m o s t r a d a por F r a n c i a en e l c u m p l í 
gún favor y Menocal hizo muchos. ' ^ « ^ t e n b o u r - y su c o l a b o r a d o r M r S 1 ^ 0 d« ^sclásula8 señaIa<ias en 
6 " J , , xt • i ' S t amonre i ch a n u n c i a n o f i c i a ü n e n t e e l ^ i a n u a w e s . 
E s p e r e m o s a l ¿ d e I N o v i e m o r e , i ̂  buena 
nueva . 
dispuestos, de todas maneras | Han diCiu,. 
j v a f i u e a r en X e r u t a . en tab lando c-om-; convicc iones , de no l l e v a r a p o l é - ; o t ras cosas, lucluso p a r c i a l v con-
bate atices de 11. a L o m a . N e g r a . ' m i e a n i a d i s p u t a pe r sona l lo que d i c i o n a ' m e n t e . la m o r d a / a m.esta a 
¡ c o n enemigo a i n n * l e r ado , o c u p a n d o ' ^ i , i . • .w^ . . n , m u i u a / a puesta a 
' .• i , i - , . , F ' u : puede y debe c i r c u n s c r i b i r s e a d i scu- c i e r t a c í a se ña nronen• ni .„„ i-. .„ 
i d icha l o m a duspues de comba te cuer-1 . v ^ n a . ciase ue p i e n s a , pues h a y 
•poa cuerpo , rjue c o n t i n u ó t od0 ?1 d í a sIones « 1 " i s t o s a s ' si q u i n o s mere- prensa de o t r a clase q,,, . no diente 
hasta r ep l i egue a D a r - A c o b a , h a - ' c e r e l ^ ^ ' ^ d e l p ú b l i c o y no a l - , la mordaza , p o r q u e no ta n e c e s i t ó 
l u í n d o s e r ecog ido al enemig0 S7 c a - ¡ e a n z a r r e su l t ados de a l g u n a u t i l i - ' j a n u í s . V no se me moles te " F l Dis-
d á v e r e s y hecho cua t ro p r i s ioneros , ¡ d a d . ere to Ü A S I L I O " , p o r q u e no d i eo es-
con a r m a m e n t , , y ^ i u n i c i o n e s . S i s , u ..E1 m(icI .eto b A s i . : t o pa ra c o n t r a d e c i r l e ; s ino por t e U 
E n t r e los m u e r t o s hay t res c a í d e s . T I r . „ . . , -H , „ . x i , 1 " 
A l m i s m o t i e m p o s a l i ó o t r - i c o - ! L I 0 h a b l a de l n a m u n o > de Blas- M » ! ' a r r a i g a d a y nacjda en 
"uri ina a l m a n d o del t en i en te c o r o - t c o I b a ñ t ' z Por afectos o s i m p a t í a s p r i n c i p i o s que s in duda m e r e c e r í a n 
lusl F r a n c o , para convoya r Abada : personales, m e l i m i t a r í a a dec l a r a r su a p r o b a c i ó n , «1 t u v i é r a m o s l u g a r 
T a c h a d u t , acud iendo al* fuego de l a ¡ qne no t r a t o de ofender a esos s e - | p a r a e x p o n e r l o ; y deba t i r l o s , 
o t r a c o l u m n a , e n v o l v i e n d o g rupo | ñ o r e s n i a sus p a r t i d a r i o s en e l te- Que el D i r e c t o r i o haya hecho b I m 
g S S ' ^ MancahÍCÍ ( ír0n ^ ¡ " T ^ ^ - l " ^ ^ ^ 
C o n t i n u ó a v a n c e s igu iendo , « « ^ que sus v idas y sus hechos t i c - nos . M hay Gobierno per fec to en 
lareg y t e r c io hasta rebasar poblado i n e n ^ p ú b l i c o , estando suje tos a l d m u n d o n i h a y en e l m u n d o h e m -
bajo de A b a r a , rechazando c o n t r a - i « P 1 * " » ^ > » l a censura , d e n t r o de ¡ bres perfectos pa ra aca ta r el G o b i e » -
l a decencia y de l a c o r t e s í a que n o i " o «leí Padre E t e r n o as is t ido de t o -
creo haber i n f r i n g i d o ; y me basta-1 dos !os B i e n a v e n t u r a d o s . 
r í a saber !©_ c o n t r a r i o para ofrecer j Igno>c en abso lu to los f u n d a m e n -
lea lmen te a ^ l o s y a sus p a r t i d a r i o s I tos do esas acusaciones de al ian/ .a 
m i s excusas. e n t r e fr ivol idad, doble/, , p e tu l anc i a . 
M e a t r e v o a sospechar que " E l \ a m b l e ó o y no s é cuantas cosas m á s 
D i s c r e t o B A S I L I O " n o ha l e í d o toda '0011 n ^ a P A R X I C l L A R K S . Tengo 
m i c r ó r . i c a . P o r q u e a l f i n a l aparece 11MU.v fe rca de m í u n paisano de I V i -
podrá realizarse p a r a b i e n d e es- a s a l u d a r c o n r e g o c i j o a l v e n c e d o r , | — T r a t á b a m o s de disasociar lys 
ta Patria i n f o r t u n a d a 
Menocal representa l a r e c t i f i c a 
ción de los errores del actual Go- no, pues que lo 
bierno. El no quiso pactar con los didatos. 
cualquiera que resultase electo, no I átomos d e l mercurio y n m o a con 
dor sino por cubano dig-lterror y sorpresa c ó m o estos se t r a n s 
son ambos can-
por vencec m u t a r o n sUbltmnentoe en p a l p a b l e s 
p a r t í c u l a s de a r o . . . 
L a t e r r i b l e n o t i c i a h a caíjdo b i e n 
e n F a r i s . F l buen p u e b l o f r a n c é s 
p i ensa : -
E l GOLPE D E E S T A D O D E P E K I N G P O R E L G E N E R A L . * 
g u e n a l f^n los a lemanes . . 
CRISTIANO, T R A I D O R , F E N G Y U - S I A N G , C O N T R A S U J E - ^ , „ « e. ^ m.. ^ 
' ' ^ « 1 d ice t o d o esto con m u y poca con-
FE MILITAR WÜ-PEI-FU Y E L P R E S I D E N T E D E L A R E - « » , p » ^ , 
F R A N C I A Y R U S L i SE R E F N I R A N 
P A R A S O L U C I O N A R L A D E U D A 
M O S C O V I T A 
P A R I S , ' Oc tubre 29. , 
E l gob ie rno d e l p r i m e r m i n i s t r o 
H e r r i o t r e c o n o c i ó a l a U n i ó n de las 
R e p ú b l i c a s Soviet y por vez p r i m e r a 
desde ia caida de K e r e n s k y se res ta -
b l e c e r á u l a s . re lac iones d i p l o m á t i c a s 
en t r e F r a n c i a y el a n t i g u o t e r r i t o r i o 
de los Zares . E l anunc io f o r m a l de3 
r e c o n o c i m i e n t o se hizo en Q u a l 
d 'Orsay , el mar tes , por l a noche des-
p u é s de u n cambio de notas te le-
g r á f i c a s en t re los dos gobiernos . 
a taque enemigo , a l que se causaron 
numerosas bajas, de las que se reco-
g i e r o n siete m u e r t o s , e f e c t u á n d o s e 
r e t i r a d a a las 1 6 . 
Se f o r t i f i c a r o n dos puestos a la 
i z q u i e r d a de la c a r r e t e r a y se abas-
tec ie ron y r e l e v a r o n gua rn i c iones de 
T a c h a d u t y A b a d a í . 
C o l u m n a Cast ro , en d í a de ayer. 
P U B L I C A , T S A O - K U N 
( P o r T i b u r d o C A S T A Ñ E D A ) 
WJ-PEI-FU T R A T A DE R E C O N S T R U I R E L E J E R C I T O , D E R R O T A R A 
CHANG-TSO-UN Y R E P O N E R A T S A O - K U N E N L A P R E S I D E N C I A D E 
LA REPUBLICA 0 H A C E R Q U E L A C A M A R A N O D I S U E L T A , L O 
N O M B R E P R E S I D E N T E 
Sa oresta a diversas cons iderac io-
les }a t ra ic ión de Feng Y u - S i a n g , a 
>u jefe Wu-Pei-fu, pues aunque é s t e 
iae estaba b a t i é n d o s e en l a f r o n t e r a 
p Manehuria, cabe la G r a n M u r a -
'a, contra las fuerzas del T u c h ú n de 
Manehuria, C h a n g - T s o - l i n í cuando 
mpo la defección de ese genera l 
•nstianu dijo "que eso era de espe-
"arse", es lo cierto, que s i lo espera-
w no se c ó m p r e n l e como lo d e j ó 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) . 
6 P ó n l 6 a s f l i i i 6 r l 6 a n a § 
( P o r T A N C K K D O P I N O C H E T ) 
L A P R O G E N I E D E L M A Y F L O W E R 
a lgunos cablea, porque el hecho es 
que W u - P e i - f u les i n f l i g i ó é l s ó l o , 
s i n el con t ingen te dal Genera l cr is-
t i ano , una t e r r i b l e d e r r o t a , que a na-
die a s o m b r ó , porquo d e s p u é s de ha-
ber vencido ru idosa y b r i l l a n t e m e n -
te los aliado;-1 de W u - P e i - f u , a las 
tropsiy de L u - Y u n g - H s i a n g que de- , 
f e n d í a n a Shangha i , cuya r e n d i c i ó n | a s o c i a c i ó n que se l l a m a l a 'Socie-
debaja en l i b e r t a d a l e j é r c i t o vence-j de ios Descendientes de l M a y . 
dor de i r a l N o r t e pn ra cooperar c o n ' f j o w ^ r , . De egta sociedad f o r m a n 
D e s p u é s de las carabelas de Co-
l ó n que descubr i e ron l a A m é r i c a el 
M a y f l o w e r es el buque h i s t é r i c o de 
m a y o r r e n o m b r e en el N u e v o M u n -
do. Exis te en los Estados U n : los una 
le Jefe de 40 ,000 hombres de W u - P e M u c o n t r a el e j é r c i t 0 de Chan-1 " ona ^ puedeu p r o . 
"ODas flP rof n q /vm i »•«•<-' -í»- n \rn„-, i i ~* i « 1,., Q Vi q t« crVi o i a l Jr«**'.i^ ^ ropas de refuerzo en T i e n t s i u , a re-
•sguardia de las suyas propias , para 
'aer ambos reunidos sobre los con-
'nRentes de Manehur ia que no es-
ajan venciedo, como se d e c í a en 
T s o - l i n . le p roporc ionaba S h a r g h a i a, iv«A í .« » n htioq rtirpen 
c o n t i n u a d a ' b a r que descienden en l í n e a d i r e c t a 
3' que l l ega -
W u - P e i - f u una gruesa y 
can t idad de d ine ro p r o d u c t o de l a s I d e a lguno de los colono 
A d u a n a s . ' r o n a este . p a í s en ese 
Resultó un acto brillante e! J 11 ^ 'T111 ,,gi 
w t u M i t u v v * | para hacer le t r a i c i ó n , 
en la Ac 
Derecho 
Y p r e c i s a m e n t e , cuando el Gene- cu r so r 
r a l c r i s t i a n o bWRO esa v i c t o r i a de su 
ó ese m o m e n t o 
p r i v á n d o l e de l 
el ^ f° ec}0 en l a tarde de ayer en 
cho a I 0 de la ^ a d e m i a de Dere-
je o r Í J l a r i 1 Ú r a e r o 100' el homena-
í -adu / i 1Zad0 POr los P í o f e s o r e s . 
Acadln 8 y, A l u m n o á de l a c i t ada 
íatPdr .ia a- doctor Rafael G 
' l d a :C0 ^ .D^echo Penal de l a 
buque pre_ 
T i e n e l a sociedad a c t u a l -
mente como seis m i l m i e m b r o s . 
— E l M a y f l o w e r s a l i ó de P l y 
m o u t h I n g l a t e r r a , el 16 de S e p t i e m . 
.de re fuerz0 v yendo d e s p u é s de cor- bre de 1 6 2 0 . T r a í a c i en to dos pasa-
tar los h i l o s l e l o f ó n i c o s y t e l e g r á - j e r o s . Uno de e l los m u r i ó a b o r . 
fieos, en r á p i d a 'ra-ircha de T i e n t s i n ¡ ̂ 0 y una c r i a t u r a n a c i ó . D e s p u é s 
a P e k í n para e n t r a r a l l í t r a i c i o n e r a - ' 
mente , p id i endo a l Pres iden te Tsao 
K u n q u t depusiese a W u - P e i - f u 
elebrado en la Academia de 1 ""^ 
cipes, n i duques, n i condes, se bus-
can y codiciain t í t u l o s de nobleza 
a n á l o g o s . Es r e l a t i v a m e n t e f.ícil h a . 
cer r e p ú b l i c a s , pero es d i f í c i l hacer 
r e p u b l i c a n o s . • 
P e r o . . . ¿ p o r q u é ha de c i f ra rse 
especial o r g u l l o en haber l l e g a d o 
a este p a í s en e) M a y f l o w ? r ? E n ese 
p r i m e r buque v e n í a toda clase de 
gente , sea que se les c o n ¿ i d e r e des-
de el p u n t o de v i s t a socia l , e c o n ó m i -
co o i n t e l e c t u a l . ' H a b í a una l a v a n , 
dera en t re los v i a j e ros 'del M a y -
f l o w e r . ¿ Q u é especial t í t u l o de n o -
bleza o de g l o r i a t i enen ' ' i o s deseen, 
d ientes de esa l avande ra por el so-
lo hecho de que uno de sus an tepa-
sados haya l legado a este p a í s en 




- de er  
mot:vo ^ su P o s t u l a d 
a L d i d a t o para Representar . . . 
íesultó b r i S ! <;lecici01"es. acto que 
Waate t an to por l a nume 
on 
an te 
^ « a concurrenci 
baber üsís a Letrados 
a como por el he-
de 
P o l í t i c o s dado 
e no tei í a c a r á c t e r 
' t o , lo qUe c o n t r i b u v ó a 
^ í r í t e r n T d í d ^ fÍeSta de f ranca 
Cerca Je 1 
acto 
:ho de 
^ o S 103 Par t íd( 
«l ' lomenai 
' Suno noií t ic " 
;Ue resoltara 
de l 
mando supremo del f i é r c i t o y l " des-
te r ra rse a l L a g o Salado de K o k n o -
N o r en ' el T i b e t del N o r d e s t e . 
E l Genera l C r i s t i a n o hace dos 
a ñ o s c o n t r i b u y ó , en e l m i s m o p u n -
to , cercano a P e k í n , desde donde 
fué i m p u l s a d o hoy por la t r a i c i ó n a 
i r a esa cap i t a l , a d e r r o t a r a G h a n g j t a r ( j e de I n g l a t e r r a , t r a y e n d o colo_ 
T s o - l i n . s igu iendo las ó r d e n e s de su s p e r o el M a v f l o w e r f u é el p r i -
je fe . W u P e i - F u . que en efecto v e n - ] ^ y ^ ^ ^ ^ ^ s.gn._ 
la h i s t o r i a de los E s t a . 
de sesenta y siete d í a s de n a v e g a - i r o s los que l l egaror i en el p r i m e r b u -
c l ó n l l e g ó el buque a Cape Cod , y l c u e que los que l l e g a r o n en el se-
les colonos se e n c o n t r a r o n f r en t e a l g u n d o o los que l l e g a r o n u n s ig lo 
f r en te con el p r o b l e m a de eetable-1 d e s p u é s ? 
cer sus hogares y t r a b a j a r pa ra v e n - i ^—, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
cer a l a n a t u r a l e z a en todos los r í e s 
gos de l i n v i e r n o . 
O t ros y o t ros buques l l e g a r o n m á s 
c ió a ese T u c h u n m a n c h ú , que en( 
t r aba d e r r o t a d o , i n c u b a n d o l a v e n - 1 í i c a c i ó n en 
ganza, en M a n e h u r i a . r i c a p r o v i n c i a dos U n i d o s 
m i n e r a y f e r r o c a r r i l e r a , donde po-
d í a a GU guisa l evan ta r fondos po r 
| medio de las depredaciones de que 
as seis d ió Coiaiei .zo el ' hacfa v í c t 5 m a s a los comerc ian tes e 
cionai"1 1ÜS acordes del H ^ m n o ' ' N a ' I in<lnstr,'ales de e!ía re«ión' como ,0 
S ' Z n T Í 0 los a ^ ^ d e l es- ha rea , lzado-
Dorta ^ e 5Ulenfial los Dres M a n u e l ' Y conociendo el t e m p l e dp a l m a 
toia d . n ^ ' Direc tor de la Acade I de W u P e i - F u ' Quiso s o r p r e n d e r l o 
-hez p Cb0, Dr- Fe rnando Sán - l , ) i í l iend0 al b i d e n t e . Tsao K u n 
L'aiv.-.r"s-.' ^er tes- C a t e d r á t i c o de l a ! l a in ,ned ia ta d e p o s i c i ó n y de s t i e r ro 
^ l ^ a l ' Rvdo. p . S a n t i l l a n a ds su i ^ 1 6 ' con el Pre texto de que c ien to 
^ el c- 0nse, Secretario a c t u a l m e n - 1 l l a b í a 11116 l l ega r a l a paz en C h i - . d e el los se casaron en t re s i , solo 
Qttez ^ ' rn ! ,0 de Abogados y C. M a r - i na• » n i e n d o a los e j é r c i t o s de Pe- hu i ,0 v e i n t i t r é s f a m i l i a s p r i m i t i v a s 
' ^eves^a , , , , , í í í n L í M u n k d e " - ^ ^ Véao Ua - : )lon5a f o r m a r o n . De es-
decía ñ ! i , . abras el doctor D o r - • mando a una confe renc ia a Chang- * . , . , . . , r ^ r . „ í , >,< 
star • (a!1bl„erto el acto, h a d e n d o i Tso 1An ^ S,in Yat-Se^i. que ,aa a ^ " n a 9 no i ^ i e r o n h i . 
•Probablemente hay m á s de seis 
m i l descendientes de los viajenps 
de l M a y f l o w e r en este p a í s ; pero no 
m u c h o m á s , pues cada uno que cree 
tener í t u l o s suf ic ien tes par. , ser ad-
m i t i d o en esta sociedad se ha apre-
surado a hacer los v a l e r . 
A u n q u e el famoso buque t r a í a 
dos pasajeros, como muchos 
r_, mando a 
¡^««tar" .? abi í í r t  ." c ieTdo í j i u mero 
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i Sun Yat -Sen que ha ensangren tado ye 
¿91£¡ S^ÍS d í^ ^S C^S de C a n t 6 n ' pueden ser hoy d í a , de an-.erdo con u n | a e la l l a m a d a R e p ú b l i c a del Sur de 
de j a ron descendientes: Estos no 
e  ser  í a , e a ¡ c e r d o c r 
los p r o l i j o s es tudios que se han he 
IdU 
Ch ina , aque l valeroso h o m b r e de 
Es tado que d e s p u é s de . :u ia3?;o- cbo, m u c h o m á s de seis m i l 
Buo o c u p ó l a t r i b u n a e l í vla"ie por E u r o p a y A m é r i c a , d e r r o . l Cons tan temen te recibe la 
108 n ié"» . eIal nu ien 
n A * 1 Dr- Gua3 
eie^.ón de el Ja'or Para 
>' Jo que 
pos i t i vo 
emento de tai -
l * ± T * * * r l T ^ dtí 103 -
¡ f i 8 i ^ S d ' I T " 0 e5tuvo a cargo 
S11 ^ •« Cr0U7CoV3erVador Dr . Ra-" ' « c u r ^ . . L r " z e l que en un b e i m 
presó complacencia ^^aternidad aqtre la 
V i d a u r r e t a CO e. I m P e r i o ch ino , vac i l an fe y car-
hizo r e sa l l a r (^0mid0, * se ^ S i ó é l . con el apoyo 
oe sus conciudadanos . en P r i m e r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a ch ina . 
A h o r a lo vemos , apoyado por los 
ro jos campesinos de C a n t ó n , con 
t r a ios r icos , los comerc ian tes , i n 
cendiando la p o b l a c i ó n y l levando' 
el l u t o y l a r u i n a a ese C a n t ó n que 
d e b í a s?r l a c iudad de su prad l lec - ^ 
socie . 
l9a a la 
cion por haber v i v i d o a l l i estos ú l - d 
tita08 a!!03- De h o m b r e c i v i l por u 
so l i c i t udes de personas, que por 
l l e v a r el m i s m o ape l l i do de a l g u n o 
de los v ia j e ro^ del M a y f l o w e r . creen 
ser descshdientes de é l . L a sociedad 
t iene un cuerpo / l e h i s t o r i a d o r e s es-
pec ia l i s tas en este es tud io y antes 
cler a d m i t i r a u n nuevo m i e m b r o t i e -
qu^ comprobarse has ta l a e v L 
P^k C U A T R O ) 
8 la P ó g i u u C U A T R O ) 
encia que r e a l m e n t e es d e í c e n d i e n 
e. en l í n e a d i r ec t a de a l g u n o de los 
colonos del M a y f l o w e r . 
C H I R I G O T A S 
A n d a la gente r evue l t a 
y no le f a l t a r a z ó n , 
po rque coma uno solo 
o a lo sumo "coman dos 
o t res o cua t ro , es m u y poco 
cuando es l a r g a la r a c i ó n . 
De comer que coman todos;* 
e l que la l i eb re s o l t ó 
y los o t ros , que s e r á n 
muchos , en la p r o p o r c i ó n 
debida c,ue, a l f i n y a l cabo 
debe apagarse l a v o z . . . 
de la c o n c i e n c i a . . de cuantos 
se que jaa po r la o m i s i ó n 
que h i c i e r o n de e l l o s . E l c h i v o 
r e s u l t a m u c h o m e j o r 
s in e s c á n d a l o , s in l í o s , 
s i n p r o t e s t a s . . . pienso yo, 
que d á n d o l e cua t ro cuar tAi 
a l p r e g o n e r o . 
¡G^Tan Dios , 
que m u n d o é s t e ! Un buen pueblo 
h o n r a d o y emprendedor , 
t r aba j ando para cua t ro 
z á n g a n o ? , para u n m o n t ó n 
de sabandi jas jsin pizca 
de d i g p i d a d y p u d o r , 
que se aprop ia del d ine ro 
de l Tesorti al dulce son 
de una combina t a i burda 
que da a t eo . 
Y esto no 
t i ene t razas de acabarse; 
la nueva g e n e r a c i ó n . 
E d u c a d a en tales m á x i m a s 
y p r i n c i p i o s , v e n d r á 1 a los 
a l tos puestos en su d í a • 
con dec id ida i n t e n c i ó n 
de seguir l a dulce sonda 
de sus p a p a s . . 
¡ N o que n o ! 
y . 
¡.!!g^SÍA h " ^ 0 , 1 1 ? . 3 ^ ^ T í ! » ^ « v c de su fondo que viene a ¡ " « " «fc R i v e r a q „ e c o n o c i ó a sus pa-
co E l A r b a a , debiendo quedar esta „ , , *iau.« „ , * 
noche en X e r u t a . j u s t i f i c a r l a f o r m a . T r a t a b a yo d e ! ' " ^ a !!,u el p r i i h e r M a r q u é s do 
L a c o l u m n a Ser rano s in la menor | o f recer u n p a r a n g ó n , ba jo e l t í t u l o j Este,1a J pe r sona l im-n tc a Don M i -
novedad ha l l egado has ta Dar -Acoba , | "Clases de P a t r i o t i s m o " en t r e l o que I Sue ' ; t engo t a m b i é n a uif a lcance 
c u b r i e n d o t r a y e c t o desde X a u e n , lo 1 hacen unos ( l l á m e n s e U n a m u n o , j " ' á ^ de cubano que Ic t fó on la 
que de m u e s t r a quebran to su f r i do | Blasco u o t r o n o m b r e c u a l q u i e r a ) y | g u e r r a . O todos e s t á n equivocados o 
l o que p r a c t i c a n otro-;, representan-
do a estos e l m a g n í f i c o f i n a l de l a 
c a r t a d e l D r . Q u e r i d o M o h e n o que 
yo t r a n s c r i b í . A s í pues, r e su l t a acla-
r a d o que n o m e n c i o n ó a U n a m u n o y 
a Blasco I b á ñ e / . en e«>:« o c a s i ó n po r 
e l p l ace r de r i d i c u l i z a r l o s como ú n i -
cos cu lpables de c ie r tos aspecto-; de 
1 e l r e s tn d e l sector só ln hay ' p a t r i o f - s m o , s ino po r ser los que t u -
p o r el e n e m i g o 
D u r a n t e todo e l d í a se ha hecho 
t r a y e c t o p o r toda la p is ta de T e t u á n 
a X a u e n , s in h o s t i l i d a d a l g u n a . 
Sector L a r a c h e . — A y e r f u é ataca-
da la p o s i c i ó n de A r a t t a , por fuer te 
n ú c l e o enemigo , procedente on ^ u 
m a y o r í a de aduares de B e n i - M a s k i . 
L o s r echaza ron fuerzas mon tadas 
i n d í g e n a s de la i n t e r v e n c i ó n . 
que r e g i s t r a r a g r e s i ó n a i s lada de po-
ca i m p o r t a n c i a . 
U n a O r d e n Genera l de T e t u á n 
T a m b i é n han f a c i l i t a d o en la Pre-
uidencia la o rden genera l de l e j é r c i -
t o , del d í a 26 de Sep t iembre de 19 24, 
en T e t u á n , que dice a s í : 
( T e m á s a m a n o ya que los cables 
. 'de l m i s m o d í a daban cuenta de l 
i d i scurso d e l u n o en e l a n i v e r - a r i o 
de l a m u e r t e de Zo la y que poco an-
tes h a b í a l e i d o una c r ó n i c a de Pa-
r í s en que se p in t aba a U n a m u n o 
" v o c i f e r a n d o " con t r a E s p a ñ a o si s r 
q u i e r e m á s concre tb , " c o n t r a cosas 
p e q u e ñ o puesto del zoco 1 de E s p a ñ a " s i n que se le h i c i e r a c » 
Y e b t l H o b i b , f u é agredida v>wntr i iS B e l m o n t é l l a m a b a l a 
l a aguada el 2 4 d e l : 
" E n el 
T Z l a t t a . 
la p r o t e c c i ó n d 
ac tua l , pero t a n b ien p reven ida y 
d ispues ta estaba seta o p e r a c i ó n y t a n 
r á p i d a m e n t e a c u d i ó e l r e t é n , que 
s i empre debe estar sobre las a rmas 
al s a l i r las t ropas de las posiciones, 
que se l o g r ó f r u s t r a r e l p r o p ó s i t o y 
^ J ^ m á s , hacer bajas a l enemigo , que 
d e j ó en nues t ro poder dos mue r to s y j 
cua t ro fu s i l e s . 
E s t a p e q u t e ñ a o p e r a c i ó n acredi ta 
se ren idad y pe r i c i a d ignas de elogio 
e i m i t a c i ó n , por lo que de o rden de 
S. E . se pub lca en la gene ra l de es-
te día. p a r a conoc imien to de t odos . 
E l j e fe de Es tado M a y o r , genera l M i -
guel C o r r e a " . 
P r i m o de R i v e r a n o es capaz de t a n -
ta p e r v e r s i d a d . A t e n i d o a estos tes-
t igos , yo, f r ancamen te , no la creo. 
Creo sabor qu i en es U n a m u n o . 
C a t e d r á t i c o de Gr iego (nada m á s 
que («(. G r i e g o ) y escr i to r dlsct t l 
D e s p u é s de leer bastanteg 
yas no he s en t ido f r ío n i a 
do buscando una que ( u 
a l a b ó r ec ien temente p a r í | 
e l l a encuen t ro a lgo q i 
creer t u una s u p e r i o r i d a d , que n o 
soy q u e n para disc<»'i» p e r o - s í p . i-
r a acarar f undado en 110 ^ c u t i r m e 
i n f l u i d o por los d c ^ c j l o s que 
han d c s l u m b r a d o , somet ido \ o t v 
vencido al c m a n n t d. ot?v»s I n t é Ú & ' ú -
C-M". 
'•o UlllK** 
ver s i en 
me baga 
ate n h ' i i a l pasar p o r los bu levares . 
M e a p r e s u r o a hacer cons ta r que 
no soy a m i g o de B e l m o n t e , n i f l a -
m e n q u l s t a , n i s iqu ie ra a f i c ionado a 
los t o r o s . D i j o lo de " B e l m o n t e m á s 
e s p a ñ o l " p o r q u e suponiendo que él lu'r l>f ,('. 1» p a t r i - i 
no h a b í a m a l do E s p a ñ a n i de -^ií-
cosas, me r e s u l t a m á s e s p a ñ o l que 
quienes con aque l l a l abor e s t á n te-
V < .^o sepa, I n a m l n i o no lia b 
ch.» a-As que el I n ú t i l pape l de Je-
t e m í a s Q i i e d a r é convencido de lo 
c o ü t r a T i o c n a á d o ftj.'.cien me pv- * ' i i 
te n í a l i s t a o una |. edesta l io td í le 
c o n t r a i d . s |-..r ese bu."i s- -
» ' t t la h n m • 
dad , 
Blasco I b á ñ e z es un s e ñ o r nove-
l i s t a que t i ene m u c h a fuerzd des-
I -
Jiendo una corona , no de rosas pro- j c íUp t iva y m u c h a gracia para t r a t a r 
c i samente , en <i p a í s donde con m á s . (,on el v n l g o , <|iie con frecuencia es 
agrado se v é t o d o cuan to sea c o n t r a ; " c c i o ; cual idades que I r env id io de-
E s p a ñ a . | c e n t e m e n l e , esto es, sin por el las 
j T a m b i é n debo confesar que no rim,rmlt "n»1» sabiendo que le h a n 
c o m p r e n d o el deber, p r o c l a m a d o por •<,?v'<,,) l ,», í l c o n q u i s t a r fama, s i em-
E l T e n i e n t e Corone l M o l a : , l E l iJjSCPeto B A S I L I O " , de que t»»-; ^ ' e agradab le y d i n e r o s ie tnpre . . . 
A u n q u e hace d í a s que s a b í a m o s , | d o e s p a ñ o l f l i g n o haya de hacer l a i a S » a d a b l e , t a m b i é n , s i queremos ha-
g u e r r a al D i r e c t o r i o : y la p r i m e r a b,iU' • ' " " ' l u c / . a . 
i Y d e s p u é s de <•«•((. r ep i t o <iue si 
estos y o t ros personajes f o r m a n par-
I t e dt> los afectos o de las . s i m p a t í a s 
de " i ; i Discre to U A S U d o ", le ruego 
í (ll ,e nie dipense y basta soy capaz de 
no vo lve r a m e n t a r l o s por ser ene-
m i g o de las m o r t i f i c a c i o n e s g i a t n i -
I tas . 
(Pasa a l a pag. C I N C O ) 
L a l a b o r e f e c t i v a d e l D o c t o r D e l g a d o 
T E X T O S D E C O M P R O B A C I O N D E L A O B R A D E L D O C T O R F I N L A Y . — 
C O N T E S T A C I O N A L SR. L U I S E, R I V A S 
H a b a n » 24 de O c t ^ de 1924. 
S e ñ o r L u i s E , Rivas . 
M u y es t imado a m i g o : 
A su equ ivocada como i n j u s t a car-
No q u i e r o con esto dec i r l e que le 
concedo l a a l t e r n a t i v u en este o rden 
de cosas, po r dos j a z o n e s convincen-
tes; p r i m e r a , porque no pertenece 
E n c a m b i o s é a m e p e r m i t i d o sacu-
d i r m e una que me d u e l e . T o d a v í a 
en estos m o m e n t o s habla un e s p a ñ o l 
p o r n a c i m i e n t o y por c i u d a d a n í a , 
pues debido a escasea de t i e m p o no 
ta p u b l i c a d a en l a prensa del 13 de l usted a l a é p o c a en que t a n t o F i n - , he f i r m a d o d o c u m e n t o n i dado naso 
a c t u a l , paso a contes ta r y m á s que lay como Delgado h a c í a n sus estu-1 a l ^ a I c o n d i c i ó n 
a con tes t a r a a c l a r a r conceptos c o n i d i o s y exper iencias sobre el m o s q u i - ' 
el ú n i c o p r o p ó s i t o de que no sola-
\ i 
mente sean recogidos por usted, s i -
no t a m b i é n p o r e lementas ajenos, 
que a u n cuando no q u i e r e n . t e r c i a r 
de m a n e r a ab i e r t a y f r anca en una 
d i s c u s i ó n , cua l caba l le ros s in tacha 
y s i n miedo , r e c u r r e n a l socor r ido 
i med io d e l p o r t a voz pa ra que sea é s -
te, como en su oaso, e l que reco ja 
s e g ú n e x p r e s i ó n v u l g a r e r c h a p a r r ó n . 
Me t i l d a us ted én su c a r t a de ve-
hemente , de equivocado. Me i n v i t a 
a que haga una r e c t i f i c a c i ó n , me de-
dica o t ros elogios por e l es t i lo , yo se 
los devue lvo , puesto que a m i i n t e -
r i o r n o l l e g a n . Y ¿ p o r q u é todo 
e s o ? . . . pues po r l a r a z ó n que no 
to, y segundo, porque t a m b i é n ca-1 t engo « W » * » a l g u n o , n i lo p re -
rece us ted de la p r e p u r a c i ó n i n t e - : ten<l0 " i esa l a f i n a l i d a d de l a 
l ec tua l Recesarla para es tar en te ra - ¡ c a m p a ñ a i n i c i a d a . H a s t a a h o r a he 
do de las c o n d i c i o n e s . p a r t i c u l a r e s de j v i v i d o e v c l u s i v a m e n t e de rol t r a b a j o 
esos es tudios debido a que no lo 3on- ! p e r s o n a l y asf ^ oon t ,nu r t ; 
tamos en el numeroso g r u p o de los I „ * „ , , . • 
que p r a c t i c a m o s la r a m a de l saber I n,,,'RO a E l « A S I I J O " q u e 
h u m a n o descubier to por H i p ó c r a t e s , i I m ' ,m*fa e l ' • V W 'b? b o r r a r de su 
Por esto, a m i g o s e ñ o r Rivas , r e su l - á n i m o é s e concep to , 
ta usted ser e l m á s desau to r izado pa- • M á s p o d r í a dec i r , pero n i lo creo 
ra t r a t a r de d e s v i r t u r los v e r í d i c o s ! necesar io n i puedo hace r lo ahora por 
hechos de una causa que e l l a e s t á 
eanada p o r la inconcusa fuerza de 
la r a z ó n . 
Se le q u i e r e dar u n puesto a Del-
gado en t re los d e m á s co laboradores 
de F i n l a y . . . P r i n c i p i o y p r o p ó s i t o 
l pienso como usted, en el sent ido de 1 a todas luces descabellado. He a h í 
quere r c o m p a r a r los m é r i t o s del doc 
| t o r C l a u d i o Delgado en cuan to a su 
c o l a b o r a c i ó n con F i n l a y en los estu-
dios de f iebre a m a r i l l a a l a de otros 
m é d i c o s ex t ran je ros , que j u m á s h i -
c i e ron nada en los re fe r idos estu-
dios . ' 
precisamente donde e s t á el escollo 
que hace zozobrar l a barca del f i n : 
laysmo, he a h í prec isamente el se-
pu lc ro donde el p r o p i o f i n l a y s m o 
quiere , v o l u n t a r i a m e n t e , e n t e r r a r su 
idea l ; 
razones de espacio y de t iempo. 
E s p a d o del D I A R I O y tiempo m í o . 
Solo una a c l a r a c i ó n m á s : Nada de 
fanatismo; a fecto desinteresado y ad-
mi ta* i . n l e g í t i m a . T a m b i é n compe-
netrac i fa de ideas y de f i n a l i d a d e s . 
Ans ias de p e r f e c c i ó n , deseos de ser 
ú t i l y nada m á s . Puede " K l Discre-
to B A S I L I O " es tar seguro de t o d o 
esto, c ó m o t e n d r í a mucho gus to en 
hacerlo de ¿ s e r e m o s nosotros los-que per-1 d e m o s t r a r l e si p u d i e r a 
tenecemos al C o m i t é Pro F i n l U y - D e l - n a h i h r a 
Y o me f e l i c i t o de flue se me b r i n - ¡ g a d o los cu lpables de s eme jan te ca-1 v . ' 
de esta o p o r t u n i d a d de p rac t i ca r u n t á s t r o f e ? . . . no y m i l veces n o . . . L o | "asta inclnlna en mis de tnos t ra -
bien en estos m o m e n t o s y digo es-1 que nosotros estamos hac iendo , es I rl<>l,0s J,I,:o rof(>,"enie a p a t r i o t i s m o y 
to . po rque yo profeso l a r e l i g i ó n c a - ¡ precisamente t r a t a n d o de desv ia r b ' c i u d a d a n í a . ^Ig<>, t a m b i é n acerca, 
t ó l i c a , f i e n t o en m i i n t e r i o r una g ran mal encaminada nave de l f i n l a y i s m o ^ de M a n ñ e c o s . Dispues to , desde 
t r a n q u i l i d a d de e s p í r i t u cuando c u m - de ese escol lo que la espem para 
p í o con uno de los preceptos in s t i 
l u i d o s por Cr i s to en sus obras de m i -
se r i co rd i a en este caso la de "Ense-
ñkair a l que no sabe" r e c o m e n d á n d o -
le que en lo f u t u r o , debe usted es-
I c r i b i r s iempre haciendo uso del dic 
hacer la zozobrar , es prec isamente 
que estamos cer rando ese sepulcro 
para que no *sea en t e r r ado p o r sus 
mismos compbnentes , e l i dea l del 
f i n l a y s m o . . . ¿ d e q u é m a n e r a per- j 
seguimos e s t o ? . . . pues d á n d o l e a l 
lue-
go, a escuchar las r é p l i c a s y has ta 
a d a r m ? por vem ido y convenc ido 
lealmentC Cuando a s í lo s i n t i e r a ; 
pues n f esfuerzo pot no per tenecer 
a l a casta de i r r a c iona l e s r e f r a c t a -
r ios a la adve r t enc i a , al consejo, a j e i o n a r i o de l a l eagua cas te l lana, pa- las f i gu ra s aue vavnn al n 
lra .no .ncurrir en errores q„e soL ; e M u s ^ p ^ o Z L peZ" « o° lM",M'" hnUm*'- Y «« " » " " ^ 
I mente son concebidos p o r 
1 d ú o s que, o no conocen su propio 
j i d ioma 0 de conocerlo, e s t á n reple-
i t o s de una g r a n dosis de mala fe. 
í n d i v i - decir , r e v i v i e n d o d recuerdo de'es-11,11 , , , ) isni0 •v , ,na n , a "0 : , m i K " ** ÚeB* 
tos hombres t a l y como ellos pasa- irte a p a r t a r m e , estoy m u y d i s -
puesto a e s t rechar la con sincero a g r a -
(Pasa a la p a g . C i N C O ) ¡ d c c i n i i c n t ^ . 
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M A N I F I E S T O 1021 .— V a p o r a l e m á n 
R O L A X D . c a p i t á n V a g t , procedente do 
B r e m e n y e s c a l a s , cons ignado a K u n t -
ze y J u r g e n s . 
C B C : 
D E B R E M E N 
i c a j a s v i n o . 
A P U N T E S D I M E J I C O 
L A O B R A G E N E R O S A B E L P A S A D O 
Todos los r o t a t i v o s de l a c i u d a d y i l l o so que v iene de la t u m b a de 
de M é j i c o v i enen dedicando la rgas p r a y B a r t o l o m é l d e las Casas. 
c o l u m n a s de i n f o r m a c i ó n y plonae en j L,a i n f l u e n c i a de l a l m a madre de 
le ras de fo tog rabados a l a c r ó n i c a ! ia n a c i o n a l i d a d m e j i c a n a — l i m a l 
de l Congreso E u c a r í s t i c o co .ebradoj t i a t a d a raza i n d í g e n a —se impone 
en aque l p a í s y en e l que 1^ I g l e s i a ' t o d a v í a en f o r m a t £ ; r m l u a n i p . 
C a t ó l i c a de Cuba f ué represen tada] E n l a apoteosis de la fe a que 
por el l i m o , y R v d . s e ñ o : doc to r ¡íí^ o c a s i ó n este Congreso E u c a r í s -
d o n E n r i q u e P é r e z Serantes, Obis- t i co , ha hab lado el i n d i o de la C o n . 
po de C a m a g ü e y . 3 I q u i s t a ; aque l i n d i o que, frenU- a sus 
E I n d u d a b l e m e n t e que, s i por s u j í n o l o s despedazados y b? jo la es-
a l t l s i m a i m p o r t a n c i a , m e r e c i ó e s te ]pa ( ja de i C o n q u i s t a d o r e n c o n t r ó r e -
euceso t a m a ñ a a t e n c i ó n de l a p r e n . j gazo de a m p a r o , de consuelo y de ee 
sa, a s i m i s m o es acreedor a l es tud io • peranza en el sayal de los M i s i o n e . 
p o r e l b r i l l a n t e é x i t o que o b t u v o y ros E n su vida, de t r i b ' i , la gue-
a l que p a r e c í a oponerse l a posible r r a lo v i c t i m a b a : o p e r e c í a comba-
h o s t i l l d a d d e l medio socia l en que | t i endo , o p e r e c í a , p r i s i one ro , en aras 
se r e g i s t r ó y que de a ñ o s a t r á s v l e - j de l a t r á g i c a d e i d a d : H u t z i l o p o , 
ne s iendo t r a b a j a d o por una I n c e - i c h t l i . Some t ido a l Conqu i s t ado r , c ier 
sante p r o p a g a n d a a n t L r e l i g i c p a . t r aque s u f r í a el d u r o r i g o r de l a es-
Desde l a é p o c a de l a R e v o l u c i ó n ] c l a v i t u d ; pero a lboreando en su con 
C o a s t l t u c i o n a l i s t a i n i c i a d a en 1913 1 c iencia l a Idea de una compensa-
p o r d o n V e n u s t i a n o Car ranca , uno oión de dichas e ternas a la ü o r a de 
de los t ó p i c o s mas socor r idos para n i o r i r y t en i endo s iempro pa'-a a b r i . 
a g i t a r a l p u e b l o ha sido " e l obscu go de sus cu i tas la pa lab ra y l a 
r a n t i s m o f a n á t i c o en que lo raantie- obra mi se r i co rd iosas de los sacer-
ne e l c l e r o pa ra t i r a n i z a r l o y e x p í o - dotes de la nueva r e l i g i ó n . 
t a r l o m e j o r en provecho d e ' l a s c l a - i Pasada l a etapa de la Conquis ta . 
ses p l u t o c r á t i c a s " . _ t r a n s c u r r i d a la e ra C o l o n i a l , p r o d a 
E n los d í a s convulsos de l c a r r a n - mada y v i c t o r i o s a l a Independenc ia , 
c i s m o , e r a r e n g l ó n ob l igado eij la el pobre i n d i o no ha gozado los be-
o c u p a c l ó n de c iudades , e l saqueo de nef ic ios de la e v o l u c i ó n . Se le m a n 
Jos t e m p l o s , donde se i n s t a l a b a n t i ene a l m a r g e n de l a v ida del p r o . 
cuar te les y cuyo ob je to de v a l o r pasa greso y solo cuenta en los p r o p ó s i -
l a n como b o t í n a manos de l a t r o - tos de los p o l í t i c o s para a r r a s t r a r l o 
p a . Y o b s e r v á c i ó n pasmosa: los como carne de e s c á n d a l o o de ca-
m i s m o s soldados que t r a n q u i ' a m e n - ; ñ ^ n a m í t i n e s y r e v o l u c i o n e s . T r a . ̂  ^ ^ . 
t e "se a v a n z a b a n " — e r a el t é r m i n o j bajo de sol a s o l ; harapos per ves- ^ ^ « e z ' a / i r c í * * C o : C cajas papel 
en boga pa ra d e n o m i n a r é s t a g é n e r o • t i d o s ; u n p u ñ a d o de m a í z , o t r o de Ménduz Co. i i d t mt i j erau . ti 
de h u r t o s — l o s cande labros y de-, ch i l e y unos g ranos de s a l — s e g ú t í 
m á s ado rnos de los t emp los y que i la frase de B u l n e s — ; he a h í el i n a l 
s i n e l m e n o r empacho p r e n d í a n f u e - I t e r a b l e p a t r i m o n i o de los i n d i o s ! 
go a confesonar ios y re tab los , estos N a t u r a l r e s u l t a , puels quo todas sus 
m i s m o s soldados, decimos, t r a í a n co l aspi rac iones de b ienes ta r las pon -
gando de l c u e l l o , a s o m á n d o s e po r ean en el mas a l l á y se m a n t e n g a n 
las blusas en t r eab i e r t a s s9br^ e l p e - ¡ d e esta suer te f ie les a la santa r e , 
cho, escapular ios de l a V i r g e n de Hg ión que pa ra entonces se las p ro 
toéte; y n a t u r a l es, por l a prop ia 
causa, que p"'-»»» «Hr •^-•*iar> q u i é -
rase o n o el abo lengo de1, pueole 
d o l a y que no deja de verse i n i ? j J / f ^ ' ^ ' • . a , a £ / e . 
r r u m p i d a con p a r é n t e s i s de v l o \ e n - \ n e r ™ ° n * s hoy e*a m1Sma fe. 
<ia r e v o l u c l o n a r i a - a u n q u e no t a n i . E ^ t a y c t o r i a ganada por la Tgle-
in tensos como el de 1 9 1 3 - , la W t . ' Í ^ J í 7 T ^ ,U6«0 abo-
sia- ha c o n t i n u a d o siendo b lanco í ' J » 8 . j J ^ W * 0 8 paladines 
g i t a d o r e s . Este es el i n v a r i a b l e ^ ; o v p a s a d o ' d e b l e r a ^ e r l a a una 
r i ¿ l l o : . " L o e odiosos I é r r a t e - ! *ueva o r i e n t a c i ó n que en conso. 
r ^ n W cap i t a l i s t a s y r e - i c i j o n a r i o s , ' nancia1 con sus P ^ n c i p i o s , la co lo-
^ ' ^ ^ ^ ^ t o d a s sus h a z a ñ a s del^116' a l Par ' en a r m ^ ^ con las b u -
Mani f i e s to 1020. V a p o r hpnduruflo i 
Át lán l ida , c a p i t á n E a i r d , procedente dr 
New «Jrlcanií , cons ignado a K l n b r s b u - | 
r y Co. 
VIVHHES 
F . L o r e n z o 300 sacos a lrecho . 
M i r a n d a (J, 55 c a j a s c o n s e r v a s . 
M. Si'incljez, Co . 50 I d . I d . 
Acevedo v M o u r e l l e 5o i d . d . i 
Aecvedo y M o u r e l l e : 60 Idem I d e m . 
S u á r e i R a m o s : 50 Idem Í d e m . 
F , ü a r c a C o : 100 Idem idom. 
G a n ia luux-rt C o : 95 s a c o s c a f é . ' 
R . S u á r e z C o : 30 sacos f r i j o l . 
H . A s t o r - i i u C o : 300 Idem I d e m . 
B a r r a i j u é M ^ c l á C o : 1000 sacos h a -
r i n a . 
R a m o s L a r r e a C o : 250 Idem Idem, 2»5 
Idem ¡ d c m . 
M . Sotr C o : 600 Í d e m m a í z . 
C . Míran- . 'a C o : 300 Í d e m I d e m . 
I m l á n ("o 30 id>-m I d e m . 
F . LiOratíTo: '¿HO Idem tr l j fo . 
GonzAU.z S u á r e z : 50 Idem m a í z . 
F . A m a r a . . 300 Idem a v e n a . 
M a r t i n e : O r t i z : 2o0 Idem h a r i n a . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 300 í d e m m a í z . 
V i a d e r o H n o . C o : 300 Idem I d e m . 
M . N a z á b a l : 500 Idem m a i z . 
R . S u á r e z C o : 30 c a j a s c o n s e r v a s , 
'ii'i sacos h a r i n a . • 
R a m f n L a r r e a : 500 Idem a v e n a , 5o0 
'•dura m a i z . 
G o i . z A i t : y S u á r e z : 750 Idem h a r i n a . 
M I S C E L A N E A : 
K l n g a t m r y C o : 2,430 a tados c o r t e s . 
Appeco: 4,557 p iezas m a d e r a . 
J . O r t e g a : 20 fardo* m i l l o . 
D l í a B r o s : 880 sacos yeso, 12 fa . i d . 
F á b r i c a , de H i e l o : 202 tambores c lo-
r u r o . ^ 
M . ' A i í i i e r a : 132 b u l t o » p i n t u r a . 
.1 G . R l v e r o : 11 tambores m a s i l l a . 
V i u d a H u m a r a L : 190 Idem I d e m ; 
T . P e ñ a C o : 50 p iezas m a d e r a . 
L . M : 7 b a r r i l e s f l o tadores . 
<i. l ' edroar ias C o : 3 b a r r i l e s v i d r i o s 
R o m e r o y C o u r a : 13 Idem I d e m . 
M é n d e z C o : 57 Idem I d e m , 
' • • j n z á l e z y C a r u z : 10 í d e m I d e m . 
UoniiAles H n o : 76 Idem I d e m . 
Tauftfr S á n c h e z y C o : 75 I d e m . Idem 
R . P . C : 102 sacos a l i m e n t o . 
M . Grtmez: 15 c o j a s lomo. 10 Idem 
e m b u t í a o s 
O U E X T O H l M O I U S T I C O , P O U A L -
E O S S O M U G I A 
I v i n i e r e n 
E l pobre Modes to I l u s o h a b í a t r a - espada 
V i u d a P a s c u a l B a l d w l n 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : 1 atado papel 
| ^ H e r m a n o s F e r n á i K i e z : 2 c a j a s acceso 
1 caja, c l n - i e i n i . u l l d o s , ' 4 Idem Idem y J a m ó n , 43 rtn8k4l3 ba jado t o d a su v i d a s in descanso. Su i La sala 
Cada p « í r e d quedaba 
- P ~ I a . de manera quV ^ ^ 
1 a quedar c o l o c a ^ S ^ S 
y ta p a r e d . 08 entre i. P ,
« r a sala-
M I S C E L A N E A : 
E m l l e l . e c o u r s : 2 c a j a s d r o g a s . 
R i b e l r a C o : 500 g a r r a f o n e s v a d o s , 
30 fardos b o t e l l a s . 
E . S a r r á : 632 Idem I d e m . 
H . A v l g n o n e : 80 Idem I d e m . 
M a r i n a C o : 700 s a c o s r e m a c h e s . 
V a r i a s m a r c a s : 3 bul tos tapones, 
f o t o g r a f í a s . 
F . A . L : lo tambores a g u a r r á s 
Wo.s i inghouse E l e c t r i c a l : 9 c a j a s m a -
o u . n a r l a . 
U . S . Y : 2 p l a n o s . 
Kwif t C o : 4 c i l i n d r o s á c i d o . 
No m a r c a : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a p a p a -
p e l . 
B . G . de G a r a y : 3 c a j a s g a b i n e t e s . 
('. F . 1 Idem e m p a q u t e a d o r a . 
C . G : 5 fardos a l g o d ó n . 
M . M : 1 cubo . 
<J. C . X : 3 c a j a s m u e b l e s . 
W . H . J a c k s o n : 4 c a j a s lu - rramleu-
T E J I D O S : 
V , K : I c a j a t e j i d o s , 
i" . C : 1 Idem I d e m . • 
X». P : 1 Idem I d e m . 
- L ó p e z y R i o ; 5 Idem I d e m , 
.-••m-hez V a l l e C o : 1 Idem I d e m . 
G . S : 1 Idem I d e m . 
F e r n á n d e z H n o : 4 c a j a s e n c a j e s . 
]".-<'Xn H n o : C o : 1 Idem t e j i d o s . 
( , . L e ó n : 1 fardo I d e m . , 
F . C a n a l : 2 Idem I d e m . 
M m é n d e z H n o : 1 Idem I d e m . 
F e r n á n d e z H n o : 1 Idem I d e m . 
J . L : 3 bultos I d e m , 
l & n t p G u t i é r r e z C o : 1 c a j a r o p a . 
M e n é n d e z H n o : 1 Idem I d e m . 
Y . H . S: 3 c a j a s m e d i a s . 
í ' E K R E T E K I a : 
Pomar C h a o C o : 38 bu l tos f erre te 
f fiStoslSY^ ^ a f á n f u ó s ^ m P r e e l de ahQ- hermosas c o l u „ r m r ^ ^ ^ . 
. I t ú j í q s c a r n e . r r a r u n c a p i t a l i t o con que c o m p r a r - adornadas con hoi, e Héiv.ni 1 
V. T ^ m u m e s : 55 c a j a s l e v a d u r a . , „ i t t - e l Ios d i b u j o 68 
o u á r e z R a m o s C o : 100 a t a d o s d á t l - be n n a casa. ¡ p l u s u l t r a " . lü^Qa 
Iuji H/iñiS í^nnritani.p.mpnfft o.nn i o r n n - i T.nu — ^_ x ^ 
Idem f e r r e t e r í a . 6 Idem drogas , 1 c a - f | ie 
q B a r a ñ a n o C o : 40 Idem Idem 
A l . g r l a ' L o r l d o C o : 83 Idem Idem 
C . J o a r l s t l C o : 159 Idem I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 0 2 6 — V a p o r a m e r l c a 
no O R I Z A B A , c a p i t á n J o n e s , proceden 
:e de N e w Y o r k , cons ignado a W . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S : 
C . Y . C : 11 c a j a s embut idos , 6 Idem 
p a t o s . 
L . R : 7 t e r c e r o l a s ó l e o . 
K . P : 36 Idem í d e m . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 309 b u l t o s pro-
V i s i ones . 
J . G . C : 70 c a j a s I d e m , 
V : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
L i b b y M c N e l l L l b b y : 1,000 c a j a s le-
1. 
I - o r n á n d e z - Trá-pag'a C o : 100 s a c o s 
ga rl;a nzos 
W. R . M a r g a r i t : 25 Idem I d e m . ¡ 
. M . G a r d a : 10 b a r r i l e s J a m ó n . 
A . A r m a n d : 20 a tados queso, 1 c a j a 
c o n f i t u r a s . 
S u i f t ' C o m p a n y : 50 t i n a s m a n t e q u l -
.uban P o r t l a n d C e m e n t : 30 c a j a ¿ 
'-•)ns>!rvas. 
t i , P a l a z u e l o s C o : 65 I d e m í d e m . . 
V . L : l i o Idem I d e m . 
A n g e l y C o : 56 Idem I d e m . 
Lozano A c o s t a C o : 150 Idem I d e m . 
C f . n z á i t z H n o : 13o I d e m Idem, 60 I d . 
chocoJate . 
A . C o : 85 Idem c o n s e r v a s . 
G a r d a y C o : 150 Idem I d e m . 
W t i s o n C o : 75 Idem Í d e m . 
A l v a r é C o : 25 bu l tos I d e m . 
J . G a l l a r r e t a C o : 220 c a j a s I d e m . 
V : 25 c a j a s c a r n e . 
J . D o l d P a c k l n g Co:. 54 c a j a s J a m ó n . 
23 Idem, 150 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
S o ó c o n s t a t e e t e co  t e r m i - 1 L o s cuar tos , no i i 
n a r sus labor iosos d í a s en una v i - tos . Y esto era lo aban \ q„-
v lenda p rop i a , a u n q u e fuese senci- paba a I luso duaq iqUe má* PreS* 
, [ l e estaban acaband0 CUart08--.^ 
Modes to se <-onfüí : inaba con p o c o . . ! L a sa le ta del fond 
P a r a r ea l i za r su be l l a i l u s i ó n h izo to y semejanza de Ẑo a 8u 
t oda clase de e c o n o m í a s , t r a b a j ó s i n ¡ q u o e ra e l g r a n s 1 ^ ,PriIUo 8uy! 
tre'gua y , ya en l a vejez, a l f i n v i ó E l b a ñ o f ué a eta! 
su s u e ñ o . I l u s o , r ea l i zado . imoda( ^ ^ ^ a d o a la ^ 
V é a s e a h o r a como s u c e d i ó esto. Jque los que se b a ñ ' 4 ítl1 d! 
M á s b ien con l a suer te , que le p r o - : ú n i c a m e n t e a medias^611 ^««e j 
t e g i ó bastante , que c o n su d i n e r o , ' L a cocina era un «• 
que ^no e r a m u y a b u n d a n t e , l o g r ó mona . Se c o n s t r u y ó 'C08illa" toui 
a d q u i r i r u n he rmoso t e r r e n o en " E l para que pudiese c o d ^ ^ ^ e n u 
P a r a í s o " r e p a r t o s i t uado a l a a l t u r a fca, a l a e s p a ñ o l a a l a " ^ * la '«gle. 
del r í o Á l m e n d a r e s . etc. ' a rr.ai»ce8a, ^ 
L . B . de L u n a : 20 c a j a s p e s c a d o . 
R . L e ó n : l o Idem I d e m . 
'Hotel S e v i l l a : 10 b u l t o s c a r n e y pes-
cado 
j a re lojes , 1 Í d e m l á m p a r a s , 1 Idem 
m u e s t r a s . 1 plano. 408 f a r d o s bote l las , 
6,000 f,;ii r . i í c n e s v a d o s . 
i . E H A M B U R G O 
V I V E R E S . 
J . M C : 100 c a j a s baca lac 
R S C : 250 s a c o s a r r o z . 
C . B . C : 10 c a j a s c e r v e z a . 
C o m p r ó una g r a n c a n t i d a d de P i e - ' Los techos estaban «h 
dras de Judea , ( 1 ) va r i o s c ien tos de de es t re l las , y a l ra« ^Io,la<los'' 
Morro C a s t l e SuppTy: 3 t inas quesos, cantos de pesos f i l i p i n o s y unas c i n - Las p i n t u r a s aro 0' 
^ N a t i o n a l Blscula C o : 21 b a ú l e s ga- ^ e n t a ca r re tadas de a r e n a . . . Co- t e . . . de h í g a d o ^ b a c a i ^ o ^ 
l*n' I E n las P a r t a s se «sfaM , 
E n u n r e m a t e , le a d j u d i c a r o n m u - n o v í s i m a i n n o v a c i ó n ad t í ^ 
hos b a r r i l e s de ca i -c io , que e r a r e - ú l t i m o s is tema po l í t i co i » 1 * 8 al 
C . G a r a v l l l a : 21 cajas pescado. [ m a t a d a - m e n t e m a l a , pero con l a c u a l t a a b i e r t a " l va« . w i 'ia P^er. 
r n W l o ^ ^ ^ i ^ ^ c ^ c t t l 1 1 ^ r ó ^ una m a ^ í f i c a b landanu-nte . e r S ^ V r ^ 
Jas f r u t a s . . soc ia l y rac i s ta . tuv iesen que molestars 110 
r u ^ y : J 0 f f ^ ^ ' ^ Á iáem Mg08-\ L a n»a<lora ^ c o n s i g u i ó de va r i o s ladrones que n u i s W a n * loa 
banzos" Tradlns Co-:-500 saco8 8 a r - | a m i g o s suyos, que e r a n de m u y m a l a Preciosa m a n s i ó n e VÍ81tar ^ 
- r i f a s ' ^ . V n ^ ^ i Cf0,: nueces• ]G m ^ m , pero que t e n í a n de sobra . I Las ventanas e ran . d* i . 
P l t  . , o - r c a ^ n ; ! a y i e 8 í : n ( . L l d ^ a r ¿ 2 B - I fl I > e s p u é s c o n t r a t ó los senMcios de1 Las persianas, las a p r o v ^ h ! 
a l g u n o s a l b a n l l e s de pega y Cante ros que él mismo peinaba üó ^ ^ 
de a p e l l i d o ; s iete c a r p i n t e r o s de v i s - Las te jas eran de dos ol 
tosas p l u m a s y b u e n p ico , y unos de las que l levan tan e r a n : teias 
cuantos peones de a jedrez . las mujeres e s p a ñ o l a s y S 0Sa?eme 
Y en seguida c o m e n z ó las obras , que gastan algunos r ^ i i c - i e ^ 
J . rs: 17 bultos provisiones. \hain. c „ inn^,\-ni ^ i - —: • i « ' o u u o s rx3iigi0S()s 
< «al i . í tn Loba Ob: 400 s a c o s har ina . !baJo su I n m e d i a t a d i r e c c i ó n . 1 E n el lavadero h a M . u 
lecho.tU A - S- M i l k C ü r p : 5,351 ca3asi I l u s o m a n d ó a h a ^ r W i m e r a m e n - de a g u a - r r á s y v a r i i pihf 1 
J , Gal larreta Co: 20 Idem queso, te €n ê  t e r r e n o unas s ó l i d a s bases bendi ta . " " ~ ^ 
Ibáñez Co: 60 Idem provisiones. s ind ica l i s t a s , a base de T i e r r a B a j a E n el f ren te del e d i f i d 
B K C A R O O S : y de G r a n i t o de Sal . de cornisas, h a b í a co rne ja s ' ^ ^ 
Morales de los R í o s : 4 atados i m - ' c ^ m a t e r i a l e s t a n m a g n í f i c o s y E l j a r d í n era encantador 
i exper tos obra ros , l a c o n s t r u c c i ó n oloroso, cou u n le t re ro m, i« 7 m 
K i n a : 25 s a c o s g a r b a n z o s . 
E l s a : 100 Idem f r i j o l . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 81 bu l tos pro-
visiones' . 
W» B . F : 64 c a j a s h i g o s . 
P . H : 400 sacos f r i j o l . 
G . C : 50 l d » m l e n t e j a s . 
G u a d a l u p e . 
O r g a n i z a d a d e s p u é s l a R e p ú b l i c a en 
esta paz que poco a poco va serenan 
o p r e s i ó n Vpopular en las sombras de 
la i s a c r i s t a s con la h i p ó c r i t a c o m p l i 
c ldad de Jos f r a i l e s " . Y no obs tan-
le ta les p r é d i c a s que han t e n i d o en 
manas I n q u i e t u d e s que en e ¿ t o s m o . 
m t n t o s suf re el p r o l e t a r i a d o y que 
lo e e t á n o rgan i zando en os e j é r c i 
tos del s o c i a l i s m o . Que es este, en 
e« f avo r t a n d i l a t a d o t i e m p o c o m o : el f o n d o ' 8! e s t á i-azonabiemente en . 
a b u n d a n c i a de a u d i t o r i o s , e l Con . - I caufado ' s ^ o una e v o c a c i ó n de las 
greso E u c a r í s t i c o que nos ocupa v i -1 ?Tr('lrlnas<, Predicadas por J e s ú s de 
So a d e m o s t / a r con inape lab les : ̂ « ? a r e í h ; . ... L e B o n establece ee-
pruebas , que e l pueblo de M é j i c o ta ana og ia con todas las re l ig iones 
l l eva t o d a v í a aobte su o e c h o — i n - ! f.n su L a P s i c o l o g í a de" Socia . 
q u e b r a n t a b l e de apego a l a fé de sus i ',smtc- De acep t a r lo asi la Ig les ia , 
í m t e p a s a d o s — , e l e scapu la r io que ¡ ?e JGmar f r a n c a m e n t e sa papel en 
s i m b o l i z a su r e l i g i ó n . B á s t e n o s d e . i l a s iUChas sociales modernas , de se-
t l í que en l a p e r e g r i n a c i ó n i n f a n t i l i f u r o c o n s i g u i e r a res tar les e l c a r á c -
o rgauzada po r el Congreso a l a C o - l t e r enconado—has ta ser . r a i i c i d a — 
l e g i a t a de l a V i l l a de Guada lupe quo van, a s u m i e n d o . Sacar a los 
( d o n d e , s e g ú n l a leyenda s* apare- uuos, deI feroz e g o í s m o . sorJo a t o , 
c i ó l a V i r g e n M o r e n a a l ind :o Juan dí « H ? ? ? » ! eu n̂e se e n c a s t i l l a n ; y 
D i e g o ) , d e s f i l a r o n muchos m á s de r S ^ m Í T las exigencias insensatas i d e ^ 1 - ^ , ^ ^ 3 1 1 ca,a e8COPetast 3 
c ien m i l n i ñ o s . Quie re dec i r que l a J16 los o t r o s : ' t a l l a empresa oue de 
M I S C E I , i N ü A : 
e l . 
ti Idem 
loza . * , ' 
D . R u i s á n c h e z : 5 i d é m r e l o j e s . 
.1. T e x l d A r : 2 Idem h i e r o . 
E s c a r p e n t e r B r o s : 1 Idem I d e m . 
G . B r o d e r m a n C o : 2 c a j a s t e j ld so . 
J . R P a g é s : 10 Idem m á q u i n a s y 
c a l e n d a r l o s . 
tí. S u á r e z : 1 Idem t e j i d o s . 
A m e r i c a n A g r l c u l t u r a l C h e m i c a l : 
1,929.000 k i l o s abono. 3,402 sacos I d . 
J . C a l l e C o : 1 c a j a e f ec tos . 
P r e s a C o : 2 c a j a s h i e r r o . 
P a s c u a l R a m o s : 6 Idem s i l l a s . 
L a z c a n o C o : 2 c a j a s g o m a . 
J . M a r t e n s : 1 Idem a c e r o . 
V i u d a H u m a r a L : 2C c a j a s loza. 98-
Idem idMn. 
M . R o d r í g u e z C o : 1 Idem f e r r e t e r í a . 
J . G ^ r c i a C o : 1 Idem I d e m . 
Solo A r m a d a C o : 1 1 , c a j a s papel y 
^ " r í t a o i a r r u c h l H n o : 13 c a j a s l o s a y 
v i d r i o s . 
M . H e r m l d a : 6 Idem I d e m , 
p L o r e d o : 2 Idem pafluelos . 
M a n g a s C o : 3 Idem j u g u e t e s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 21 c a j a s d r o g a s . 
S u á r e z Soto: 10 c a j a s l o s a y f e r r e -
t e r í a . 
A m e r i c a n I m p o r t a c i ó n C o : 5 í d e m 
v i d r i o s . 
J . G o n z á l e z : 38 Idem f e r r e t e r í a . 
(, P e d r o a r i a a C o : 19 Idem I d e m . 
M é n d e z C o : 9 Idem c a r t u l i n a . 
C . ' V a l l u v e r : 3 c a j a s e fec tos . 
K . S a r r á : 20 b a r r i l e s c l o r a t o . 
A 5-:egui: 1838 p iezas m a d e r a . 
V a r i a s m a r c a s : 183 h u a c a l e s a z ú l e -
los, 50 b a r r i l e s cemento, 25 c a j a s b ó m -
b a l o s . 4 Idem drogqs, 2 Idem ac • . -
r í o s auto, 4 Idem juguetes , 22 Idem 
nuincri l las , 31 Idem losa, 31 Idem m á -
nUlnfls y accesor ios , 34 Idem vidr ios , 
50 Idem re lojes . 2 Idem escopetas , r,t¡ 
Idem teildos, 9 Í d e m porce lana , 210 b^-
r r l l e s c l r r a t o , 992 bul tos papel , 314 I d . 
f e r r e t e r í a . 
D E A M B E R E S 
F . T a q u e c h e l : 20 b a r r i l e s a r o g a s . 
O-
n a r l a 
o . A . C : 20 s a c o s m a i c e n a , 20 ba 
rruéb s i rope . , • 
M G o n z á l e z y C ^ : 75 t e r c e r o l a s m a n P ^ s o s 
t e - a , 
G a r f e : 20 t e r c e r o l a s I d e m . • 
A . C a m p o s : 15 h u a c a l e s J a m ó n . 
G o r d a C o : 50 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
L . R . T : 135 Idem I d e m . 
J . G a l l a r r e t a C o : 160 Idem I d e m . 
M a l e t y P e d r e : 250 c a j a s queso . 
S w l f t C o m p a n y : 300 Idem I d e m . 
M . S á n c h e z y C o : 50 Idem Idem. . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 50 Idem I d e m . 
A . L l y i : 30 Idem I d e m . 
' . C a l l e y C o : 50 Idem I d e m . 
L o í a n o A c o s t a C o : 25 Idem I d e m . 
V i o r a y E s t a p é : 75 Idem I d e m . 
L l á i n e d o y P o r t a l : 100 Oldem I d e m . 
A . G a r d a C o : 50 Idem I d e m . 
F . T a m a m e s : ^5 Idem Idem, 75 Idem 
I d e m . 
G . P a l a z u e l o s C o : 60 Idem I d e m . 
J , G a l l a r r e t a C o : 50 Idem I d e m . 
J . O ; 250 Idem l e c h e . 
P i t a H n o s : 78 Idem q u e s o . * 
A . M o n t a ñ a : 75 Idem I d e m . 
A . Puente e H i j o : 100 Idem I d e m . 
E c h e v a r r i y C o : 100 Idem I d e m . 
Momagosa C o : 100 Idem I d e m . 
H . A s t o r q u i C o : 100 Idem I d e m . 
P . C ; 50 Idem I d e m . 
P . P . C : 50 Idem I d e m , 
S . R . C : 75 í d e m Iden) . 
K . G . C : 100 Idem I d e m . 
F . G a r d a y C o : 100 Idem I d e m . 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a : 100 Idem I d e m . 
V n i 100 Idem c o n s e r v a s . 
M'. G : 27 Idem I d e m . 
A . P u e n t e e H i j o ; 110 s a c o s cebo-
Uab . ^ ' • 
F . H . C o : 25 c a j a s c o n s e r v a s . 
B S . F r e l d l d n : 42 bu l tos prov la lo -
H . O / N : 1 c a j a ' a n u n c i o s " t a n " ^ f T " * " ü u u ' ^ r u c c i ó n   eu la i 
A m e r i c a n G r o c t ^ : i í d e m p a n c t u é s . 110 s e h i z o e s p e r a r . P r o n t o q u e d ó t e r - que d e c í a r J a r d í n . 
F . s i l v a : l í d e m d r o g a s . m i n a d a l a c u w i . I Y " e n l a a z o t e a " 
s. c : i í d e m a c c e s o r i o s ihaqui -1 E s t a t e n í a a l a e n t r a d a u n a g r a n m u y boni ta de los p " ohra 
p l a t a f o r m a . , e l e c t o r a l . 
F i s k T i r e C o : 20 f a r d o s l l a n t a s . 
H e r m a n o s Quln-
L o s pisos, cou d i b u j o s ftrtfetica-
sola c i u d a d de M é j i c o a lbe rga cien b?n eohar sobre SU8 espaldas ios m i 
•mil hogares c a t ó l i c o s ; debiendo , r o s de l a r e l i g i ó n , a b s o i n t a m e n . 
a p u n t a r d é paso ^ue l a c e l e b r a c i ó n : te r " t r a í d o s de la a c c i ó n p c i í t i c a y 
t o l e s i á s t i c a de r e fe renc ia ha con I r e t r c y e n d o de esta a las e n g a ñ a d a s 
m o v i d o en l a m i s m a p r o p o r c i ó n a masas p r o l e t a r i a s . Po rque s i la 
b l i c a 
• D e s e n t e n d i é n d o n o s de las f i n a l i -
dades que haya perseguido la Igle . 
las d e m á s poblaciones de l a R e p ú - ^ l e s i a C a t ó l i c a de M é j i c o t o d o l o 
deja a merced de la hasta ahora 
inaFo tab le I n f l u e n c i a . ances t ra l q u i -
zá no t a r d e en pa lpa r su equivoca-
t i a a l r e u n i r este Congreso, u n a ha ^ J J ' 
r ea l i zado con l a que q u i z á no con - l Y nosotro3 no queremos que es. 
t a b a : v e r de b u l t o l a eno rme fuer - 10 suceda . M é j i c o , con un setenta 
r a p o p u l a r de que a ú n l i s p o n e . i por c l e ^ í 0 de p o b l a c i ó n ana l fabe ta , 
A fue r de ana l i s tas sinceros," h e J e s t a a ú n m u y leJos cle emanc ipa r 
mos do prec i sa r que e l c l e ro c o n t e n í de Pre ju ic ios su conciencia to l iec t i -
p o r á n e o de M é j i c o ee ajeno a este ¡ va e n n o b l e c i é n d o l a a l a luz de uno 
r e s u l t a d o , po rque , s in ambajes v a - ! d e esas ide^les de posible c r i s t a l l -
E i o s a a s e n t a r l o : n i l u c h a d i s c u t a n - ; zaci6n que concibe la mente h u m a , 
do a « u s enemigos el c r i t e r i o de sus Utl fecundada por l a c u l t u r a ; y cree 
fe l igreses , n i s.e gana a estos c o l . mos Que' cuando u n pueblo carece 
m á n d e l o s de bienes ma te r i a l e s , como de 6,303 fuer tes ideales, es preciso 
€ n o t r o s p a í s e s sucede. De mane ra Pola r iza r su m o r a l en las dos g r a n -
que ese estado de la conciencia me- des r e l i g iones de la t r a d i c i ó n , e m -
Jicana que con m o t i v o de l Congre blemas s a c r a t í s i m o s de l a f a m i l i a 
so E u c a r í s t i c o vemos s u r g i r envue l j ^ (ie I a v i r t u d : l a P a t r i a y D i o s , 
t o encuna Indemne coraza de fe en1 
D i o s , es l a o b r a generosa y g rande 1 L u c i a n o M . R o d r í g u e z , 
d e l pasado, es como e l h á l i t o m a r á . ' H a b a n a , o c t u b r e 2 1 . 
U N O B S E Q U I O D E L A L I B R E -
R I A " C E R V A N T E S " 
C o n el f i n de corresponder ftc a i g u - ! 
n a m a n e r a a l cons tante f a v o r que h a c e l 
a ñ o s v i ene d i spensando el p ú b l i c o a m a n 
^ «le a ¡ e c t u r a a l a L l ü U E K I A ' V K U -
VAISTI'.S e s t a c a s a a c a b a de edi tar 
dos g r a n d e s C a t á l o g o s , que c o n s t i t u y e n 
v e r d a d e r a s B i b l i o g r a f í a s y que entre-
g a r á g r a t u i t a m e n t e a toda © e r s o n a quo! 
lo so l i c i t e • i 
E l p r i m e r o de los c i tados C a t á l o g o s ! 
e s t á dedicado a l a L I T E R A T U R A , y e n ' 
i ! , aS0„ e , lCUeIitran d e t a l l a d a s m á s de i 
10.000 o b r a s de autores de todas las 
n a c i o n a U d a d e s tanto ant iguos como mo-
dernos, f o r m a n d o un v o l u m e n de 308 
p á g i n a s . 
E l o tro C a t á l o g o quo a c a b a de e d i t a r ! 
v T i ^ t o í o 6 5 4 4 de<ilcado a C I E N C I A S I 
S LiWyctAB, e n c o n t r á n d o s e p e r f e c t a m e n -
í í t . r ? , " a s ' i f ' n i d a d de obras de i 
Í . . 'PAV.S), : iA y K ^ ' ^ C A C I O N . F I L O S O - : 
l - I A . H I ^ T O U I A . G E O F R A F Í A . C I É N -
\ . ;vr , V l ^ ' V ^ v n"ati í :am: .s , m a t k -
M A T I C A S Y r O M K ü C I O , l l evando .,1 ' 
l i n a l un completo Indice a l f a b é t i c o , de I 
lodos los nutor . s aue so c i t a n en e l , 
m i s m o y u n A p é n d i c e conteniendo d i - l 
v e r s o s a r t í c u l o s de K i n d e r g a r t e n y 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o M o h í n a 
I n d 17 t 
c imiento . P r e c i o de c a d a tomo 
en 4o r ú s t i c a 
A N A T O L E F R A N G E . O b r a s 
comple tas . 
C u e n t o s do d a l e v u e l t a . 
L a s 7 M u j e r e s de B a r b a A z u l . 
P e d r o Noc iere . 
L a R e b e l i ó n de los A n g e l e * 
I 93 D i o s e s t ienen sed. ' 
L a A z u c e n a R o j a . 
E l L i b r o de rfi" ^migo. 
B a l t a s a r . 
101 O l m o del P a s e o , 
n maplqul de m i m b r e , 
fij a i / l l o de a m a t i s t a . 
B l s e ñ o r B e r g e r e c en P a r í s . 
Ki f i f íón de lu R e i n a P a n t n j a ! 
O p i n i o n e s de G e r ó n . C o i g n a r d 
Rl C r i m e n de un A c á d é T i l c o ! 
K l . P s z o de S a n t a C l a r a . 
J o c a s t a y el gato f laco. 
L a c a m i s a . 
H i s t o r i a ortmlca. 
C r a i n q u e v i l l e . 
Sob'e l a p i e d r a i n m a c u l a d a . 
L )í, deseos de J u a n S e r v l é n . 
P r e c i o de c a d a tomo en r ú s -
t ica 
L a C o r t e s a n a de A l e j a n d r í a , 
1 f u r o r ú s t i c a 
L a V i d a en f lur . 1 tomo r ú s -
t i c a 
K l j a r d í n de Eplcuro." I t o m ó 
r ú s t i c a , 
E l e s tuche de n c a r . * 1 tomo 
r ú s t i c a 
$1.50 
M A N I F I E S T O 1022 .— V a p o r e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L , c a p i t á n G a r d o q u l , 
procedente de G a l v e s t o n y esca las , 
cons ignado ?. S a n t a m a r í a C o . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
F l e l s h m a n C o : 201 c a j a s l e v a d u r a . 
Solo A r m a d a Co: 5 b a r r i l e s a l m i d ó n . 
Angel v C o : r,0 c a j a s d á t i l e s , 9 i d . 
idem e l i lgos, 50 c a j a s c o n s e r v a s . 27 
bul tos j a m ó n , 52 ca la tr d u l c e . - -
H . S á n c h e z C o : 4 bu l tos prov i s iones . 
33 c a j a s d á t i l e s , 10 I d e m J a m ó n , 9 ta. 
h J0S5 G a l l a r r e t a C o : 6 Idem Idem, 1-0 
Idem d á t i l . 77 b u l t o s p r o v l s j o n e * . 
\ C o : 1.00C c a j a s J a b ó n . 
P i ñ á n y C o : 400 s a c o s h a r i n a ; 
A m e r ' c a n G r o c e r y : 24 c a j a s g a l l e t a s . 
G o n z á l e z C o v l á n C o : 60 c a j a s con-
s e r v a s . 
Z a b a l e t a C o : »0 Idem í d e m . 
A n g e l y C o : 50 Idem Idem, 5B Idem 
I d e m . 
M A N I F I E S T O 1 0 2 3 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r i n g -
ton, procedente de K e y W e s t , cons ig -
nado a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A : 
a tados c o r t e s . 
Acueduc to de M a r l a n a o : 587 s a c o s 
a r e n a . 
P . M a r t i n e z : C49 bu l tos c a m a s y a c -
c e s o r i o s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 55.200 bo te l l a s . 
T . F . T u r y l l : 2» ,351 k i l o s á c i d o . . 
No m a r c a : 4,264 p iezas madera , 5,099' 
Idem i d e m . 
R . C a n t e r a C o : 250 a tados h t e r r o . 
C E N T R A L E S : 
C o n s t a n c i a : 80 sacos b a r r o , 7,500 l a -
d r i l l o s . 
N a r c i s a : 13,000 idem» 303 sacos ba-
r r o . 
E s t r a d a P a J m a : 15 bul tos m a q u i n a -
r l a . 
H e r s h e y C o r p : 200 « p i e z a s tubos . 
M a n a t í : 108 Idem Idem, 5 c a r r o s y 
a c c e s o r i o s . 
S a n N i c o l á s : 1,304 b u l t o s l a d r i l l o s 
b a r r o y tubos . 
M j r ó n : 2 p i e z a s m a q u i n a r l a . 
S t e w a r t : * 1 0 Idem i d e m . 







• 1 . K 1 . . M I A S Y C A R T A S D E 
Í X ) N F R A N C I S C O S I L V E L A 
con n o t a s de F é l i x do L i a -
nos y T o r r i g l i a . T o d a la obra 
se compone de 3 tomos. To-
1Í10 A\ , C o m p r e n d e : Los a ñ o s 
de 1861 a 1S92, desde el p r i -
mer fo l le to h a s t a su B e p a f á -
c l ó n de don Anton io C á n o v a s 
del C a s t i l l o . Tomo I I . r n m -
?8r9TdeLde la m8?íendlMa l a 
J e f a t u r a del íJÓbiern-.. To -
T 0 . I Í A C o m p r e n d e Io« a ñ o s 
de 1899 a 1905. desde el G a -
binete do 1S99 h a s t a su fa l le-
A B E L A R D O Í O Ü S 
L a avena contribuye a desa-
rroDar cuerpos sanos 
Chicago, O c t u b r e 25. ( C o r r e s p o n -
dencia e s p e c i a l . ) Se aconseja a las 
madres que se preocupan de l desa-
r r o l l o muscu la r , de sus h i jos que les 
den h a r i n a dê  avena, lo menos una 
vez a l d í a . Es to es l o que i n d i c a n 
los m é d i c o s y las á n t o r i d a d e s sani -
t a r i a s . 
" L a h a r i n a de avena es u n o ae 
los cereales mas n u t r i t i v o s " , decla-
r ó el doc tor H e r m á n N . Bundesen , 
el conocido C o m i s a r i o de San idad de 
l a c iudad de Ch icago , y a ñ a d e : " D é -
sele h a r i n a de avena a los nl f ios y 
a los adu l tos , pues posee ricafí cua . 
l ldades n u t r i t i v a s y p r o p o r c i o n a los 
e lementos a l i m e n t i c i o s que necesi tan 
los n i ñ o s y los g randes . " 
Loe M é d i c o s de N u e v a Y o r k , des-
p u é s de la rgos expe r imen tos , a f i r -
m a n ahora que l a h a r i n a de avena 
es e l t ó n i c o de l a na tu ra l eza y l a 
rece tan a los e n f e r m o s conva lec ien -
tes. Todos los hospi ta les de este 
p a í s , que se h a n dado cuen ta del 
v a l o r n u t r i t i v o de l cereal hecho po-
M A N T F I E S T O 1 0 2 4 — V a p o r a m e r i e a - ! pUiar p o r l a Q u a k e r Oats, han 
puesto l a h a r i n a de avena en t re los 
a l imen to s quo d a n a los enfe rmos 
a l d e s a y u n ó . / 
" E l s is tema d i g e s t i v o " , observa 
u n especial is ta en enfermedades de 
los n i ñ o s , " abso rbe l a h a r i n a de 
avena m u y f á c i l m e n t e y d i s t r i b u y e 
los e lementos q u í m i c o s que l a c o m -
ponen por todo e l c u e r p o . Este -ce-
rea l a l i m e n t a los huesos y es ab-
s o l u t a m e n t e Indispensable r-ara los 
n i ñ o s d u r a n t e e l p e r í o d o do c rec i -
m i e n t o . L a r e c o m i e n d o por que es 
e c o n ó m i c a , de sabor del ic ioso y p o r , 
que e s t á c o m p u e s t a d « las c u a l i . 
dades t ó n i c a s que neces i tan m i s pa-
cientes , anc ianos y J ó v e n e s , por 
i g u a l . 
L a r a z ó n por la c u a l la gente cae 
presa de las enfermedades eñ l a de . 
b l l i d a d de su s i s t ema , . i m p r e g n a b l e 
a t o d a clase de g é r m e n e s . 
U n cocinero de u n h o t e l de C h i -
cago d ice : " T o d o e l m u n d o come 
a h o r a h a r i n a de avena , y yo l a p re -
paro de una m a n e r a t e n t a d o r a a l 
pa ladar . L a coc ino l e n t a m e n t e y ha-
ce las del ic ias de nues t r a c l i e n t e -
l a . A d e m á s de l a f o r m a o r d i n a r i a , 
se puede p repa ra r l a h a r i n a de ave-
na en forman m u y va r i adas , tales co . 
mo pud ins y pas te l i tos de toda c la-
se. Las personas que mas comen son 
no H E I i K D I A , c a p i t á n B u r m e i s t e r , pro-
cedente d e - C o l ó n v e sca las , c o n s i g n a -
do a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s l t ó p a r a N e w O r -
l e a n s . 
M A N I F I E S T O 1 0 2 5 — V a p o r a m e r i c a -
no M O N T E R E Y , c a p i t á n I n n l s , pro .p -
dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . 
H . S i n l t h . 
V I V E R E S : 
C a b a l l l n C o : 135 c a j a s c o n s e r v a s . 
.1. C a l l e C o : 83 Idem I d e m . 
M . Soto C o r 100 Idem I d e m . 
L l a m a s y R u l z : 50 Idem I d e m . 
Z a b a i e t a C o : 75 Idem i d e m . 
F . G a r d a C o : 100 Idem I d e m . 
J . R a f e c a s C o : 30 Idem Idem 
F . T a m a m e s : ,25 Idem I d e m . 
G a l b e C o : 150 Idem I d e m . 
P i ñ á n C o : 200 Idem I d e m . 
L o z a n o A c o s t a . C o : 25 Idem I d e m . 
H . S á n c h e z C o : 25 Idem I d e m . 
P . M . C o s t a s : 73 sacos m a i c e n a 
"P: 400 s a c o s h a r i n a . 
Suero C o : 216 idem c a f é . 
A . C : 4 c a j a s f r u t a s . 
M I S C E L A N E A : 
C a n o u r a C o : 3 c a j a s c a l z a d o . 
G . M . C o : 1 Idem a c c e s o r i o s a u t o . 
.1,. H : l idem i d e m . 
8'. M : 2 idem a c c e s o r i o s p a r a g a s . 
• i . E . C a r r e r a : 1 Idem soporto . 
Menoca l C o : 1 c a j a v á l v u l a . 
M : 4 idem m o t o r e s . 
M . R . P : 42 ro l los c a r t ó n . 
C o i l l a C o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
F . R o m e r o : 1 Í d e m c a l z a d o . 
F . .Tagnechal: 1 c a j a v i d r i o s . 
J . S a l a d r i g a s : 1 b a r r i l l o s a . 
G . E . K n i g h t : 50 b a r r i l e s a r c i l l a . 
J . A . V i l a : 1 h u a c a l n e v e r a s . 
S á n c h e z : 6 c a j a s pape l . F . T 
A . M o n t a ñ a : 27 t a m b o r e s a l q u i t r á n aquel las que h a n a r r u i n a d o su sis 
J . R : 6 b u l t o s á c i d o . 
O . A l s i n a : 3 ro l los cablea. 
M . M . 3 c a j a s m á q u i n a s . 
S e ñ o r a C á r d e n a s de H e r r e r a : I T b u l -
>« m u e b l e s . 
C h a m b l e s s B r o s : 55 Idem I d e m . 
C a ; h e l r o y B l a n c o : 2 c a j a s t interos . 
4 Idem p a p e l . 
L . L , A g u l r r e : 11 a t a d o s f l e j e s . 
M a r t i tíantacruz C o : 3 h u a c a l e s c a r -
tón-.. • . 
L u i s G p t t a r d l : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
L . O . del R e a l : 5 c a j a s p i n t u r a . 
S u á r e z y C u e t o : 3 c a j a s p a p e l . . 
E : 8 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
Í 4 6 ) : 12 c a j a s n a i p e s . 
J . R o l g : 12 c a j a s e fec tos dentales , 
6 idem I d e m . 
Q u i n t a s : 1 c a j a Juegos de n a v a j a . 
R . H : 1 Idem l á m p a r a s , t 
E . E , C : 2 Í d e m a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . . ' i 
K . C u s t l n : 1 p l a n o . 
C a s a S a l n z : 1 c a j a d n t i l l a s . 
S u á r e z Soto: 5 b a r r i l e s v i d r i o , 
M a r t í n e z S u á r e z C o : 2 c a j a s a l u m i -
n io . 
F a r l f l a s L a s t r a C o : 3 I d e m e s t u c h e s . 
S a n d a l l o C len fuegos C o : 2 Idem efec-
tos p l a t e a d o s . 
Y e r o y C o : 1 Idem I d e m . 
Q u i n t a n a C b : 1 Idem I d e m ' 
4 E . R o d r í g u e z : 4 Idem p l a n c h a s . 
H . R o b e r t B : 1 Idem a n u n c i o s . 
C o m p . C u b a n a de J a r c i a : 50 b a r r i -
les a c e i t e . 
FñélfT T n u l e r C o : 1 c a j a co lor ; 
F . A . C h a s e : 3 c a j a s e fec tos ó p t i c o s . 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : .26 b u l t o s efec-
tos ele enori tor lo . 
C a s a C á r t e r : 50 c a j a s ' r o m a n a s . 
P . M . C o s t a s : . 8 Idem s o b r e s . 
N a t i o n a l Pape f . T y p e C o : 8 Idem ¡ d . 
R . D : 23 Idem p a p e l . 
L . M . P : 10 c a j a s n a i p e s . 
J . P . A r g u e l l e s : 1 a u t o 
C e n t r a l A g e n d a : 5 c a j a s h i l o . 
D . D ; 18 b a r r i l e s a c e i t e . , 
P , R o d r í g u e z C o : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
V . M . C : 10 b a r r i l e s t a p o n e s . 
C . A : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
O í d T i m e s Molasco : 1 bote y a c c e -
s o r i o s . 
E . E : 6 a tados a c e r o . 
( 1 2 9 ) : 2 Idem b o m b a s . 
R . V e l o s o : 3 Idem l i b r o s . 
A r t e s G r á f i c a s : 3 í d e m I d e m . 
A . S : 10 fardos p a p e l . 
O . L : 8 Idem I d e m . 
B a l d w l n L o c o m o t l v e : 7 c a j a s a c e i t e . 
L a P a z ; 50 Idem t a p n o e s . 
H . F a n j u l : 1 Idem efectos de u s o . 
B a n c o C a n a d á : 5 h u a c a l e s l l a n t a s . 
P é r o a H e r r e r a : 2 c a j a s c a r t ó n . 
S . P é r e z : 45 bu l tos c l a v o s . 
E . S . W ; 99 f a r d o s f i b r a s . 
M . W . L : 83 bul tos e fec tos c h i n o s . 
C . D i e g o : 3 c a j a s m u e b l e s . 
L a A m b r o s i a : 2 b a r r i l e s á c i d o . 
F . P í a : 12 Í d e m p i n t u r a . 
P . W : 1 c a j a p a p e l , 
G a l b á n L o b o C o : 5 c a j a s m a q u i n a s 
de e s c r i b i r . 
B a s t e r r e c h e a H n o : 1 c a j a m a q u i n a -
r l a . 
G o n z á l e z , C o : 2 Idem Í d e m . 
J . F . BAato : 5 h u a c a l e s efectos de 
u s o . 
Q . G a r c í a : 5 bu l tos v á l v u l a s . 
( 7 0 0 ) : 4 c a j a s aparatos ' . ' 
C u b a n L a n d T o b a c c o : 20 ro l los p a -
p e l . ' 
L e ó n E . B l a s c o : 1 c a j a c a d e n a s . 
J . G a r c í a H n o : 3 c a j a s c u c h i l l e r í a . 
P . R : 3 c a j a s b r o c h a s . 
V d a . H u m a r a L a s t r a : 18 c a j a s l o z a . 
P . A l v a r e z : 3 b a r r i l e s v i d r i o . 
B a r b a z a n P u j o l : 3 c a j a s m u e b l e s 
O t a o l a r r u c h l H n o : 5 b a r r i l e s v i d r i o . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 4 f a r d o s p a j a . 
A . B o n a C o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 3 i d . 
I d e m . 
O . E . K : 3 c a j a s c a d e n a s . 
E . R a o : 7 c a j a s e fectos de a c e r o . 
Soho: 2 h u a c a l e s l o a a . 
W . H . S m j t h : 1 t u b o . 
M . Tv: 1 c a j a t a n l n o . 
V . t í : 17 c a j a s m o t o r e s . 
C . M . B : 5 c a j a s p a n t a l l a s . 
O . L . . W : 3 c a j a s a c o r d e o n e s 
H . Y : 3 Idem l o z a . 
V : 7 c a j a s Jugue te s . 
M . J . F : 41 c a j a s a c c e s o r i o s c a l e n -
d a r l o s . 
R . A . A n d r a d e : 3 c a j a s e fectos do 
a l u m i n i o . 
B . G ó m e z : 1 c a j a m u e s t r a s . 
H . P o l l a k : 5 fardos p a j a . 
G ó m e z : 2 p iezas tubos . 
, R o j a s C o : 3 Í d e m I d e m . 
P . R u l z H n o : 9 c a j a s e fec tos de es-
c r i t o r i o . 
R a m b l a B o u z a C o : 34 Idem I d e m . ¿ 
S o l a n a H n o . C o : 58 Idem I d e m . 
C a r a s a C o : 42 a t a d o s c a r t ó n . 
A l v a r e z H n o . C o : 5 c a j a s p a p e l . 
F . "Roblas C o : 32 c a j a s m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y a c c e s o r i o s . 
M . C a b r e r a : 1 c a j a t o r n i l l o s . 
P : 9 cajaB c a r t ó n . 
( 1 9 l ) : 40 fardog p a p e l . 
P . P . C o : 3 c a j a s s o m b r e r o s , 
R . C : 12 atados a c e r o . 
Z . Z . Z : 7 c a j a s l o z a . 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l : 5 c a j a s 
m a q u i n a r l a ' y a c c e s o r i o s . 
H . D u y o s C o : 19 b a r r i l e s t a b a c o . 
P . R u l z H n o : 4 c a j a s p a p e l . 
Y . A . C a n t o r : 1 c a j a m e t a l . 
í i . R : 4 a tados a c e r o . 
A m e r i c a n T r a d l n g C o : 7 c a j a s I m p r e -
sos . 
M e l c h o r A . D o s s a u : 16 b u l t o » , p in -
t u r a . 
R . H : 20 c a j a s m u n i c i o n e s . 
Ahedo: IB h u a c a l e s m u e b l e s . 
J . F e r n á n d e z C o : 11 c a j a s p a p e l . 
F . E c h ^ m e n d i a : 5 Idem l i b r o s . 
S e c r e t a r l o de E s t a d o : 3 I d e m docu-
m e n t o s . 
H . B r c m s : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
A n t i g á s y C o : 13 h u a c a l e s tubos . 
D . C : C c a j a s c a d e n a s . . 
S . S . L : 4 idem s e m i l l a d . 
S o l a n a H n o : 32 a tados p a s t a . 
C . D i e g o : 8 c a j a s e fectos p l a t e a d o s . 
J . D á v l l a : 1 c a j a J e r i n g a s . 
H e n r y C l a y B o c k C o m p a n y : 7 bultos 
m e n t e combinados , e ran >todos de ( 1 ) "Da.s Piedra h t ^ „ 
mosaicos de l T e a t r o M a r t í . • . . - - A . - uas de Judea" 
una obra t ea t r a l de R. S. Varona. 
E c o s d e l V e d a d o 
E L d l U X L A K K X L A P A n H O Q U I A l c u e n t a de la b o u . .le la seüorita Ra-
C A K M K N ¡ f a e l a G u t i é r r e z con el señor Antonio 
* , i t í u t i é r r e z , en vez de Euloelo Ro,irí 1 
D u r a n t e l a semana a n t e r i o r co - iguez * 
r . e s p o n d f ó e l C í r c u h r en esta p a r r o - E r r o x que no3 a p i o í u r a m o s a sal-
q u i a a ca rgo de los P . P . C a r m c l i - , ' v a r . r e i t e r ando a l o . recién cnsados 
iab_; j , • ¡ n u f i s t r a s felicitaciones. 
l o d o s los d í a s los cu l tos r ev i s -
t i e r o n g r a n s o l e m n i d a d . L 0 s Q i I X C E J U E V E S DEL s \ v r . 
E l Jueves, d í a consagrado a l San- ' SÜHO 
l í s i m o , hub0 una ve rdade ra pe reg r - ' 
r a c i ó n de adoradores de l Sacramen- j E n la pa r roqu ia del Carmen em-
t0'-BM •r.vt ^ P o z a r á e l e jerc ic io (U> los Quince Ju<?-
m P á r r o c o Pad re J o s é V i c e n t e , ves el d í a 30 de octubre conforme al 
p r o n u n c i ó u n s e r m ó n nvuy o p o r t u n o , s igu ien te p r o g r a m a : 
demos t r ando l a f o r m a en que se debej Todos los jueves, a las siete v mo-
v i s i t a r a l S a n t í s i m 0 c o n h u m i l d a d , y | d i a , Misa de Comun ón General, 
t i n ademanes n i gestos . E n c a r e c i ó e l ¡ A las c u a t r o y media, Exposki n 
o r a d o r la m a y o r c o r r e c c i ó n en e s t a s | de l S a n t í s i m o , 
v i s i t a s . j las c inco, Rosario, Ejerckio, 
E l d o m i n g o , d u r a n t e todo el d ía , ' 
l a ig les ia r e s u l t ó p e q u e ñ a para con-
tenor a l p ú b l i c o . 
P o r l u t a rde , d e s p u é s de Ion c u l -
tos, se v e r i f i c ó la p r o c e s i ó n po r e l 
i n t e r i o r de l t e m p l o , t e r m ' n a n d o con de a l g ú n jueves, puede avisar en la 
el can to .del H i m n o E u c a r í s t i c o po r ¡ P o r t e r í a de l a Ig les ia . 
Cada jueves cuesta $20.00 . 
H o r a r i o de niisas en la Parroquia 
del C a r m e n : 
Todos los d í a s laborables hny mi-
sas a 'as siete, siete y media, ocio 
y ocho y m e d ' a . 
Los d í a s de fiestas hay misas a 
las seis, siete y media, ocho, nueve, 
diez y once . , 
Se rec iben encargos de misas ye . 
precio es: $ 2 , por una misa rezada; 
56 por una cantada de un Padre: 
112, por una misa cantada de tres 
Padres . 
D o c t r ' n a pa ra los n i ñ o s pobres. 
S e r m ó n y Reserva, 
L a par te musical está a carg0 de; 
coro do señor'tas de la Parroquia. 
N O T A : La persona que desee 
dar una lImo:-.iia o costear la fiesU 
e l pueblo 
T a l . I m p o r t a n c i a va t o m a n d o l a 
nueva p a r r o q u i a , que se hace nece-
sa r ia l a c o n s t r u c c i ó i de la nueva 
ig .es ia , lo que p r o n t o s e r á una rea-
l ' d a d , dados los entus iasmos d e l P . 
J o s é V i c e n t e como P á r r o c o y P r o v i n -
c i a l . 
S H T A . P A N C H I T A T O R R A N T B G U 1 
T a n i n t e l i g e n t e como be l l a s e ñ o -
r i t a , que ocupa u n a l t o cargo en la 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l con e l be-
n e p l á c ' . t o de sus super iores , ce ha 
posesionado n u e v a m e n t e de su des-
t i n o , d e s p u é s de d i s f r u t a r de u n mes 
de l i c e n c i a . 
P r e m i o j u s t o a su cons tanc ia 
l a b o r i o s i d a d . 
E N F E R M O S 
Desde hace d í a s - g u a r d a n cama, 
con u n fue r t e a t aque g r i p a l dos s i m -
p á t i c o s he rmanos , P e p i t o y R e n é T . 
R o c h a . 
L o s cuidados de l a bondadosa a u -
t o r a de sus d í a s , l a be l l a s e ñ o r a de 
V . Rocha , h i e ' e r o n que e l m a l no j 
t o m a r a caracteres de g r a v e d a d . 
H a g o vo tos ppr su p r o n t o res ta 
b l e c i m i e n t o . , 
L o s s á b a d o s , do t r é s a cuatro, se 
v le da l a clase de Doct r ina a los 111 
ños pobres . « « l e í 
De c u a t r o a cinco se da clase 8 
n i ñ o s . . 
T a m b i é n so r royedta levantar 00 
V \ A A ( l . . \ H A ( l<»\ 
E n nues t r a c r ó n i c a a n t e r i o r d i m o s ¡ 
escuelas g r a t i s , para los " "os y dog 
ñas pobres de la ^ " 0 ^ ' a : . u e ° t r a s 
los que p o d á i s , ayudad con >uesir» 
l imosnas . 
S ú p l i c a : 
Se ruega á los Actores e n ^ J 
Rgta P a r r o q u i a juguetes ,3 
usados, t ra jec i tos l ^ o s J ^ 8n. 
nara los n i ñ o s robreg y para 
' anos <áe las conferencias de * 
VÍCente - Lorenzo BUlNCO. 
E l ú n i c o • f t a b l e c h n l c n t o « n « 
í í S r : D r . M i g u e l Mcndoxa ^ 
^ Í S . a . en - c u n a c i o n . g - - ^ ^ 
t r a »* rab ia 7 ^ . ^ l R a r S T E l e c t r i c i d a d m é d i c a y R a y o » ^ 
Consu l t a s : $ 5 . 0 0 . - u ^ M t * ! T BsP»4** 
San L á z a r o 806 « n t r e H o » p l t * l 7 
T e l é f o n o A-0465 
| T E L E F O N O M - : j n W 
M á q u i n a s d e S u m a r 
E t c i : b ? r . 4 1 q u l l e r e i , V e n t a a 1 ¿1% 
•os 
Todoi los t raba jos «on g a r a n t í 
tad- * L p preflto -m-i m á q u i n a • . . • n -
1 i t a * i«* a r r e c i o ' a suya. 
t ema digest ivo con e l uso de pla tos 
demas iado " c i v i l i z a d o s " . 
Quaker Oats es m u y p o p u l a r e n ' h l l"C,y ^v^rutaaT 
todo el m u n d o y ee consume e n don 1 « F . W : 2 cajas dados. 
J , A l v a r e z . 0 : 8 c a j a s accesorios de qu l e r a La8 mu je r eg que d e a e ñ . ^ c z H f l o : 9 bul ios efectos de co 
C I RA so (MI; C e n t r a l S a n A n t o n i o : 7 cajas m a q u l - s u a v i z a r y l i m p i a r su p i e l , h u m e d e - i >fa2a C a s o C o : 2 c a j a s p a p e l 
. r a » c . i i a r f r ' s í ^ - A m h r o a f a . , \<*n Q u a k e r Oats y luego a p l l c a n - l R e v i s t a C a r t e l e s : i « I d e m Idem L a A m b r o s i a : 2 Idem m á q u i n a s . 
K S . C h a f f e e : 1 c a j a v á l v u l a s . 
T . 0 : 13 c a j a s p i n t u r a 
"V . G . H n o : i o c a j a s aceite 
T r o p i c a l E x p r e s s : 4 c a j a s ropa 
F o b l e t y P * r e z : 1 Idem calzado*. 
D . C : 6 b u l t o s p r e n s a s . 
ego ap l i ca . . 
e s t a m a s a suave a la cara o- a l a s ' M o r » a n : *' bultos a c c e s o r i o s calde 
' m a n o s . . Es to p roduce u n a . p i e l a n a - " ' - a r a s a C o : "ia6 a t a d o s p a p e l . 
v e . b lanca y a t e rc iope lada , s e g ú n * R u l s á n c h e z y C o : 442 bu l tos c a m a s 
| a f i r m a n l o s exper tos eu I r . i t a m l e a - i y ^C(-'e-sori08-
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l 0 r . J O H N S O N : más f i n K j j i i ^ 
os para e m b e l l e c e r . 
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^ C L L - O S Y P A R A . 
^ C O N ^ U I - T O » I O 
p ^ p j H F P M I N I A P L A N A S D E ( D A Q Q I 
V A > R E G A N D O . . . 
. AnA Se va dando 
F ¿ S0Scia d ayudar a los 
c O D S o Crusellas d i s -
r^f,or, *nero tan que r ido en 
^ caba ic sociales, como p ro -
círculos soci l a l d i s . 
Ste ^ el mUvisía a la Escuela 
J rt* el P r o p ó s i t o de os-
m o B l ' nesidades más perento-
Har ?us f ! r as ya de su pecu-
•!a; eatisfacerlas. yes t ionando 8u 
J i r i ^ L t i n t a s entidades, 
ijtiói' de J ^ f ' .asas de haber-
fias rt0S h0,rnn Su v i s i t a , ya se 
^ r a d n % C e r m i o f i l t r o del ú l -
^ba " nara p roporc ionar agua 
^ i3 :Éma ' ! fncia para el consumo 
Muchas otras cosas se 
Ifeccuela. u . no hacer el se-
^ f en S de los 
Í ^ S Í o ' é l como su d i s t i n -
i(je^-.s. tani0 c o m p l a c e r á n en 
ida ^ ^ f l i s t e m a " B r a i l e " , pa ra 
ciegos y de ese m o -
^ S o l de l ibros de ensenan-
É T c ^ ^ e l s e ü o r A l b e r t o 
t ¿ d i ^ a j e j e r secundada. 
¿id Salas. 
' s impát ica y ta lentosa ac-
1311 L seño ra Car idad Salas. 
1 C " t dos hermosos r e t r a t o s , 
S e n Picarescamente sobre m i 
•!i;?r?.niente.,agradecida a su f i n a 
iíCÍÓD. 
trmen L. (Salud). 
rn mi poder su car ta y g i r o U n 
, o cariñoso a su m a m á ^ y m i s 
votos Por que todo vaya 
c o m p l e t o y en ca s t e l l ano . M u c h o 
m a t e r i a l in t e resan te en adornos de 
todas clases, buenos f i g u r i n e s f r a n -
ceses, pa t rones , bordados y l e c t u r a 
amena . E n esta rev i s ta p o d r á tener 
todos ios i n f o r m e s sobre las telas y 
colores de moda para la e s t ac i f ln . 
T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . P r e g u n t e por e l 
e e ñ o r A l v a r a d o . 
¡ L ó f l o r i d o ' . " E s t r e l l a r < s . 
P - n i t e ' V ; ^ ' ' . M o r ^ d e 
ffii i n a l e o í o r a " . A . B . C. 
I reserva de contestar a cada una 
l U u lectoras otros pa r t i cu l a r e s 
os cartas en ot ra o c a s i ó n , t a l 
k,en efte mismo Consu l to r io si el 
rapo v el espacio lo p e r m i t e n , las 
r i r ¿ aquí para d i r i g i r l a s a E l 
^ n V donde bien sea entre los 
ducto? de la "Academia C i e n t í -
de Belleza", de P a r í s , cuya ex-
va tiene esa casa en Cuba, ya 
d otras firmas acreditadas, de 
wo han de hallar el deta l le que 
I a sus respectivas bellezas pa ra 
ms cautivadoras. 
Lo? polvos depilatorios " N o v e l i a " , 
49 .Para " A . B. C " , nada me-
Ss la pomada " L i l i a n a " - fPara 
cutis, espinillas, poros ab ie r tos , 
. entre otras muchas lociones y 
mas, la "Loción Deterguente no-
,es muy .recomendable. 
Para teñir el cabello, el " ' 3 A U de 
lN'XA"; no tiene r i v a l . . Es u n po-
cara. pero en cambio sus efectos 
iidos y duraderos, son i n i m i t a b l e s , 
bordona al cabello el m a t i z y 
1 AH los p r imero í ; añofej s in que 
da denuncie estar t e ñ i d o . H a y 
iíís Jos tonos imaginables de ca-
nebiendo ú n i c a m e n t e m a n d a r 
is muestra del pelo para i gua l a r . 
tt fln, ya lo saben mis buenos 
y lectoras: en " E l Encan -
es completamente seguro que 
•ili iii auxilio eficaz para embe-
?. San Rafael y G a l i a n o . De-
namento de P e r f u m e r í a . T e l é f o n o 
"221 
Esc;'yo", pida la "Crema D i o s a " , 
Vi c'rsarrollar el busto. 
" U n a m a j a d e r a " . 
N a d a de eso, e s t á us ted perfecta-
men te en su derecho de i n d a g a r lo 
que le c o n v i e n e . Como polvos para 
b l anquea r o a t e rc iope la r el c u t í s , 
pues no s i empre es b l anquea r s i m -
p lemen te lo que se busca, le reco-
m i e n d u e f icazmente los de A R M A N D . 
Son d i t i n t a s las cajas y p rec ios . 
Pa ra i n f o r m a r l a m e j o r , le c o p i a r é 
a lgo d i r e c t a m e n t e de u n m o n í s i m o 
l i b r e t o que se l l a m a "Sus mejores 
encantos" , y que tengo a l a vista-
Polvos C o l d C r e a m De A r m a n d 
Son unos P o l v o s suaves y densos 
i que Se pegan a l a cara a pesar d e l 
t i e m p o y v i en to que h a g a . De u n a 
f r aganc ia d e l i c i o s a . 'Envasados en 
b o n i t a c a j i t a de sombreros de cua-
d r i t o s rosa y b lanco. 
t 
P o l v o s De Rosa A r m a n d 
Son eptos unos Polvos de Crema 
pe r fumados in t ensamen te con capu-
l los de i osas i m p o r t a d o s de los f amo-
sos campos ae F r a n c i a . L l e v a n l a 
f r aganc ia de las rosas acabadas de 
c o r t a r . U n i c a m e n t e los mejores acei-
tes de rosa i m p o r t a d o s , t a l co y o t ros 
ma te r i a l e s se usan en la p r e p a r a c i ó n 
de los po lvos . i 
B o u o n e t Dol P a r a í s o A r m a n d 
Unos polvos m e d i a n a m e n t e densos, 
¡ e x q u i s i t a m e n t e p e r f u m a d o s . Envasa-
dos en e legante ca j i t a cuadrada de 
c u a d r i t o s co lor rosa y b lanco. 
Peridore A r m a n d 
l ' nos Polvos l i g e r o s ; no con t i enen 
C r e m a . U n a sorpresa agradab le para 
aquel las personas que p re f i e r en P o l -
vos l i g e r o s . Preparados especia lmen-
te pa ra p r o d u c i r una l igereza d e l i -
ciosa r e t en i endo los efectos m a r a v i -
llosos de los Polvos m á s densos- E n -
varados en una ca j i t a r edonda de co-
I l o r r o j a y b lanco . 
i 
i L o s p roduc tos A R M A N D , los ven -
| den e n l o d a s partes , especia lmente 
| en " E l E n c a n t o ' y " W i l s o n " . 
wajn F lor ido" . 
Por poco se me escapa nab l a r l e 
la "Crema Diosa", no. 18. que 
ttfe'.ente para el desa r ro l lo de l 
banto a la l imosna que bon-
•"samente ofrece, puede m a n d a r l a 
J ú n e l a de Ciegos, j o v e l l a r 4 5 , 
'A , entre L y M, a media cuadra 
J ! Piversidad. No tiene p é r d i d a , 
. ^We la puerta hay un g ran le-
ffe la Escuela. 
^tiiiPo las gracias. 
or do Lis" . 
Í t t a - Loeí,Ue8tra USted 
l!or-iodP ^ • .0 que nie cuen-
co a su t m n ^ n m o d « ser obs-
ehcidad Mucho menos 
M é d i c a n h0mbre de c ienc ia . 
K e¿n ,C(T 68 su Promet ido , 
a s a r l a y la a c o n s e j a r á . 
E n e¿SpPfiU.ed! abordar la con-
enhenando e e s t e T n T i s n i 
' l i t á n d o l o ^ o n s u l -
KTa8iePUde± USar ei d e p i l a t o r i o , 
el tiemn'11168- ES 10 
o ma7^ Casese y sea 
^ lo ^ n e hreSUlta Un a t r a ' > 
«nación. . ) y a to rmenta su 
^ C o m p o s U l a T ú -0bÍS-
- ' enseñen los í u / H a o a n a ' 
lodoS los de L Í t i m o s p e r f u -
I son Perfumi«ta fran-
'ir Í ÍH eXqu,sitos- Ade-
az"l"- ntr. . 1 0 La Peque-
d n?"y ^ a n t e , es 
L)iv'ni té" Sm0 P ^ f u m i s -
^ *&* moderno 0v qU,e le á ^ 0 
asa de " W n ^ - a Habana. 
Vr,5'iirio t n *eria un rega-
Jabnno"'de ? a ^ r o iina ^ -
T ^ * * t e r c i o ^ i ^ ' L 3 6 
l '"'da en P<,fa J,- 0- L r reco-
JS de lo m á s 
A c e r t i j o 
i 
" E n el m o n t e l a d r a 
y c u casa c a l l a . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a . ) 
E s t r e l l a Resp landoc len te , 
Consu l t ando el "Rece t a r i o Do-
m é s t ' c o " que t an tas recetas t rne pa-
ra todo , encuen t ro muchag y v a r i a -
dar. recetas pa ra limT'ar los espejos, 
pero l a m á s fác i l y "casera" , es ¿ s -
t a : " V i é r t a s e u n poco de A g u a d& 
Co lon i a en c i e r t a c a n t i d a d de agua 
o r d i n a r i a , de m o d o que é s t a quede 
lechosa, y e m p l é e s e el l í q u i d o ob te -
n ido pa ra l a v a r toda suer te de v i -
d r i o s . D e s p u é s han de secar?e con 
u n t r a p o seco y l i m p i o " . 
" D . \ . B M 
Pa ra l a m a n t a t e j ida en seda, pue-
do p o n e r l a en c o m u n i c a c i ó n con una 
¿ o ñ o r a que las haga . Mande d i rec -
c i ó n y sobre f r a n q u e a d o . 
|Bso de «que las p lumas de pavo rea l 
sean m a l a u g u r i o en u n a casia, es 
t a n t a supers t e i ó n , como la de t ene r 
en casa, caracoles, ob je tos de yeso, 
e t c . L a s personas cu l tas V r e l i g i o -
sas n o se p reocupan po r esas t o n t e -
r í a s . 
Las s e f í o r a s r ec iben sentadas . E n 
la e t i que t a inglesa , s i empre se ponen 
de p ie , a u n cuando sean cabal leros 
loa que l l e g a n . E n t r e nosotros , n o . 
— L o s sombreros ce a la m u y co r t a 
son la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda . 
Pero pa ra m á s v e s t i r , s i empre los 
hay de m a y o r vue lo y f a n t a s í a A d e -
m á s cada c u a l debe e s tud ia r su caso 
p a r t i c u l a r pa ra a d o p t a r e l sombre ro 
que m e j o r le" s i e n t e . 
— E l a n i l l o de c o m p r o m i s o se l l e -
va en el dedo • ' a n i l l a r " de la m a n o 
I z q u i e r d a m i e n t r a s ¿ o n so l t e ros . De 
casados s8 l l e v a en la de recha . De 
viu- ios í e n capo lle ^ener 'dea de 
v o l v e r a casarse) , t a m b i é n de nuevo 
en l a i z q u i e r d a . 
-—La casa por excelencia para 
so r t i j a s de compro in l so , que boy se 
' u san c o n u n b r i l l a n t e m o n t a d o al a i -
re , m á s o menos costoso s e g ú n la 
f o r t u n a , y para los a n i l l o s de boda, 
es la j o y e r í a de " C u e r v o y Sobr nos" , 
p r e f e r i d a d e l m u n d o e l egan te . Los 
precios v a r í a n s e g ú n l a ca l idad de 
la p r e n d a . E n s o r t i j a s de compro-
miso con u n b r i l l a n t ? p e q u e ñ o , desde 
c incuen ta pesos. Lo*-. m a y o r e r v l i a s t a 
de c inco mil pesos y m á s ^ T 
E n a n i l l o s de b o d i , de p l a t i n o an-
ü ' n t i c o , desde dieciseis pesos en ade-
l a n t e . De oro b lanco , desde ocho pe-
sos en a d e l a n t e . Estos son I " " pre-
cios í n f i m o s . Es tes a n i l l o s de boda 
se e s t á n usando hoy é n f o r m a de c n -
l i l l o s de b r i l l a n t e s p e q u e ñ i t o s , ele-
g a n t í s i m o s v r i c o s . Las ú l t i m a s no-
vias d e l C r a n M u n d o los han l u c i d o 
a r í . L a j o y e r í a " C u e r v o y Sob r inos" 
e s t á en San Rafae l y A g u i l a . Tele-
f o n o : A - 2 6 6 6 . S iempre s e r í a p re fe -
r i b l e v i s i t a r 1 ^ , t i enda , porque por 
t e l é f o n o p ó c e s e puede hacer . Te r -
m i n a r é d e s e á n d o l e muchas f e l i c ida -
des y buen a c i e r t o . 
V i c e n t e A . 
S o l i c i t a cop ia de la c a n c i ó n gal le-
ga " U n a n o i t e na e i r á do t r i g o " , 
U Q ' " é n la m a n d a r á ? Grac ias a n t i c i -
padas . 
F a r a n d u l e r í a s 
T E A T R O P I C A R E S C O 
L a naturaleza débil de las mu-
jeres y de los niños sufren más 
los cambios de estación. 
CAMISETAS PARA SEÑORAS Y 
NIÑOS 
En tres calidades: de algodón 
desde 30 CENTAVOS, de lana, 
desde $1.25. y de seda desde 
$2.50. 
En los colores rosa y blan co. 
R i n T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPOYCOMPOSTELA 
L a r e p o s i c i ó n de E l ú l t i m o l i r a v o " i a t ravesado necesar ia inen te p o r un 
proceso d o sucesivas n d a p t a c í o u c s . 
L a l i t e r a t u r a p icaresca e s p a ñ o l a C o m o el c a m a l e ó n , 1>;i co lo reado su 
que t u v o p o r los s ig los X V I y X V I I p e l l e j o m o r a l de acu e r d o con las 
recias mani fes tac iones , p i ^ s e n t a u n I c l r c o n s t a n c i a s . A n t a ñ o lu. u a l v e r s i -
| t í p i c o aspecto en e l t e a t r o de n ú e s - , d a d de l p ica ro ara la v i d a . H o g a ñ o 
t r o s d i a s . L a p icaresca e s p a ñ o l a , h a y p ica ros que v a n a l a U n i v e r s i -
que , m o d e r n a m e n t e , ha c u l t i v a d o P i ó ' d a d . K I p i ca ro de antes e ra u n h o m -
B a r o j a en a l g u n a s de sus novelas | b r e l i s t o , do t ado de n a t u t a l oe r sp i -
con m á s t a l e n t o que n i n g u n o otiro, cacia, pe ro a y u n o de t o d o ¡ n t e l e c -
e.s o b j e t o In te resan te de e s tud io si ! t u a l c o n o c i m i e n t o . E n l a a c t u a l i d a d 
se e x a m i n a su presenc ia en cas] t o d o h a y p icaros que s a b e ü m á s que L e -
el t e a t r o c ó m i c o p r e d o m i n a n t e hoy p e . j f o y l a p i c a r d í a se aprende y 
en E s p a ñ a . E l t i p o d e l p i c a r o es m u y hay est í l e l a s de p i r a r o s adosadas a 
I soco r r i do p a r a obras de pasa t i empo ioS I n s t i t u t o s .\ u n i v e r s i d a d e s , 
l y r i s a . P e r o a t r a v é s de los a ñ o s , | t e a t r o c ó m i c o e s p a ñ o l de n ú e s » 
! m o d i f i c a d o por las sucesivas i n f l u e n - t r o s dias — p r e f e r e n t e m e n t e e l de 
'cias del m e d i o , a l t e r a d o , s i no en i A r n l c h e s , M u ñ o z Seca v G a r c í a A l v a -
l a sus tanc ia a l menos r n los aor ¡- rez, y m á s p r e f e r e n t e m e n t e a ú n el 
'dentes , p o r e l i m p e r i o de neceslda- d e l p l r l m e r o , — ofrece u n p in to resco 
¡ d e s b i e n d i s t i n t a s a las de a n t a ñ o , emadro de a lgunos de esos p ica ros de 
' e l p íca i ro que h o y p u l u l a p o r la es- ;hoy, maes t ros g r aduados r n r l n o 
cena e s p a ñ o l a d i f i e r e con m u c h o de f á c i l a r t e e n g a ñ a r y s i sa r . Leyendo 
;aque l los Guzmanes de A l f a r a c h e , d e ; a l g u n a s obras de esos au to res descu-
aque l los L a z a r i l l o s de T e n u e s y aque- b r i m o s las c a r a c t e r í s t i c a s do t o d a 
l í o s M a r c o s de O b r e g ó n , de l e i t e y 
r egoc i jo de nues t ros t r a s - a b u é l o s 
U n a de las facu l t ades m á s desa-
r r o l l a d a s en e l t i p o d e l p i c a r o es l a 
esa ca t e rva de p i c a r o s . E l p i c a r o 
de h o y es i n t e l i g e n t e , v i v o de i m a -
g i n a c i ó n , ocioso, descarado , c í n i c o , 
coba rde s i empre a u n q u e e n ocasio-
E l a d o r n o m á s be l lo , a t r a c t i v o y elegante de u n a m e s a . Una, Ja r 
d i n e r a de p l a t a , con f :ores , encan ta . Acabamog de r é c i b i r u n a g r a n 
v a r i e d a d en f o r m a s , t a m a ñ o s y p rec ios . Si t i ene que obse t ju la r , 
ofrezca u n a j a r d i n e r a de p l a t a . 
V E N E C I A 
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D E L M U N D O M U S I C A L 
M a u r i c i o L e n a y F e l i p e G a u b e r t , 
I t a l i a 
E n la Scala de M i l á n se p o n d r á 
en escena l a p r ó x i m a t e m p o r a d a la 
nueva ó p e r a de U m b e r t o G i o r d a n o , 
" L a Cena de las B u r l a s " . 
A u s t r i a . 
" E l f e s t i v a l i n t e r n a c i o n a l de Salz-
b u r f e " — C e l e b r ó s e esta Cmpor t an t e 
m a n i f e s t a c i ó n a n u a l de m ú s i c a mo-
derna , c o n a r r e g l o a los p r o g r á m a s 
s igu i en t e s : 
5 de a g o s t o . — " S o n a t a " para v i o -
l a y p i ano , de A r n o l d B a x ; ( ( F r a u -
e n t a n z " ( d a n z a f e m e n i n a ) de K u r t 
W e i l . T r e s canciones , E r n s t ' K a n i t z . 
Tres cantos re l ig iosos , para soprano , 
v i o l í n y c l a r i n e t e , H . K a m ' I n s k y . 
"Sona ta" , p i a n o y ce l lo , J . P l zze t i . 
" C u a r t e t o " de E . K r e n e k . " C u a t r o 
canc iones" de L . V y k p a l e k . 
6 de a g o s t o . — " S e p t i m i o " , W . P i - l L a o rques ta de l a Sca la , d i r i g i d a 
j p e r ; " T h e C u r l e ^ r ' , P. W e n l o k E d - po r e l maes t ro Tos ' can í jn i d a r á dos 
ge, V . W i l l i a m s ; , ' D ú o " , v i o l í n y ce-1conc ie r tos en 
l i o , Z . K o d a l y ; "Canc iones" de A . ' t e m p o r a d a . 
Shensh in ; " M ú s i c a de c á m a r a " , 
P a u l H l d e m i t h . 
8 de a g o s t o . — " S o n a t a " , p i ano y 
ce l lo , J . I r e l a n d ; C ic lo de cancio-
nes", O. Schoek; " S ó c r a t e s " , E . 
Sa t ie ; " E s t u d i o s " , p i ano , K . Szy-
m a n o w s k i ; " C u a r t e t o " , E . Schu l -
hof ; " S o n a t a " , c l a r i n e t e y f ago t , 
E . S c b u l h o f ; " S o n a t a " , c l a r i n e t e y 
fago t , F . Pou lenc ; " C u a r t e t o " , Stor-
ne l l i e C a l í a t e , M a l i p i e r o . 
9 de agos to .— " C u a r t e t o " , F . 
J a r m a r c h ; " S u i t e s " pa ra p lano de 
B . V o m a c k a y K . B . J i r a k ; " C o p l a s " 
O a s t e l n u o v o Tedesco; " S u i t e :de 
danzas" , "Oce t to" , para i n s t r u m e n -
tos de v i e n t o , S t r a w i n s k y . 
de l a " a d a p t a c i ó n " , c o m ú n , e n m a - ¡ n e s haga , V*>nioi súbele dec i rse , de 
y o r o m e n o r g r ad o , a t o d a l a especie | t r i p a s ' c o r a z ó n , y , p o l l o geuc r ú , u n 
h u m a n a . E l p i c a r o , m á s que n i n g u n o | h o m b r e dec ido r , s i m p á t i c o y des-
o t r o , neces i ta adaptarse . Y ha de ser p r e n d i d o has t a e l e x t r e m o de j u ' 
a s í p o r q u e e l p íca l ro n o v i v e en e l me- , garse a l " T r e i n t a y C u a r e n t a " lo que 
d io como e l r e s to de los h o m b r e s , s i - ¡ h a b í a r e c i é n conqu i s t ado t r a s l a rga 
no d e l m e d i o . " E l i n d i v i d u o que n o J o m a d a de p i c a r d í a s . A s i son casi 
se a d a p t a / m u e r e " — d i c e n los b i ó l o - todos los p r o t a g o n i s t a s d e l t e a t r o 
gos. ¡ I m a g i n a o s que s e r í a de u n pica- p icaresco e s p a ñ o l de nues t ros .d ías , 
ro i n a d a p t a d o ! P o r q u e e l que se r e -1Leed "Es m i h o m b r e " , " ¿ Q u é v iene 
[be ln c o n t r a e l m e d i o , e l que se o b s - ^ n i m a r i d o " ! , " L a ch ica d e l g a t o " , 
t i n a en r a sga r l a odiosa espesura j " E l ú l t i m o B r a v o " , e t c . 
d e l a m b i e n t e que l o envue lve , e l , Es(a ú l t i m a m e n t e menc ionada , la 
[que no se adap ta , en u n a pa l ab ra , vi ,m)!; r ep re sen ta r anoche pov Ir. 
es e l t i p o d i a m e t r a l m e n t e opues to ( 0 m p a i - l í a ( le l t e a t r o " P r i n c i p a l " , 
a l p i c a r o : e l t i p o de l v a ó n rec to , l i a y en v a r i o s a rque t i pos de 'a 
h o n o r a b l e y p r o b o ¿ N o se ^ U ^ a i m o d e r n a p ica resca . E n t r e todos des-
de i n f l e x i b l e s y de í n t e g r o s a los ' e ] l a su descaro y audac ia e l 
hombres de este l i n a j e ? ¿ Q u é son l a ¡ ( j u e ] i e v a e l a n t i t é t i c o n o m b r e de 
i n f l e x i b i l i d a d y l a I n t e g r i d a d s i n o ¡ í . I . I m 0 ) pape i que t u v o a su cargo 
a t r i b u t o s de res i s tenc ia c o n t r a las R a f a e l L ó p e z Somoza. Es te P r i m o , 
c i r cuns tanc ias que i n f l u y e n sobre , n o obs tan te l a cand idez de su n o m 
e i i n d i v i d u o d e s i n t e g r á n d o l o . d o b l e - | b r e es u n vicfiro r e d o n d o . Su g o l -
g á n d o l o a su a n t o j o ? pe audac i a merece f i g u r a r con 
E l p i c a r o es e l m á s a l t o e j e m p l o ; l e t r a s r e f u l g e n t e s e n los ana les de 
de f l e x i b i l i d a d y d e s i n t e g r a c i ó n . E l i l a p i c a r d í a e s p a ñ o l a . F i g u r a o s quo 
e s t á p r o n t o a d o b l a r l a esp ina doir- e l t a l P l r imo , e n t e r a d o de que su 
sal an t e e l v i e n t o que m á s l e favo- í imigo Segundo B r a v o de Chaco ta l i a 
rezca . S i es p r e r i s o s*» d e s a r t i c u l a r á 1 p e r d i d o l a m e m o r i a a consecuencia 
f í s i c a y e s p i r i t u a l m e n t e , o r a p a r a ¡ d e u n a i n h a l a c i ó n consciente de gas 
colarse f u r t i v a m e n t e has t a e l s i t i o I d e l a l u m b r a d o y c r e y é n d o l e i n m e n -
donde se h a l l a e l cod ic iado b o t í n , ; s á m e n t e r i c o , se p re sen ta e n l a casa 
o ra p a r a a d o p t a r l a a c t i t u d esp i r i -1 d e l f r u s t r a d o s u i c i d a f i n g i e n d o ser 
' t u a l m á s conven ien t e a l p r o p ó s i t o | u n t í o suyo ausen te d u r a n t e v e i n t i -
' que pe r s igue . D e esa a p t i t u d pa- ocho a ñ o s en M i n d a n a o . L a m a r t i n -
' r a dob legarse y des in tegra rse , p a r a l g a l a h u b i e r a s ido i n f r u s t u o s a . pues 
adap ta r se en u n a pa l ab ra , v i e n e n t o - s e gundo h a p r e t e n d i d o su ic idarse 
dos esos cambios , de sdob lamien tos , ipoir haberse c o m p l e t a m e n t e a r r u i -
m e t a m ó r f o s l s y m i x t i f i c a c i o n e s q u e ! nado , y p o r i n d i c a c i ó n de su a m i g o 
m o ; r e su l t a benef ic iosa l a t r e t a , I q 
g r a m l u é s t e m a n t e n e r su s i t u a c i ó n J 
v i v i r y m e d i a r a costa do e l l a hast^ 
que l l ega a desc t ib r i r se l a f a r s a . 
L a m i s m a d i f e r e n c i a que e x i s t í 
e n t r e e l p ica ro de a n t a ñ o y e l d< 
h o g a ñ o se n o t a e n t r e l a l i t e r a t u r i 
p icaresca de entonces y l a de a h o r a . 
L a s aven tu ras i n v e r o s í m i l e s de a q u e 
l í o s p icaros e ran r e f e r i d a s con c ier t^ 
v i so do r ea l i dad y COK u n lenguaje 
fresco, a n i m a d o , ca l i en te , h u m a n o . 
L a p i c a r d í a mís ta la t e n í a m u c h o de in -
genua y a u n de p u e r i l a u n q u e p a r e a 
ca p a r a d ó j i c o e l pensa r lo . H o y ocurr# 
t o d o lo c o n t r a r i o . Ei¡» la m a y o r í a d< 
esa,s comedias picarescas que se re» 
presentan — e n " E l ú l t i m o B r a v o " , 
^ o r e j e m p l o — los au to re s no a s p l 
r a n a da r sabor a l g u n o de h u m a n i . 
d a d a los t ipos n i a l a m b i e n t e en 
que é s t o s se d e s e n v u e l v e n . P o r ohi-a 
p a r t e e l a f á n h i l a r a n t e l o s conduce 
a una excesiva t o r s i ó n de l a v e r d a d . 
D i j é r a s e que en esas obras se op r ima 
y t o r t u r a a l a r e a l i d a d hasta ex t rae r . 
' l e su filtimo j u g o r i s u e ñ o . N o h a ] 
f r eno n i l í m i t e p a r a e l c h i s t e ; se 
ape la a vtodo l o l í c i t o y l o i l í c i t o . 
i Y a s í las concepciones picarescas d? 
este t e a t r o , salvo m u y contadas ex» 
cepciones, no p o d r á n conse rva r de 
\ a q u í a a lgunos a ñ o s ese f resco sa« 
¡ b o r , ese c o l o r i d o in t enso y ese gra» 
cejo pe rennemente j o v e n que nos 
d e l e i t a n t o d a v í a en las novelas p i -
;carescas de los s ig los X V I y X V I I . 
S e g ú n unos L o r e n z o Peros! , des-
p u é s de una m e j o r í a n o t a b l e expe-
r i m e n t a d a en su es tado m e n t a l , ha 
p e r d i d o por c o m p l e t o l a r a z ó n . Se-
g ú n o t ras vers iones , s u estado es 
c o m p l e t a m e n t e n o r m a l . 
B e r l í n , l a p r ó x i m a 
I n g l a t e r r a . 
se obse rvan en l a v i d a de u n p i -
caro, ya sea e l L a z a r i l l o de H u r t a d o , 
el D r . M a c í a s , o t r o p i c a r o de c u l . 
dado , h a f ú l g i d o u n a taque de a m n e 
el A l f a r a c h e de A l e m á n , el Pa radox s¡a t o t a l , c o n o b j e t o de l l h . a r s e de 
de B a r o j a o e l Je f fo : 'son Pe te rs d e ' sus acreedores . P e r o j j r a c i a s a que 
O . H e n r y . | l a o p u l e n t a D o ñ a J u l i a , f u t u r a sue 
D e los t i e m p o s de M a t e o A l e m á n ¡ g r a de Segundo, se d e j a engatusar 
a nues t ros d í a s e l p i c a r o e s p a ñ o l h a . p o r los i n f u n d i o s y embus tes d e P r i -
L o s dos t ipos p r i n c i p a l e s de " E l 
ú l t i m o P r a v o " f u e r o n encomendados 
anoche a J o s é R i v e r o y R a f a e l L ó . 
pez Somoza . 
T a n t o e l P r i m o como el Segundo 
B r a v o de Chacota son dos p ica ros de 
c a l i d a d . P icaros en d ive r so g r a do , 
pero p icaros ambos ¿ Q u i e n , s i n ser 
u n p ica ro consumado , se a t r e v e a 
aceptar e l a r d i d de la amnes i a pa ra 
l i b r a r s e de los acreedores , como ha-
ce e l l i n a j u d o e i l u s t r e M a r q u é s de 
S i e r r a Nevada? 
A n o c h e se d i ó , pues, v e l caso de 
que dos t ipos e m i n e n t e m e n t e c ó -
micos f u e r a n i n t e r p r e t a d o s p o r dos 
ac tores de opuesto c a r á c t e r y t e m -
p e r a m e n t o : J o s é R i v e r o , b u e n g a l á n 
y d i r e c t o r de l a c o m p a ñ í a ,y R a f a e l 
L ó p e z Somoza, g rac ioso a c t o r c ó m i c o 
que n o necesi ta haca? g randes es-
fuerzos pa ra p r o v o c a r l a ca rca jada 
u n á n i m e en e l p ú b l i c o . 
A m b o s i n t e r p r e t a r o n l o a b l e m e n t e 
sus respect ivos pape les . J o s é R i v e r o 
con su t a l e n t o de v e r d a d e r o ac to r , 
esto es, de a c t o r en e l s en t ido es-
t r i c t a m e n t e a r t í s t i c o de l a p a l a b r a ; 
R a f a e l L ó p e z con su " v i s c ó m i c a " 
n a t u r a l , con su i n n a t a c o m i c i d a d de 
h o m b r e g r a c i o s o . 
A m p a r o A l v a r e z Segura , que es 
u n a n o t a b l e a c t r i z c ó m i c a , Rosa 
B l a n c h y Car los A l v a r e z Segura se 
des tacaron t a m b i é n en e l c o n j u n t o . 
F ranc i sco I C H A S O . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
E n este mes se e s t r e n a r á é n B i r -
m i n g h a m l a ó p e r a d e v G r a n v i l l e 
B a n t o c k sobre e l l i b r e t o de K e n n e -
d y Fraser , " T h e Seal W o m a n " . L a 
M ú s i c a e s t á i n s p i r a d a en m e l o d í a s 
de las I s las H é b r i d a s . 
R u s i a 
L a m ú s i c a m o d e r n a e u r o p e a se 
•abre paso en l a R u s i a s o v i é t i c a , ob-
t en i endo numertosos a d m i r a d o r e s . 
E n t r e los c o m p o s i t o r e s rusos con-
t e m p o r á n e o s d e s c u e l l a n : M i a s k o v s -
k y , a u t o r de seis s i n f o n í a s y de va-
r i o s poemas s i n f ó n i c o s ; Ros lave ta , 
e l m á s avanzado de l o s c o m p o s i t o -
res moscov i tas , a u t o r de u n a nueva 
t e o r í a m u s i c a l , y a q u i e n d a n e l so-
b r e n o m b r e de S c h o e n b e r g r u s o : San 
F e i n b e r g y A r s e m i A l e x a n d r o , de 
tendencias m á s m o d e r a d a s . 
E l e s t i l o n a c i o n a l e s t á r ep resen ta -
do por Sch ichov , K r i n k o v y Evseef. 
tro J a c i n t o G u e r r e r o . L o ? G a v i l a n e s , j 
Alemania . 
i ^ - . ... 
" E l f e s t i v a l w a g n e r i a n o de B a y -
r e u t h . " 1 — d e s p u é s de u n s i l enc io de 
diez a ñ o s , las puer tas d e l t e a t r o de 
B a y r e u t h se h a n a b i e r t o p a r a p re -
sentar las o b i a s maes t ras de l genio 
de W a g n e r . E n l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
del c ic lo r e p r e s e n t á r o n s e " L o s Maes-
t ros c a n t o r e s " bajo l a d i r e c c i ó n de 
F r i t z B u s c h . L a c o n c u r r e n c i a esta-
ba f o r m a d a en g r a n m a y o r í a p o r 
a lemanes de l a clase med ia , quienes 
han sos tenido f i n a n c i e r a m e n t e el 
f e s t i v a l casi p o r c o m p l e t o . Se echa-
ban de menos las personas reales 
que antes de l a g u e r r a t a n t o esplen-
dor daban a estas fiestas de a r te . 
E n t r e los e x t r a n j e r o s p r e d o m i n a -
ban los ame i fcanos . 
E l segundo d í a se d i ó "Pars i fa l"^ 
bajo la b a t u t a de K a r l M u c k , cons-
t i t u y e n d o una ve rdade ra s o l e m n i d a d 
h o n d a m e n t e i m p r e s i o n a n t e . A m b a s 
obras o b t u v i e r o n u n a p r e s e n t a c i ó n 
esc.'nica c u i d a d í s i m a , u n m o v i m i e n -
to de masas, d i g n o de ' I m i t a c i ó n , u n * Se d i ó e n R a v i n i a l a p r i m e r a re-
.luego de luces b ien g r a d u a d o , a c u - p r e s e n t a c i ó n a m e r i c a n a de " L a le-
N A C I O N A I . ( P a s e o da M a r t í o s í i n i n a a 
S a n K a f a e l ) 
No h a y f u n c i ó n . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a ele A r q u t m e d e s 
P o u s . 
A (as ocho y m e d i a : l a r e v i s t a de 
P o u s y los m a e s t r o s P r a l s y G r e n e t , 
M a j a z i n e de F a n t a s í a s ; l a z a r z u e l a de 
P o u s y el m a e s t r o S á n c h e z , L a s m u l a -
t a s de B a r n B a y . 
PaiNCXPAli D E l i A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z r l n v t a ) 
C o m p a ñ í a J e C o m e d i a E s p a ñ o l a di-
r i g i d a por e l p r i m e r a c t o r J o s é B l -
v e r o . 
A l a s echo y m e d i a : l a c o m e d i a en 
t r e s a c t o s E l m a r i d o i d e a l . 
M A R T I CDTAg'j-Aem • • a n l n » « Z n l n s t a ) 
C o m p a f i í a -le z a r z u e l a s , oooretaa y 
r e v i s t a s -Santa O r u í . 
D e s p e d i d a del b a r í t o n o A u g u s t o O r -
d ó ñ e z y de l a t ip le E n c i i r n a c i ó n L ó -
p e z , i. 
A xas ocho y t r e s c u a r t o s : l a z a r -
z u e l a 3e J o s é R a m o s M a r t i n y e l m a e s -
CTJBANO ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
C o m p a f i í a d r ü m á t i c a de E d u a r d o 
B l a n c a . 
A l i s ocho y m e d i a : el d r a m a en 
t r e s ac tos , de J o a q u í n D i c e n t a , J u a n 
J o s é . 
A L H A T C B R A ( C o n s n l a a o • • « W U » • 
V l r t n d ¿ a > 
C o m p a ñ í a oe s a r z u o l a R e g l n o L O -
pez. 
A l a s ocho: C u a n d o l a c i u d a d duer-
m e . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a m i n a e r r a n -
te . , 
A l a s diez y m d e i a : E l s o l a r G a t o -
9 o c a . 
a C T X T A I i I D A T í v s < a c o n s e r r « t e entr» 
K e p t n n o y A n ' j n a » ) 
A l a s s'cte y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho j ' m e d i a : A m o r que todo 
lo vence , y o r M a r y S t a r k e ; n ú m e r o s por 
George^te y P a o l i . 
A i a s nueve y tes c u a r t o s : E l p l a c e r 
de menvir , por W i l l i a m D e s m o n d ; n ú -
meros por George t te y P a o l i . 
Se ha p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e l a 
v e r s i ó n o r i g i n a l de i B o r i s G o d u n o f 
de M u s s o r g s k y y t a m b i é n L a s habil-
tac iones de n i ñ o s , d e l m i s m o a u t o r 
se han ed i t ado en su f o r m a p r i m i t i -
v a . 
H u n g r í a 
E n l a Sociedad F i l a r m ó n i c a de 
Budapes t se d i ó l a p i i m e r a a u d i c i ó n 
d e l E p í l o g o e legiaco K l h i j o de l es-
c l a v o , d e l c o m p o s i t o r f i n l a n d é s T o i -
vq K ü l a , de la l e y e n d a E l regreso 
de L i m m i n k a i n e n , de S i b e l i u s , y M e -
tamortos i l s , de P a l m g r e n p a r a p iano 
y o rques ta . 
N o r t e A m é r i c a 
G A N G A S D E L D I A 
- " F m « 1 V s $ 2 S 0 
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B O L A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
ACERA DE LOS PARES 
sando l a acer tada mano de S iegf red 
W a g n e r , como d i r e c t o r e s c é n i c o . 
H a n segu ido excelentes i n t e r p r e -
taciones de l c ic lo " E l A n i l l o del N i -
b e l u n g o " . 
E n t r e los i n t é r p r e t e s f i g u r a b a n 
los a r t i s t a s : I / . l í H a f g r c n y R i c a r d o 
Schuber t . 
F r a n c i a 
E n la Opera de P a r í s se anunc i a 
para la p r ó x i m a t e m p o r a d a e l es t re-
no de las s igu ien tes o b i a s : " O r f e o " 
de R . Ducasse; " A r l e q u í n " , de Jean 
S a r m e n t y Mac D ' O l l o n e ; " S a l a m í n " . 
de T . R e i n a c h y M . E m m a n u e l ; " F o -
lie j eunese" , M a l l e t de Leo B a k s t , 
con m ú s i c a de A u b e r t y V i l l e r m o z , 
" L a I s l a Desencan tada" , de M a r i e 
Star y H e n r i F e v r i e r , y " N a l i a " , de 
y e n d a d u P o i n t d ' A r g e n t a n " . ó p e r a 
en u n acto de F é l i x F o u r d r a i n , ob-
t en i endo l i s o n j e r o éfl ' . to . 
L a v i d a m u s i c a l p r o m e t e ser ac-
t i v a en N u e v a Y o r k l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d i . Doce maes t ro s d i r i g i r á n 180 
conc ie r tos s i n f ó n i c o s . Se ha asegu-
r a d o el concurso de l o s d i r ec to re s 
de o rques t a : W . M e n g e l b e r g , W . 
v a n H o o g s t r a t e n , H . H a d l e y , J . 
S t r a w i n s k y y W . F ü r t u a n g l e r para 
l a Orques t a F i l a r m ó n i c a : W . D a m -
rosh , B . "Walter y V . G o l s h m a n pa-
r a l a s i n f ó n i c a de N e w Y o r k , J . 
S t r a n s k y y o t r o f a m o s o maes t ro 
europeo p a r a l a S ta te S y m p h o n y . 
L . S l o k o w s k y d i r i g i r á las s e r í e s 
de F i l a d e l f i a , y S. K u s s e v i t z k y las 
de B o s t o n . 
W a l t e r . 
r c a r t e i d e G l n e m a t ú g r a l o s 
• l t - 2 9 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
V e r í n E s p a ñ a 
Vías Urinarias, Riñones y Estómago 
R . J A C I N T O R O D R I G U E Z Sal í Ignacio 42 T e l é f o n o A - 1 8 5 2 . 
. H A B A N A . 
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V E R 3 3 T T N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s ocho m e n o s cuar to - c i n t a s cO-
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a v i d a es de l i -
c i o s a , i o r C u l l e n L a n d i s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : T o r m e n t a s del 
a l m a , por L o u i s K i l l m a n n . 
. a s diez y c u a r t o : S u e g r a s , por 
R ' : t h C H i f o r d y G a s t ó n G l a s s . 
CZtPZTOXiXO ( X n a n s t r l a « i i q n i n » a s a n 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c inco: E l secreto 
d e l ' c i n e m a , por B e n T u r p i n ; C a r a a 
c a r a , por K d i U i R o b e r t y M o n t a g u L o -
v e ; e s treno de E l R e y de l a R a p i d e z , 
p r i m e r episodio, por C h a r l e s H u t c h i n -
s o n ; L a t é n t a c i ó n de l l u j o . 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve y 
m e d i a : e x h i b i c i ó n de l a c i n t a que r e -
produce e s c e n a s i n t e r e s a n t e s de la s er l e 
m u n d i a l en tre los c l u b s W a s h i n g t o n y 
N e w Y o r k ; E l secreto del c i n e m a ; E l 
verdugo del honor, por L e a B a i r d . 
D e s'ete y c u a r t o a nueve y media: 
E l secre to del c i n e m a ; L a t e n t a c i ó n 
del l u j o ; e s treno de E l R e y de l a R » p i -
dez . 
C A M P O A M O R < J ? l « a 4* A l t e a r ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : e s treno de l a c inta M u j e r v u e l -
ve a tu h o g a r . 
D e once a c inco: l a c o m e d i a U n d í a 
ag i tado ; l a r e v i s t a Novedades i n t e r n a -
c i o n l a o s ; episodio 13 de E l hombre de 
h i e r r o ; el d r a m a E l vengador, por B i g ! 
B o y W i l l i a r n s ; D i v o r c i o , por J a n e No-
v a k . 
A l a s se i s y m e d i a : o ln tas c ó m i c a s . 
A la-s ocho: D i v o r c i o . 
C H U S ( S y l ? , TíedAdo; 
A l a s ocho y c u a r t o : E l m i l a g r o de 
M a n h a t t a n , por H e l a n e H a m e r s t e l n . 
A la.j c inco y c u a r t o y a l a ^ nueve y 
c u a r t o : E l G o r d i t o se d iv ier te , p o r F a -
t ty A r b u c k l e ; e s treno de T a r d e o tem-
prano , por O w e n M o o r e . 
L I R A ( i n a u s c n a 9i>qnln« a S a n Tos*) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : L a 
v ldo o e l dinero, L a p e r p e t u a M a r í a , 
por A n r . a F o r r e s t y D a v i d P o w e l l ; L a 
m a r c a oe l a bes t ia , p o r A ' i c e C a l h o u n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v i d a o e l 
dineo; L a m a r c a de l a b e s t i a ; L a per-
p e t u a Nía r í a . 
T B I A X O N ( a v e n i d » W : i r o n »n*r» A. 
J Paaeo , VM&dO) 
A l a s o d i o : i p ó c r i t a s s o c i a l e s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a derrote d a l a i n t r i g a , por 
P e a r ^ W h i t e . 
O L I M P I O (Avenada W U a o n e s q n l n » a 
B . , V é d a l o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A iaa ocho y m e d i a ; episodios quinto 
y sexto de E l Conde de M o n t e c r i s t o . 
A l a s c inco y c u a r t o y :t l a s nueve y 
m e d i a : C o n s u dnero, por E t h e l C l a y -
ton, W a r n e r B a x t e r , C l a r e n c e B u r t o n , 
M a e l i u s h y J e a n A c k e r . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
D e u n a a s i e t e . D e s a f i a n d o p r e c i p i -
cios , por F r e d T h o m p s o n ; episodio 7 
de E l hombre de h i e r r o ; L r . v i r g e n ton-
ta, por H e l a i n e H a m e r s t e l n . 
A l a s ocho: D e s a f i a n d o p r e c i p i c i o s . 
A l a s nueve : episodio 7 de E l hom-
bre de h i e r r o . 
A l a s a iez: L a v i r g e n t o n t a . 
C a r r i l l o 7 P a d r e W I L S O N ( G e n e r a l 
• a m a ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
m e d i a : E g o í s t a de a m o r , en ocho a c t o s 
por A n i t a S t e w a r t . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a c o m e d i a en 
s ie te ac tos E l m a n u a l del perfec to c a -
sado, por N o r m a n K e r r y y c i a i r e W i n d 
s o r . 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
TJM dos a c inco y cuarto:4 el d r a m j 
P e r d o n a y o lv ida , p o r P a u l n i a G a r o n ; 
E l poderoso, por L e s t e r C u n e o . 
A .as c inco y c u a r t o v a Jas n u e v j 
y t r e s c u a r t o s : E l L o b o S o c i a l , por D o -
o r t h y Oalton y. J a c k H o l t . 
A us ocho y m e d i a : P e r d o n a y o l -
v i d a . 
N E P T U N O ( J u a n C l e m e n t e Z e n e a 7 
P e r s s v e r a n c l a ) 
A l i s c inco y c u a r t o y a las nueve 
y m e d i a : M a r i d o s descontentes , por J a -
mes K i r k w o o d y G r a c e D a r m o n d . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A i a s ocho y m e d i a : J u r a m e n t o de 
á a n g r e . r or R c h a r d B a r t h ü m e s s . 
P A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A las c inco v c u a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : E l s a l t i m b a n q u i , p o r J a c -
k ie Coofi-an; l a r e v i s t a e n co lores M o -
delos l e l a m o d a . 
A las ocho y m e d i a : L a m a r c a de 
C a f n , por J o h n G i l b e r t . 
R I A L T O ( X e p t u n o entre Consu lado y 
S a n M i g u e l ) 
A las orneo y o n a r t n y a l a s nueve y 
m e d í a : E s c l a v a del dest ino, por I t a l i a 
A . M a n z i n i . # 
D e tnc. a c inco y ce s iete a nueve 
y m e d i a ; E l h é r o e de l F o o t B a l l ; e p i -
s o d i ó 12 de E l h o m b r e de h i e r r o ; D ó n -
de s o s p e c h a r ; ¿ D ó n d e e s t a r á m i h i j o ? , 
por C u l l e n L a n d i s . 
P O R L O S J U Z G A D O T 
D E I N S T R U C C I O N 
C O M B U S T I O N D é L A - P O L V O R A 
E l Jv.zgado C o r r e c c i o n a l de l a Sec-
c i ó n Tercera ha r e m t i d o a l de I n s -
t r u e c i ó n del p r o p i o d i s t r i t o , é l suma-
r i o inc iado con m o t i v o de las les io-
nes qu,. r ec ib ie ra e l m e n o r E m i l i o 
C á r d e n ü á y H e r r e r a , de la H a b a n a , 
de 11 a ñ o s , vec ino de San R a f a e l 
174, a.i d ispararse cerca de él u n 
c a ñ o n e r o en las- íífZZap p o l í t i c a s 
que se efec tuaban hace a lgunas n o -
ches en la casa de v e c i n d a d Sole-
dad n ú m e r o 27 . 
Cuando o c u r r i ó este hecho C á r d e -
nas fuó f.sistido en el H o s p i t a l M u -
n i c i p a l p o r e l doc to r T u d u r í , q u i e n 
c e r t i f i c ó que presentaba u n a l e s i ó n 
de c a r á c t e r menos g rave , po r c o m -
b u s t i ó n de p ó l v o r a , e n e l r o s t r o . 
Por eso fíe d i ó cuen ta a l Cor recc io -
na l de .a Sepc ión T e r c e r a , pero aho-
ra ^los doctores V á z q u e z y Cue to , 
forense? de ese j u z g a d o , h a n c e r t i -
f icado que las r e fe r idas lesiones s o í i 
de c a r á c t e r grave, ' y s i n esperarse 
a s i C á r d e n a s ^ n a antes de I03 30 
d í a s , el s u m a r i o se ha pasado a ins-
t r u c c i ó n . 
N A R C O M A N O S 
E l v i g i l a n t e 872, R . Cas t ro , d e t u -
vo ayer a Pablo H e r n á n d e z y Recio 
de T r i n i d a d , dg 30 a ñ o s , vec ino d é 
T e j a d i l l o 31 y a F é l i x A l v a r e z y 
Par redo, de C a i b a r i é n , de 2 1 a ñ d s , 
de A c o r t a 1 1 1 , los cuales son v i c i o -
sos de clorgas es tupefac ien tes . ( 
F u e r o n reconocidos los de ten idos 
por los m é d i c o s , y comprobado que 
son n a r c ó m a n o s , se les r e m i t i ó a l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
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A V E M A R I A m 
« O X T S S T O S O B E S C U B R I M I E K T O . 
a i , O B X A D E C U B A 
D l o a h a puesto en l a s p l a n t a s y en 
l a s f l ores e l remedio y el a l i v i o de 
l o s m a l e s que padece l a h u m a n i d a d . 
A v © M a r í a es l a e s e n c i a de v a r i a s f lo-
r e s , que s i n d a ñ a r en lo m a s m í n i m o a 
l a n a t u r a l e z a , porque no cont iene l a 
m e n o r dosis de ca lmante , l a c u r a de 
a l g u n a s enfermedades y l a a l i v i a de 
o t r a s m u c h a s . C a t a r r o s , f iebres , h e r i -
d a s , ú l c e r a s de l e s t ó m a g o . j a q u e c a s , 
tos , dolores de m u e l a s , co l i t i s , q u e m a -
d u r a s , A P E N D I C I T I S . en e s ta t e r r i b l e 
d o l e n c i a no h a f a l l a d o A v e M a r í a n i 
u n a s o l a v e z . A l I g u a l que p a r a uso 
i n t e r n o A v e M a r í a es un prodigio p a r a 
u s o e x t e r n o . E n todos los hogares de-
be tenerse s i e m p r e A v e M a r f a , es r e -
medio de e m e r g e n c i a y debe l l e v a r s e 
h a s t a ^n l a b o l s a . 
T u b e r c u l o s o s m u y a v a n z a d o s en t a n 
t e r r i b l e enfermedad , h a n recibido con 
A v e M a r í a el m a y o r de los benef ic ios , 
e l a l i v i o m á s notable en h e m o r r a g i a s , 
e sputos , tos, c a n s a n c i o &. 
A V E MARIA, GLORIA DE CUBA 
P e v e n t a en todas l a s D r o g u e r í a s y 
e.i J e s ú s del Monte, 10 de O c t u b r e 590. 
D r . D a n i e l . 
c9391 a l t . I n d . 21-t 
¿ C o m í va Usted? 
• A p i é ? ¿ A c a b a l l o ? Conap t . ; 
quo v a y a i r á mejor , al usa en «1 
b a ñ o y tocador el" i n s u p e r a b l e 
J a b ó n d e 
a ñ a 
Corselete Royal de ba-
tista color losa, con sec-
ciones de e l á s t i c o . 
que qui ta b a r r o s , grani tos , e s p i n i -
l l a s , etc., y c u r a todas las enfer -
medades de l a piel . So vende en bo-
t i cas , t i endas y p e r f u m e r í a s de to-
do e l t e r r i t o r i o nac iona l . 
C 9583 A l t 2 1 29 
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H A B A N E R A S ! 
BODA DE CUBANOS 
E N N U E V A Y O R K 
Gra tas n o t i c i a s . 
Unas d e l N o r t e , o t r ag de : p a í i a , 
Se r e f i e r e n a m a i r i m o n i o s e f e c t ú a 
dos e n t r a j ó v e n e s cubanos muchas de 
e l l a s . * 
Ot ras l l e g a n h a b l á n d o n o s de cora-
¡ • rou i i sos f o r m a l i z a d o s y no f a l t a n 
las de a l g ú n í l í r t e n t r e t e m p o r a d a I S r í l c i o s a s s e ñ o r i t a s Sainz, de esta so-
ta¡ , c iedad , ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con 
Buenas nuevas t o d a s . j o v e n p u e r t o r r i q u e ñ o F ranc i sco 
Lie l iu y g r ac io sa . 
H i j a de u n i n f o r t u n a d u a m i g o , el 
s e ñ o r J o a q u í n M i r a n d a , que p e r d i ó 
l a v i d a en u n accidente a u t o m o v i l i s -
t a ocur ;do en las inmed iac iones de l 
C a m p a m e n t o de C o l u m b i a r 
Josef ina M i r a n d a , p r i m a de las 
Que se r ec iben con p l a c e r . 
E n l a e d i c i ó n a n t e r i o r tuve ei gus-
to de da r cuenta de l a boda de l a 
s e ñ o r i t a Josef ina C a í b ó y e l j o v e n 
A n t o n i o San t e i ro , e fec tuada en B a r -
celona . 
A c a b o de e n t e r a r m e de l c o m p r u -
Gouzá l ey r . 
ye e f e c t u ó l a boda an te l a c a p i l l a 
de la V i r g e n de ta C a r i d a d en l a 
Ig les i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Es -
peranza . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a R o -
d r í g u e z A l e g r e V i u d a de M i r a n d a , 
m a d r e de l a desposada, f u é la m a d r i -
na . 
X . e n t r e los tes t igos , e l siemppe 
q u e r i d o a m i g o L e o n c i o Serpa, P res i -
dente d e l C o m i t é P r o Cuba en N u e -
miso de u n a g e n t i l c u b a n i t a en Es-
p a ñ a . 
Me 10 r e se rvo . 
P a r a d e c i r l o m a ñ a n a . 
Las ú l t i m a s nocas sobre e l t e m a va Y o r k . 
las t r ae hoy una ca r t a de l q u e r i d o ' V a n los nov ios q p u e r t o R i c o . . 
cor responsa l de este p e r i ó d i c o en I Donde r e s i d i r á n . 
N u e v a Y o r k . j Espero a n u n c i a r m a ñ a n a l a boda 
M i g u e l de Z á r r a g a nog i n f o r m a de o t r a s e ñ o r i t a cubana per ' tenecien-
de l e n l a t e de una s e ñ o r i t a de la c o - i t e a u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
B o d a en P a r í s . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
l o a i a c u b a n a . 
Es Josef ina M i r a n d a 
O B J E T O S D E A R T E , P A R A R E G A L O 
P a r a s a l i r de duda en l a e l t c c i ó n de regalo, 1 a s t a v i s i t a r e s t a c a s a . 
A q u í e n c u e n t r a usted lo que le h a y a i n s p i r a d o su buen gusto, y a d e m á s 
se convence ensegruida de la v e n t a j a a s u faver , de n u e s t r o s p r e c i o s . 
hfi a g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a 
San Rafae l N o . 1 
T e l é f o n o A_3303 L A E S M E R A L D A 
¿ T í E N c U S T E D Q U E J A S D E S U S M E D I A S D E S L D r t ? 
S E G U R A M E N T E Q U I NQ S O N 
V A N R A . A C T E 
N o se sabe de dama a l g u n a que e s t é descontenta de el las . 
L a s m e ü a s d s seda 
V ñ N R f t ñ L T E 
N o se p a s a n 
T o d a s s e t j a r a n t i z a n 
S ¡ s e .pasan , 
se c a m b i a n p o r 
o t r a s 
R A A L T E 
( j V / A ó t o c k i n g s 
(Full Fashioned) 
L a ca l idad de la seda de las Medias V A N ^ R A A L T E , la? bace 
d u r a r mucho , no i m p o r t i las veces que se laven. Sus colo-
res p e n n i t e n a r m o n i z a r con lo¿ bellos t o n )S do las telas de 
ino-ln 
M E D I A S D E S E D A V A N B A A I / i E , S I E M P P J i S A T I S F A C E N 
A L A M U J E R E L E G A N T E 
L o s V e s t i d o s 
d e M o d a 
Porque asi lo ordena la m o d a , los 
vestidos elegantes son los estrechos y 
cor tos; verdaderos guantes del cuer-
po femenino que d i s e ñ a n sugestivos 
la gracia estaturia de l a muje r . 
E?to lo escribimos frente a los ves-
t idos que P a r í s nos e n v i ó . Vest idos 
de Georgette, de C r e p é R o m a n o , de 
C r e p é C a n t ó n , de Meteoro , de C r e p é 
M o n g o l , etc., etc., bordador, unos 
con mostac i l la , otros con c a n u t i l l o , 
muchos con seda f l o j a ; pero todos 
bordados sobriamente, be l lamente ; es 
l a consigna elegante para comple-
mentar a r m ó n i c a m e n t e con la l í n e a 
severa del estilo t ú n i c a . 
Tales vestidos en otras casas v a l -
d r í a n , ¡ s a b e Dios c u a n t o ! , pero en 
_ la nuestra, donde el precio p o p ú l a l -
es una rea l idad , e s t á n marcados a 
$25 , $ 3 0 . $35 y $ 4 0 , los m á s elegan-
tes y suntuosos, porque a $ 8 $ 1 0 y 
$18 , encuentra usted bellos model i tos , 
m á s modestos; pero de ú l t i n . a nove-
d a d por la tela, corte, color y bor-
dado . 
¿ Q u i e r e usted hacer el f avo r de 
venir a conocerlos? 
I O S P R M f I J O S 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
E l París 
" R a n c i a los a I o > ^ js 
buena nueva T s t * a , b « r o l 
**** 
quie re d e r i r nada ^ 
R a n c i a ,1o d , ^ Cn 
goc iaa^e demasiado p ? ^ 
fetos dos sabios e s , 
™ » * > buen oro 
Por 13,000 francos 1 
que fabr ican ^ ^ m 
- s t a l > 
Uones. ûnicmco 
Pero -M t r a n s m u t a 
K-iot 
d l b l e m e n t e . . ¿ i T " Pagar ^ 
B e r l í n G o n c e s el M o ' f ^ 
P - i o bastante m«s ^ a 
R e í d m e ¿ c ó m o p u e d e ^ l 1 
raza de este temple? lürir 
V «i M e l i o ^ T r ^ C 
ob l iga ren a Alemania a 
Y los « - « " d e s inveutos 
nunca solos. . . 
S e ñ o r a : ¿ D e s e a ustel 
v a r o n c i t o ? ¿ l U | e : ( 




H e a q u í la receta iufaUble 
D i v i d a usted los meses W 
^ " p l e i u e s " y e u 
Es una d iv i s ión f á c u . Los 
meros d í a s del mes son ' w S ? 
cinso subsiguientes son ¡ 
d e s p u é s : los cuatro v e n i d o ^ 
U o , e l í 2 o , el l f } el u 
á 
o t r a vez -p le ines" , y d ,.-)u J 
e l 17o y e l 18o son "vi , ! , . , . . v < 
los o t ros t res—el 1!),,, vl ^ 
21o son "mascul inos" y el 2Ío j 
23o y el 24o sun "fenieni'.cs"; ^ " f l 
> e l 2Go son otra vez "plejn,,-
el 27o y el 2^0 son " y t ^ ' j | 
es en f i n isleño y el 3üo "vacío" 
Y h é a q u í lectora ¡os treinta ( 
j u s t o s . 
Pues b i e n : los varones se enge 
d r a n en Jos i\.ív.s "p 'cius" y las é 
son concebidas cn los "joar videí 
Es u n v i ó l o d o i n t a í i b k . 
Acaba <ir l legar a i ' n ' s {runUa 
t e de l L í b a n o . I n pastor —Kb 
B o u a r i , Je Akna-el-Chaab (cerca 
T y r — l e ha descubierto ¡despuís 
t r e i n t a anos de exiMt/ici.cias: 
\Taróii o r i ñ a , cómo Ims qiiiejt 
t ed , s e ñ o r a ? E l i j a ustivl sus hljj 
l ' a r í s , ^ r .os to . 
L . I I I A l MAltóAI 
£1 golpe 
( V i o !e de la P R I M E R A ) 
Elogian l a . . . 
/ V i e n e de la P R I M E R A ) 
Resultó . . 













de l P a r t i d o N a c i o n a l i s t a declara• E l G o b i e r n o Ruso r e s p o n d i ó i n m e -
que l u c h a por los colores negro , d i a t a m e n t e a l t e l e g r a m a n o t i f i c á u -
b lanco y ro.io de l a a n t i g u a bandera d o l é el r e c o n o c i m i e n t o con la m a y o r 
por razones -de o r d e n c r i s t i ano , na- de las sat isfacciones, aceptando i a 
c i o n a l y social y cine l a m e j o r f o r m a p r o p o s i c i ó : i para res tablecer las re-
de Es t ado para los a lemanes es l a laciones d i p l o m á t i c a s y e n v i a r ense-
r n o n á r q i n c a , c o n s t i t u c i o n a l y h e r e d i - g u i d a los E m b a j a d o r e s r e c í p r o c o s , 
t a r i a , cou el r e s t a b l s c i i n l e n t o de u n a s í como j i b r i r las negociaciones en 
solo f ede ra l i smo y la s u p r e s i ó n de l a f o r m a ind i cada p o r F r a n c i a . I S E Ñ A L E S P A R A L O S A V L l D O R E S i la ca lda de u n a v i ó n sea destrozado -
' u n e d i f i c i o , a d e m á s de l a m e n t a r des-, cualquier PapdH0 . ^ ^ / ^ ' J ^ * 
F u é m u y aplf-udido al terminar 
doctor ú« la Cruz. 
Tras u n breve intermedio musía 
qui 
(Viene de la PRIME! 
fiesta ei'-'.aLa. Di jo que postuiacio 
nes como jas Dr. Cuas honraban 
L a ve rdade ra l ucha entse los dos l o d a fuerza 0 p ° d e r en f 1 P a r l a m e n - E x p r e s ó su conf ianza en. l a solu 
p a í s e s se l i b r a r á en una propues ta t o ' e v i í a D ¿ 0 ^ estado de cosas c i ó n de todas las cuest iones s e ñ a l a - Se h a n l a m e n t a d o los av iadores g r a c i a s , 
conferenc ia pa ra d e t e r m i n a r la suer- ?)resentes por e l "proceder del Reichs- das po r ol Gob ie rno de H e r r l o t , es-! muchas veces de que no saben la-
te de l a ü rec lamaoinnp^ f n n r - P ^ a taS ante los p rob lemas m á s i m p o r - pec ia lmen te con las reglas para o b - i r u t a que s iguen por f a l t a de s e ñ a ¡ F O T O G R A F I A S S U B M A R I N A S T O - I . •iras u " " 7 ' ^ ' V X 7 7 r D r 
c L t r a el g o b ^ P « « * » ^ . ^ e l acue rdy gene ra l , dec la rando l e s . 1 i M A O A S D E S I > E E L E S P A C I O ^ f ^ ^ az ^ t u e n t 
dentes a p r o x i m a d a m e n t e a $ 4 0 0 . 0 0 0 i Respecto a las leyes exig idas p o r q u e es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a pa- | L o s a u t o m o v i l i s t a s se g u í a n p o r | I W M - T ^ T ^ l t ^ A * pfvira y 
E l a r e r o p l a n o 
excelencia , p a r t i d a r i o de una C h i n a 
p rogres i s t a , se ha t r a n s f o r m a d o en 
t m s imp le p a r t i d a r i o del T u e h u n de 
M a n c h u r i a , Chang .Tso - l i n , en cuyo 
e j é r c i t o de M a n c h u r i a un h i j o de 
Sun Yat -Sen e s t á l uchando . 
E l o t ro d í a d e c í a en los E s t a d o s ' 0 0 0 1 'i '51 P l a n I)aw-es- d icen los Nac iona l i s - ra ambos p a í s e s la i n a u g u r a c i ó n de las placas i nd i cado ra s colocadas en 
F ü i d o s u n h o m b r e de Estad^" j a p o - l A u n q u e las condic iones de l r e c o - ' t a s que yd t i enen fuerza de ta les los i n f o r m e s e c o n ó m i c o s , a s í como los caminos , con los nombres de Ias i nuevos m u n d o s ; u n o de los c t t a l é e l ^ ¿ S f l ^ ^ S ü S ^ t t i W 
n é s . que j a m á s se p o d r á o r i s t i a n i - 1 n o c i m m n t o del gob ie rno sovie t de ho-v ^ que eu e j e c u c i ó n exige la m á s de que las re lac iones s e r í a n f r u c t í - l o c a l i d a d e s, d i s tanc ias , e t c . ' | es el m u n d o s u b m a r i n o . E n « í e c t o , | ^ " ^ f ^ ' ^ ^ en el cuaUt 
zar a los japoneses, porque las na- Rus ia uo se han dado a conocer se « V ^ i o s a a t e n c i ó n y conc luyen e x i - feras y a r a b l e s L o s av iadores se p i e r d e n muchas ios av iadores que v u e l a n a cen te - i ^ pe.ios ^ ^ Gm 
r i o n e s cristian'as de E u r o p a y A m é - i s a b e e x t r a o f i c i a l m e n t e que H e r r j o t ? } f ? d o 1ciue l a T , l u ^ ! f COlHra 03 ene"' ' ? r ^ o b i e r n o S 0 ™ * Que es 'veces, y a l descender, con obje to de nares de pies sobre una masa de j feodos aqUeiios elementi 
,-eres y luchadores aue aun mai 
t ienen su fe en los com ciosj « 
s u l t á n la m á s viva esperanza 
i oloKiando la a c t u a c i ó n cívica y W 
r e v e l a d 0 ^ a d a en todos los momertos del b 
de s 
t i anos , á v i v i r h u m i l l a d o s cerca d e c l a m a c i ó n c o n t r a d icho p a í s , d a n d o i c a n i p o n a c l e i i a l i s t a . 
•isas naciones c r i s t ianas . á en tender que t r a t a r á de obtener 
lo f í e l o s . 
P a r a e v i t a r eso se ha acordado 
en F r a n c i a e l e s t ab l ec imien to de 
r e u n i ó n pa ra las negociaciones , 
que se h a r á s in r e t a r d o . 
¿ H a b r á a u m e n t a d o en C h i n a l a ' u n a s o l u c i ó n a .a vasta deuda CÓñî  f ^ J f & ? Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J B S é " : — 
o n s i d e r a c i ó n de los c r i s t i a n o s , t r a í d a per d i cho b&ti con los c h K j , . , R I M E N T E 1 ^ R M ( )N( ) I M I E N - L A C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S s e ñ a l e s que g u i e n a ios a v i a d o r e s . , l o c a l ¡ z a r c a r d ú m e n e s 
uando se hava v i s to ahora que un • danos y con el gob ie rno f r a n c é s . ' T O 1 ,EL ^ I ) E R L S I A ' E X A M I N O E L P R C K i R A M A ECONO-,1 L a s m u n i c i p a l i d a d e s d i s p o n d r á n v lns a n a r ¡ i i ñ 
enera! c r i s t i ano ha hecho t r a i c i ó n i P A R I S , Oc tubre 29 . CO Y F I S C A L . . que en el techo de la e s t a c i ó n fe 
L a prensa en genera l comen ta fa - , p ^ R i g O c t u b r e 29 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones es-
i enemigos m o r t a l e s de los s u b m a r i -
nos d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a y que 
se usen a h o r a los aeroplanos para 
f o t o g r á f i c o s cia el homenajeado D • ^ J 
r r o v i a r l a o en e l t e j ado de los ga- CUando .eStán P r ° v i s t ° s ^ los nega-1 — j C , e d i ó a -
nues t ra nacional idad. 1 nfliiíil 
o v a c i ó n s e l l ó las ú l t imas pal»^ 
del i l u s t r e C a t e d r á t i c o 
A n t e a ruego ins is ten^ de la 
Y lo  p ra tos 
_ hacer uso de i» J 
t i vos y lentes adecuados pueden pe - i I " e n bellas frases llenas 
6 l e t ? a ¡ net™ ™ e I agua con raejor é x i t 0 ! m á s fraaeo amor a Cu>,a, abogó des d imens iones , se p i n t e en la reí0 
n e r a W u P e i - F u , so pena de a r r e - C H U R C H I L L S , D Q W N S , K Y , O c t u - - ^ p í u r ^ ' te}-&óbí¿ínti de los Sovipts n ó m i c o y f i s ca l de l G o b i e r n o Cen 
hfltarlf t a él Tnismr» ln P r ^ f r l o - n ^ o ! k„„ on . : C l e j l l l e 61 (jrODiemO UC IOS o O v i e i o . „ - „ •' ! ,„ a£ vi „„, 
uvo e x a m i n a n d o el p r o g r a m a pre- ^ ¿ J ^ g J ^ ^ ; ¡¿h- fondo negr0( que los ojos h u m a n o s . Desde u u ae-[ la p u r i f i c a c i ó n d ^ 5 " ^ 0'elector» 
' c iones d i p l o m á t i c a s , , r econoc iendo Parado pa ra el r e s t a b l e c i m i e n t o eco- ̂  roja,s sob í . e í o r i ú o blanCo. e l n o m - r e p l a n o se Inan f o t o g r a f i a d o objetos ma de :os P ^ e d niien os 
ia r e c t i f i c ac ión uc^ ^ ^ 
rrentes 
j ' r e l a  s  h>a  f t r a f i a  objetos 
b r e ^ d e ^ " ^ ¿ S a ^ í Ó r ^ a ^ t á ¡ e m e r g i d o s a m á s de c incuen ta pies; ^ " ^ de e.-
que r e s u l t e v i s i b l e a SüO met ros de a s í es ^ e hoy es posible hacer u n ; t e r m i l l ó f ac i endo c 0 ^  
r á p i d o r e c o n o c i m i e n t o r f o t o g r á f i c o dec in i ieu to a los coni-ui 
d l ^ i ú t u c ? ^ 0 ^ P r e t í ? d e n c i a brl,29- ' W ^ - ' W J . j " L o s " d e t l l l ^ s " d e f " ^ c o n o c i m i e n t o t r a l a l e m á n y ha dispuesto que sea 
l a ^ . p u b l i . a . | E l _ genera l W . B . Ha. ldeman, de sou f s igu ien tes : el r e o o n o c i m i e n - , e n t e r a m e n t e e j e c u t a d o . l a l t u r a . 
L o s d ic tadores modernos de E u - l ^ S anos de edad, comandan te en je- t0 no se e n t e n d e r á que sopor ta los • Con esto s i s tema que cada m u - ̂  las vías f l u v i a l e s que cont ienen , aqU€l ^ o . eXI 
r o p a se han apoderado de los r e - ! f e de los veteranos de la g u e r r a c i - a r r eg lo s v t r a t ados f i r m a d o s an tes L A R E r x I O N I , R E P A 1 Í A T Ü R I A D E L ' n i c i p a l i d a l - c o s t e e l a p . n t u r a r e f e r i - e a r d ú m e n e s . R í o s como el Mississi-1 D e s p u é s fue ser^ao , un aleíl 
sor tes de Gob ie rno , pero respe tan y j v i l , e n f e r m ó en los m o m e n t o s en F r a n - a E l Gob ie rno f r a n c é s Se i y K S A K M : E S E P O S P O N E H A S T A ida se ev:tara un ga3Í0 g r ande a l a PPi. de b a r r a s s i empre M o v e d i z a s , • bu f f e t y a ' l o s acorcle^rpncia cuam 
r e v e r e n c i a n a l Jefe del Es tado . | que prosenciaba unas ca r re ras de reserva ei derecho que sus ciudada - i D I C I E M B R E I s u b s e c r e t a r í a de A e r o n á u t i c a , y pa- s e r á n en lo sucesivo de n a v e g a c i ó n I FoXi deóf i ló l a c0.ncaU"h0 de 1» " 
S I W u P e i - F u , a f ianzado en 6 h a n - ; cabal lo^ y f a l l e c i ó en el h o s p i t a l de nos t i e n e n p0r ias o b l í g a c i o i j e s con-j B R U S E L A S , O c t u b r e 29 I r a jos Concejos s i g n i f i c a r á u n des- segura grac ias al l e v a n t a m i e n t o se- cl r e i o j marcaba las 
g h a i , r e ú n e ese e j é r c i t o de m e d i o i emergenc ia del h i p ó d r o m o . i t r a i d a s por Rus ia ba jo los r e g í m e n e s ! A l e g a n d o la r a z ó n de las eleccio-1embolso i n s i g n i f i c a n t e . m a n a l o m e n s u a l de u n p lano fo to-
m i l l a n de hombres que acaba de [ an t e r i o r e s |nes ing lesas . L o r d P a r m o o r «ha p ro - j De M t - m o d o ge e v i t a r á n desera- Sraf ico hecho desde el espacio. E n 
convocar , y les s e ñ a l a a las p r o - ' í ^ P A R T I D O N . i C l O X A L I S T A I M . - E • t d j necesidad de u n puesto a l Consejo de l a Sociedad deL5„„ . „ f¿m ^ r y ^ s de a v i a c i ó n cue U» regiones de los t e r r e m o t o s , tales 
v i n c i a s o r i e n t a l e s ^ l e China , que s o n : « ^ O U Ñ A Í V ^ y ^ P R O C L A M A ' r e ^ a n i e n t o e q u i t a t i v o y p r á c t i c o l a L i g a de las Naciones el ¿ P ^ ^ ^ c o m o el s u r de I t a l i a y e l J a p ó n , 
M J t f l S i J S S * * r * * 9 } ? * * I ^u e j é r - i i t w n T J M í w n i ^ l 'o l l ' a r a el r ^ U a b l e c i m i e n t o de los i n - i m i e n t o de l a r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a ; t a n c i y a l m i s m o t i e m p o las pobla- l a c a m b i a n t e l í n e a da la costa, los 
I f o rmes e n t i e las dos naciones, e l para el desa rme que d e b e r á cele- ciones no e s t a r á n eXpuestas a que) p0 r b a j í o s y r adas p o d r á n f o t o g r a f i a r e | . ^ ^ . ^ ^ ^ d e ReP01"16" 
L a A s o c i a c i ó n de R e p ó * 
r i s u e ñ o s y p rod ig iosos valles dé, I t a -
l i a , no es i m p o s i b l e que a r r o j e a 
C h a n g T s o - l i n a M u n k d e n en M a i i - ! - — • . ... 1 
í d i u r i a , y d e r r o t e a l genera} c r i s f a n o . l " 
h a c i é n d o s e é l m i s m o D i c t a d o r d e ' q u e no loe t iene s ino en el f e r r o 
I c a r r i l de M a n c h u r i a , a donde no j acue rdo f r a n c é s de la " n o i n t e r v e n - ' e x p u e s t a s p o r L o r P a r m o o r y p r o - ¡ r o n que ]a r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a pa-
E n una nueva p r o c l a m a e l ec to ra l Gob ie rno F r a n c é s propuso que se brarse e l 17 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
a b r i e r a n m P a r í s las negociaciones M . A r í s t i d e s B r i a n d d e c l a r ó que 
pe r t inen te s en el o r d e n genera l p e - ¡ l a D e l e g a c i ó n Francesa , a u n q u e es-
ro m á s p a r l i c u l a r n i e t e en el e c o n ó - | t a b a dispuet-ta a a b o r d a r l a c u e s t i ó n , ^ . _ — 
m i c o . La c l á u s u l a p r i n c i p a l d e L d e l desa rme , a t e n d í a a las r a z o n e s ^ a p r o p o s i c i ó n de B r i a n d y a c o r d a ' ^J^JJ^|J<j5|< ¡j[^ ^ t L * íDIARI0 
f á c i l m e n t e d e s p u é s de cada t e m b l o r i>a A s o c i a c i ó n ae ^ gu ^ 
. y conse rvar de este modo l a l i b r e ! ins ta lado sus ot}clUtr t e m ^ 
L o s m i e m b r o s de l Consejo, o ex-1 navegac i6n y las vidSLf} humanas . c ió social , en v í a s u Zuluet8 
c e p c i ó n dig P a r m o o r , se a d h i r i e r o n a ^ m ̂ - « ^ s i tuado en la calle 
E l J a p ó n ha p r o m e t i d o n o i n t e r - I J i e n e pa ra q u é l l e g a r W u P e i - F n , s i ; C i ó n en ios asuntos i n t e r i o r e s " s e r á ' p o n í a , pend i en t e de l a d e c i s i ó n del 
v e n i r en la c o n t i e n d a s i no se ¡ n - J Q u i e r e e v i t a r la i n t e r v e n c i ó n j a p o n e - i i a r eg l a cíe f u n d a m e n t o en t re los dos!Consejo , que las sesiones comenza-
v a d e n los derechos de sus subd i to s , I sa . 
;g l í 
1 p a í s e s . i r á n en D i c i e m b r e en R o m a , 
r a l a C o n f e r e n c i a de l Desarme t e n g a ¡ 
l u g a r en R o m a e l p r ó x i m o D i c i e m -
bre . 
D E \ Á M A R I N A " 
mero ti. miembros " V 
S é p a n l o a s í ^ J " 1 ; ^ perlo^ 
chtx s i m p á t i c a in3tItpupC^al. 
ca y e l p ú b l i c o en general 
F O L L E T I N O O el y van c o n t r a r i a a su n a t u r a l , que d re , pene t ran tes , i n t e r r o g a d o r e s , es- E l r o s t r o de l a s e ñ o r a E y n o l d s su m a o r e le m i r ó con ve rdade ro i t a b a n f i jos en los suyos . U n l i g e r o , h a b í a e x p r e s a d o * m i e n t r a e hablaba 
e te rno es dob l emen te c r u e l ; y puesto desear a s i s t i r a osta f ies ta r e l i g i o . ^ ^ J e ^ ^ 
que l a l o c u r a es u u hecho consu- s a . adosadas a l a 8 / ^ ^ a s ^ 
A c o m p a ñ ó a su h i j a a la misa d í a , aa0Stt brr l ias fachadas j 
tyor a Santa G ú d u l a . cuyas naves ^ ^ ^ ^ - i f / o ^ o l l j e ; al proP0rl 
a v a d a s y majes tuosas , cuyas v i e - casas su hger de ios ^ s 
jas t u m b a n , c u y o t r icos ventanales po que o r u ban laS ca le^ 
y- cuyo a d m i r a b l e P Ü l p i t o le g u . t a - colores a^ra ^ que ^ J 
decoració» 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
asombro . r u b o r c o l o r e ó las m e j i l l a s de T h i e - su h i j o emociones d i s t i n t a s ; p r i m e -
—'Pero ¿ c ó m o sabes todo esto, ' r r y y t o m a n d o l a m a n o de su m a d r e ro de sorpresa, d e s p u é s de s i m p a t í a . 
T h i e r r i ? — e x c l a m ó su m a d r e . — la d i j o con s i n g u l a r acento: ¡ O p r i m i ó du l cemen te l a mano de su 
¿ C ó m o - puedes j u z g a r t a n severa- ; — ¿ T e admi ra s , m a m á ? Eres u n a h i j o . 
men t e a una j o v e n a qu ien apenas ve rdadera m u j e r , t odo bondad , t o d o — N o h u b i e r a c r e í d o que Isabel 
conoces? 
L o s é po rque e l la m i s m a me lo ! ro a b r i r t e m i c o r a z ó n 
mado a l a h e r m a n a corresponde r e 
c o n c i l i a r a l padre y a l h i j o . 
Las doce d i e r o n en aque l moraen 
to y l a s e ñ o r a E y n o l d s se l e v a n t ó : 
¡ Q u é t r i s t e cosa son los disgus 
6 
refrescar 
í-/^\j/->r-p/-.T^»T p . „ - _ _ r>ir \r • í r ' W r 3 01 " iea uyuiu igu , ; p e n m e n i a r un ucoeu^aui-u c a l i u u í - tuca a uu l e u t i u u u , y u i a que m< 
l A J i M L L r L l U l N U L L U o R I O S ! Pues b i t n ; me be gran jeado su au- d l n a r i a m e n t e p e n o s o . . . Su belleza p r é s e n l o s a una h i j a , l a a b r i r é amo 
D E T R O Y A N O 
D o v e n t a en l a l i b r e r í a ' X a A c a d é m i c a ' 
de l a Vda . e h i j o s de J . G o n z á l e z . P r a 
do n ú m . 93. t e lé fono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
• ; y 5«jf" Pud ie ra c o n v e n i r t e pa ra esposa—le * tos d'e' f a m i l i a ! — d i j o - susp i rando .— J ^ l ^ í ^ 9 ^ ? ^ ? ^ h i o ^ » ^ "n"cuando v e n í a l a r e i - - ^ 
^este cielo ta 
stas casas em 
de verdor , el 
me d a r á s nunca el consuelo de ve r - á v i d o s de emociones r e c o n c e i u r a u . . € ra u n espec 
L a s 'eño- d i j o cor. afectuosa c o m p a s i ó n . — Sin Pero t ü n o ' has t e n i d o t i e m p o de ena- leute c a p i l l a de m ú s i c a le hizo me- |> 
nos pesado 
, la solemne unoa. f — - — 
sill   i  l  ni  - t u peSado de esl*heTñoBO, 
I b a dicho. ¿ N o has no t ado , mamá, r i t a d ' E m e r a n c y me ha hecho ex- emba rgo , eres buen juez en lo que morarTe d p ' l s a b e l , ' mi'queVido'hijo. l l s P  e l t i e m p o alg0 larf0 ! " ^ j o este cielo Asadas ? 
• que a p j n a s si es c o r t é s conmigo? p e r l m e n t a r un desencanto ex t r ae r - toca a t u f e l i c i d a d , y e l d í a que me M i r a * t u a l r ededor , que no f a l t a n l  s l  mis , bon pocos 
me rodeada de nie tos hermosos " y cine n o g j ^ l e n de as i s t i r a los o f l : c e s i ó n 
r i s u e ñ o s ? 
E l , t r a t a n d o de sonrp i r , l a b e s ó 
t i e r n a m e n t e en l a f r e n t e . . . 
t i p a t í a porque l a h a b l é d e ' s u her- me i m p r e s i o n ó desde u n p r i n c i p i o . - , rosa los brazos y s ó l o la p e d i r é que 
mano , del qu^ no qu ie re n i f i r e l L o q u ) m i t í o d e c í a de su e s p í r i t u , te haga t a n fe l iz como m e r e c e s . . . 
n o m b r e . E l l a m i s m a me ha d i cho de su grandeza de a l m a , que l a ha- I sabe l p o b r e ; pero esto no es obs-
que todo h a b í a t e r m i n a d o en t r e b í a ayudado a l u c h a r c o n t r a los t á c a l o . . ¿ N o la c o n d e n a r á s con 
el los . • | o b s t á c u l o s secretos, d e s p u í s a acep- demas iada p r e c i p i t a c i ó n ? ¿ S a b e s b ien 
L a s e ñ o r a 'Eynolds p a r e c í a per- t a r cou v a l o r l a r u i n a ; de su ab- en q u é c i r cuns tanc ias se e f e c t u ó ese 
PleJ3- ¡ n e g a c i ó n , ocu l t a ba jo l a capa de una m a t r i m o n i o ? 
— Q u i z á s — d i j o d e s p u é s de d u d a r 1 f r i a l d a d aparente , me habla in fe re - [ T h i e r r y e n r o j e c i ó de nuevo , v me-
L,a i s o n o m í a de su h i j o t o m ó i n - ; u n r a t o . — q u i z á s este j o v e n no ha- sado p r o f l n d a m e n t e . E l d í a en que neando l a cabeza c o n t e s t ó con amar -
^ o i u n t a i l a m e n t e una i m p r e s i ó n seve- ya hecho u n a boda conven ien te , y po r p r i m e r a vez se s e n t ó a nues t r a g u r a : 
ra- . . . l a r e p u t a c i ó n de su m u j e r no sea lo mesa y-i n o t é que era a l t a n e r a ; quo — H e t e n i d o l a d e b i l i d a d de es-1 t r o s do lorosos , y amaba a esa j o - maieB) su a d m i r a b l e g rupo de, A a a ' i ^ " " T ^ g ^ a r l a y 
— i \ o es tar la en el m u n d o s i no | bastan*.,, p u r a pa ra a b r i r l a las puer- colocaba sus blasones po r enc ima de c r i b i r a u n a m i g o que p o d í a i n f o r - ven a l t a n e r a , cuya m e l a n c ó l i c a bo- . Eva a r ro jado& de l P a r a í s o , y ea ^ * , de hombres, 
fuese o rgu l losa c o n ^ u n d e m o n i o . . . tas de una casa honorab le . i nues t r a f o r t u n a b u r g u e s a . S in e m - m a r m e . ¿ E s preciso d e c i r l o ? Desea- l leza 1 
l i e n e un n e r m a n o . . _ . i —Se ha casado con u n a h o n r a d a bargo , cuan to m á s o r g u l l o s a sea, ba e n c e n t r a r a lguna excusa a este e i ó n 
- " L i - 1 0 ! - - ! . se i}ora- E y n o l d s se e inocente j o v e n de diez y siete t a n t o m á s debe s u f r i r e l verse r e - r encor i n v e t e r a d o de una h e r m a n a ama 
des 
r a ios o u - t t -o»w" — - r t o r e s c o . ĵ0S ~ ¿A9 
d o s d i v i n o s de Santa G ú d u l a . Si ^ ^ f ^ o cortejo, h a b ^ de 
la semioseur i aad mis t e r io sa que reí cente y p u y mUit i tu ^ 
na en l a ig les ia , la e l e v a c i ó n de ^ ^ f ^ J ^ de blanco, | 
c ú p u l a s , las m íestuosas ^ e s t a t u a . , n a s . j e . t l d f ^ f ¿ejJJ 
A d á i yendas sa 
este r igo r ' ; 
5ano y las voces b a r m o n i o ^ s que | t e r ^ 
en la i n m e n s i d a d de l a igles ia P a " - i r r ¿ u ^ p ^ s s e g u í a n ' - d o r I 
cen s a l i r de p ro fund idades desc0.nfl0-i ^ t d a s sobre zóca los a ^ 
cidas o descender de l c ie lo , acaban r icamente 
l l e n a r e l a l m a de una e m o c i ó n ; nada 
T h i o r r y h a b í a hablado con s ineu ™\\ S í S I ^ f v J Í L ^ S escol lo! ú l t i m o i n s t a n t e que e l padre de su muchos 
u n a a m a r g u r a t a n poco c o m ú n e n . l a r a n i m a c i ó n , y los oios su ^ « V - H c í l € r a ' el r enco r en " " f i u u j e r ! m a r i d o r e h u s a r í a r e c i b i r l a ! 
^ ., j »ua ujus ue su m a - ' j M e parece una m o n s t r u o s i d a d ! 
H a b í a en las palabrat! de T h i e r r y 
P o r este t i e m p o se celebraba ^n 
ú s e l a s l a p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o 
a c r a m é n t o de l M i l a g r o . | de e i u u u l " " : D a í s - pero -
E l B a r ó n estaba demasiado á v i d o dulce y p r o f u n d a . T a n p r o n t o co - i ^ ' Sor del manto a . caíaD 
le d i s t racc iones de todo g é n e r o , s^ m o la misa t e r m i n ó , el P t . n y su , p v i r g e n , sobre ei .e n-
bre t odo en u n a é p o c a en que sue h i j a s a l i e r o n y se d i r i g i e r o n a - de admiraDie x ^ e ^ ^ Z < 
uchos conoc imien to s deser taban M a r r h e - a u x . B o x ; donde deu iau ve . loS s a c e r d o u ^ br0caílo» 
E n de Bruse la s para las playas de Os- pasar l a p r o c e s i ó r . olia r'apas de oro > 
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H A B A N E R A S ! CREPE CANTON 
La labor 
(Viene de la PRIM'ERA Página) 
D I A S ^ 
SAN NABOISO 
; ^ fertlrWad hoy. 
«an Narciso. 
^ 4 de días, 7 me complasco en 
darla preferentemente, la gentil 
^ ü i t a de Arango, Cuca Ariosa, 
^ e b r a n bu santo Igualmente Nar-
Sarioi de Albo, Narclsa Collazo 
•j^Vieta T la de ArtIs' Narcisa 
AlírolVidnré a una dama. 
Karclsa Gómez de Espinosa. 
«Ltre ios caballeros, en primer 
{ ^ \ n o , el wflor Narciso Gelata. 
E N E L P R I N C I P A L 
Figura, prominente de la alta 
banca y jete de una familia respeta-
ble y dignísima. 
Se verá muy festejado. 
Lleno de congratulaciones. 
Un ausente querido, el señor Xar-
ciso Maclá, próximo a regresar de 
Nueva York. 
Otro ausente, Chicho Macla, el ma-
yor de sus hijos, de viaje por E u -
ropa. 
Y el Joven Narciso Onettl. 
iFelicldadee! 
SATINADO 
a $ 2 . 7 2 
V a l í a h a c e u n o s d í a s $ 4 . 0 0 
Puede escojer el color que desee 
entre 40 que tenemos en existencia 
NOCHES D E C O M E D I A . 
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•s treinta a 
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s" y l«8 i.ii 
"joar videsl 





los quien :l 
de siempre, 
j ^ , de todos los martes. 
Oolniada de público aparecía ano-
• ^ gr^a sala del teatro Principal. 
^ Bfisaltando entre el conjunto era 
ie admirar la presencia de un grupo 
gefioras de nuestra sociedad. 
Tin concurso selecto. 
De la belleza y la dist inción. 
L a nueva obra, con el título de 
E l últ imo bravo, es graciosísima. 
Se repite mañana. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Relojes d e P a r e d 
OF R E C E M O S un gran surtido de elegantes modelos, en cao-ba y otras maderas, de adorno exquisito para el hogar 
amueblado con gusto. Todos con m á q u i n a s de la mayor ga-
rantía* i.iirir .' ; -*11 -̂ 1 
" U Cí4Sí4 Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantas ía y Lámparas 
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l / / t í m o s D í a s d e l a G r a n d i o s a E x p o s i c i ó n 
d e S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
r r ' Jamás se vio mayor ni más selecta concurrencia... 
Es verdad que las damas conocen nuestro gusto en 
la adquisición de modelos y sabían de antemano que cuan-
to nosotros les ofrecemos constituye la verdadera sensación 
de la moda. 
Los sombreros son regios. Muy elegantes, muy visto-
sos y todos firmas auténticas. 
Se han efectuado muchas ventas, contribuyendo a 
ello los precios tan económicos — nunca vistos — a que 
hemos marcado todos los modelos. 
Si Vd. no ha visitado la Exposición, venga cuanto an-
tes. Pronto se acaba. . . . 
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Precios 
Especíales 
J O Y E H I 
* E S T R E L L A O t l l A j S t e í 
C9580 l t -29 Anuncios TRUJILLO MARIN 
CONSULTAS AGRICOLAS 
1 (CQH TALLERES PBOPlOSi 
O es nada nuevo que en el cieio brillen las 
estrellas. 
Pero es de todo punto notable que en la tierra 
brille por su luz propia "LA ESTRELLA DE 
ITALIA". 
Acerqúese, s e ñ o r a / a . sus fúlgidos destellos y 
verá que sus rayos acariciadores se transforman 
en perlas y brillantes, en hermosísimas creaciones 
al platino. 
"LA ESTRELLA DE ITALIA" es la guía de 
todas las personas amantes de las buénas joyas y 
de las que desean modernizar antiguas de valer. 
Surtido en objetos para regalos. 
l J Í ronO*266 
o s 
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BRILLANTES EXAMENES AGRUPACION CIVICA DE 
COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES 
L a iSecretaría de la Agrupación 
Cívica de Comerciantes e Industria-
lá reunión celebra-
ruu por la tierra en averiguación de 
la' verdad científica. 
Hasta aquí no se mp pasa des-
apercibido de que incurrimos preci-
aainente en el mismo error que us-
ted, y que todos los que pregonan 
la colaboración de la Comisión Ame-
ricana de Médicos, y digo esto por-
que basta ajiora nadie, absolutamen-
te nadie, ba de-mostrado con pruebas 
fehacientes la colaboración que erró-
neamente se le quiere atribuir a 
Gorgas, Recd, Caroll, Lazear, Agra-
monte, Guiteras y otros. . . En cam-
bio voy a demostrar la colaboración 
UNICA de Claudio Delgado . en el 
descubrimiento de Finlay, pero com-
probada con hechos no con palabras 
para Mesar a la conclusión que to-
dos loS demás facultativos han sido 
continuadores, de las doctrinas de 
Finlay y de Delgado, pero que cola-
borador no existe más que uno: Del-
gado. 
Sé desde luego que se me tacha-
rá de latoso por les proporciones in 
conmensurables de efete escrito, pero 
no por eso dejaré de probar lo que 
me propongo, más aun cuando pu-
¡diéndose publicar fraccionando este 
artículo ello evitaría 'el cansancio 
Ipara el lector. 
COLABORAR.—Trabajar en unión 
de otra persona. 
COLABORADOR.—Compañero sn 
í alguna obra. 
} Son estas las dos acepciones que 
{el Diccionario de la Lengua Caste-
1 llana da a Jas palabras colaborar y 
colaborador. s 
Determinada la singularidad en loa 
términos de la colaboración, el pun-
to a dilucidar es sumamente senci-
llo. 
Admitiendo como el Diccionario 
admite que el colaborador sea úni 
co en su clase, nuestra tarea ha de 
ir encaminada nada más que a sa-
car de entre el grupo de médicos 
que se dice trabajaron con Finlay, 
cuál fué el único que con él hubie-
se colaborado. ¿Pueden colaborar 
todos?. . . no, según la acepción del 
Diccionario, luego, ¿cuál de entre 
ellos fué el que colaboró?. . . eso es 
lo que vamos a contestar. 
Pero, no vamos a contestar capri-
chosamentéi puesto 'que entonces In-
curriríamos tal vez en fla injusti-
cia. 
Debemos por tanto someternos a 
las manifestaciones de la propia par-
te interesada, cual es el propio Fin-
lay, y cuando esa misma p*arte in' 
teresada confiesa, el relevo de la 
prueba se hace del todo punto ne-
cesario. 
Dejemos la palabra a los doctores 
Guiteras, Barnet, López del Vtalle y 
Le Roy. 
Existe una obra, titulada "Doctor 
Carlos J . Finlay. Trabajos Selectos", 
autorizada por Decreto Presidencial 
número 912 de 29 de Septiembre de 
1910 (Gaceta Oficial de 1 de Octu-
bre de 1910), a-utorizandb la reco-
pilación de los trabajos de Finlay 
sobre fiebre amarilla. E n dicha obra 
aparece también publicado el nom-
bramiento oficial hecho por el doc-
tor M. Varona Suárez en su oarác-
Sanidad y Be-
C O R B A T A S p a r a C A B A L L E R O S 
T D A R I S produce artículos para caballeros con 
W la misma perfección y buen gusto que 
los di educe para señoras. 
Nosotros podemos darle un<i buena priieba de 
ello y por lo tanto, muy atentamente le invita-
mos, a ver la maravillosa colección que tene-
mos a su disposición en Pijamas, PañneLs blan-
cos y de fantasia, Calcetines, Camisetas v Corba-
tas, amén de otros artículos no menos interesan-
tes. . 
Las Corbatas sobre todo han venido en lal va-
riedad de colores y dibujos que desde lutgc le ase-
guramos que si V d . las vé quedará gratamente 
impresionado. La calidad de las diversas iclas en 
que hon sido confeccionadas es la mejor que po-
dría Vd. hallar. 
L a Corbata es un artículo en el cual ge, refle-
ja el buen gusto de quien la usa. Las nueólras da-
rán una nota de buen tono a su indumentaria. 
Créalo así. 
OBISPO Y AGUACATE 
CASA DE MODA ENTRE I.A ú KNTE B I E S . 
Del Problema 
(Vi«XW de la PRIM'ERA Página) 
por conducto particular, la noticia, 
no hemos querido hacerla pública 
hasta que ha sido confirmada ofi-
cialmente. 
E l teniente coronel Mola, jefe del 
grup0 de Regulares de Larache, ha 
muerto gn uno de lo^ combates des-
arrollados últimamente en lu zona 
occidental de Marruecos. Desconoce-
mos la acción e;i cjue encontró la 
muerto y las circunstnacias en que 
ocurrió; pero, conocida la valía de 
Mola, es indudable que demostraría 
reiteradnmente su bravura y .0u he-
roicidad. • 
E r a Mola uno de los jefes más jó-
vends—acababa de cumplir treinta y 
siete años — y más brillantes del 
Ejército español. Pol* su inteligen-
cia, su temperamento y su conoci 
Nador. lo lomaron lo.s Regulares de 
Mola, que F.e abrazaron, como pose-
sos, a él, capitaneado-! por su tenien-
te coronel, siempre en el siti0 de 
más peligro. Y el primer jefe que 
hirieron las balas- rifeñas aquel día 
de Nador, fué también Mola. 
Ahora, bacía aPel1^s un mes que 
se había incorporado al mando de 
los Regulares de Larache, reempla-
zando a Pareja, qvie había pedid0 pa-
peleta paríí Castellón de la Plana. 
Entre el laconismo impersonal de 
los parles oficialés, habíame? visto 
varias veces, día;; pasados, citada 
|Con encomio a la brava tropilla del 
teniente coronel Mola, y leírios eu 
uñ telegrama de Primo de Rivera. 
qup el jefe de loa Regulares no pe-
dííi, como recompensa para tanto 
afán, más que un poco de tabaco pa-
ra sus soldados. 
ly.i Estrategia <¡c los Rebeldes 
pícen de Tetuún que entre el ?' .r , * , , „ , Dicen de Teiuun que entre el zoco 
mient0 del problema marroquí po- £ Dar-Akobba, en el bosque 
día equiparársele al inolvidable Gon- ^ fayor *ido¿ por la confi-
PARTICULAR S O B R E UX 
NARANJO 
CONSULTA: 
El señor José M, Cubría, vecino 
de San Luis números 1 y 3, Matan-
zas, nos dice lo siguiente: 
"Al mismo tiempef aprovech0 esta 
oportunidad para hacerle una con-
sulta sobre una mata de naranja de 
injerto, 'que en complete período de 
florescencia durante todo el año, a 
Pesar do tener naranjas en estado 
oe madurez, las que carecen de ju-
Eo casi por completo aún en el caso 
«e hallaráe completamente maduro". 
CONTESTACION: 
De los datos que nos da el señor 
Cubría solamente podemos deducir 
<¡'Je se trata de una variedad de na-
ranja de poco jugo, de las que tene-
poi algunas en este Centro. 
Puede suceder que se trate de una 
fcnum^dad o deficiencia del terre-
0- En cualquier caso no podemos 
esnher el urohlenia a distancia y 
jámente con los datos que nos re-
^ el señor ccm-uUante. 
Algarrobo de loor (Albizia leb-
bck), árbol de sombra. 
Después que germinen los semille-
ros a los 25 ó 30 díaá, puede pasar-
lo a macetas basta que tengan 50 
6 60 centímetros de altura puede 
plantarlo a donde usted desee. 
Distancias de siembra de 9 a 10 
metros y regarlü tantas veces lo ne-
cesite. 
E l día "25 de Octubre se celebra 
ron en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Jesús, de Güira de M©lena,l 
que dirigen lea Hijas de la Caridad, 
brillantes exámenes de Solfeo y Pia-
no bajo la presidencia del Director ¡ f s ' ú e s P u 6 a d6 
del Conservatorio Nacional de la da, a>'er Por l f U ^ Provisional de ter de Secretario de 
Habana, ^eñor Hubort de Blanck. esta Agrupación, dió a los reporters neficencia, una comisión compuesta 
la Directora do música del Colegio |ia sa l iente nota: de los doctores antes mencionados, 
" L a Inmaculadja" de la Habana y I Se aoordó. consignar el sentimien para llevar adelante la recopilación 
la Superiora del Colegio, aprobando ^0 de los. reunidos por la enferme- de los tmbajos de Finlay. Pues bien, 
dad ,que aqueja al señor Armando en los datos biográficos de dioiia 
Pons, presidente de la Mesa Provi- obra, escritos por la aludidía coml-
sional, cuya indisposición no ofre- sióh, dicen los comisionados en la 
ce cuidado aíortunadamente . Se página X X I I I , y en el párrafo ter-
acordó también pasar una comuni- cero, lo siguiente: 
cació.n al señor Antonio Menéndez " Y no podía ser de otra manera 
Pendes, presidente de la Delegaciód si se tiene en cuenta el carácter dei 
Isabel Ormuza: Tercero de Solfeo. {le Matanzias, dando las gracias más hombre: genial, bondadoso, modesto, 
Aurora Suárez: Primero de pia- exP1"65^8^ a l0s elementos que in- fuerte, con una rectitud de princi 
n0 y Solfeo. 
Berta Ofana: Segundo de Solfe 
v tercero de Piano. ¡los comisionados señores Fernández reverencia por la verdad, y en unajmaba, por propio impulso, un puesto 
sus 'grados las niñas siguientes 
Carmen Alonso: Primero de Pia-
no y Solfeo. 
Sacramento Rodríguez: Prepara-
torio de Solfeo. 
Onelia Bello: Primero de Piano y 
segundo de Solfeo 
topográfica de estos luga-
res, los rebeldes hacen incursión--en campana;i , . i . - i- f,, 
. I ventajosas para hostiUzarno . y fu-
zález Tablas, al teniente coronel 
Ayuso, muerdo oscuramente dp una]s 
enfermedad contraída 
a Franco, a Pareja, a Alvarez Are-i 
ñas y a Núñcz de Prado, por no ci-j 
tar más que unos cuantos nombres 
destacados y relevantes. 
Todavía alférez, marchó Mola por 
primera vez a Marruecos en' 1009, 
durante aquel aciago anticipo de la 
rota de Annual, que dejó perenne e 
ingrato recuerdo de varias fochas 
lugares: el 27 y el 31 de Julio, e l j jas . 
8 de Septiembre, el infausto barran-
ca del Lobo y aquella trágica em- E l General Saliquet 
boscada del Zoco del Jemis de Beni-1 
Bu-Ifrur. Creemos que ya entonces! Ha llegado a Madrid el gobernu-
recibió Mola su bautismo de sangre Icicr militar de Santander, general Sa-
y ganó su primer ascenso por méri - ' ' iquet . Esta misma noche partió el 
tos de guerra. / [general Saliquet par?. Marruecos.-
Desde entonces, cada vez que un | E1 objeto úei viaje es ver a su 
y 
garse después. 
También existe otro puesto estrit-
tt'gjc'o que utilizan los rebeldes entre 
Taranes y Xauen. 
E l jueves, en estos dos puntos y 
cerca del puente de Agía nuestras 
fuerzas tuvieron encuentros con ei 
enemigo, que fué rechazado con ba-
levantamiento rifeño llevaba hacia i hijo alférez del jtegran su directiva provisional, por pios verdaderamente extraordinaria ¡ el agro mogrebino millares de sol-1 ¡lt,ril| f n una pjenia 
30 las muchas atenciones tenidas para que se apoyuba en la más profunda ciados españoles, Emilio Mola rec ia -1uj^^q -jo'del pasf 
E N F E R M E D A D A V I A R Hilda Solfeo. 
Vilasuso: Preparatorio de Casuso, Gutiérrez Alea y Fernández fe religiosa de gran devoción. Gran-1 en la primera línea de las tropas 
de Castro, que el domingo fueron a de fué su gratitud a los que le ayu-' de choque. Mola no dejó de batir-
es 
tercio que resultó 
en el combatí? 
pasado mes en Dar 
Al-toba. 
* m m s V I L G A U E S D E A L G U -
NAS PLANTAS 
C0NSUI,TA: 
A j S j f 0 ' Jí»>'"s L . Rodgérs, J r . , 
,c vuigai cíe algunas .plantas. 
CONTEÍTACIOX, • 
cLní)rabres ^ ^ 6 3 de las plan-
Boa kw 38 Por f ' ] icñor consultante 
^los seguientes: 
quitoPen,S rotm;du.s: Cebolleta, Co-
k t m l n * C o l o n a : G r a m a p i u í a -
« « f S S 6 ín<li,:a- f:iama de caba-
^rt fbU6te- Patf de gall'na. 
Comm!ra rjlor~«a: Verdolaga. 
fe0,:151^'-- Aguinaldo. 
fc^n a ..«f? me!lte Cañuela, tam-
Cifí «>e' mi-mi)eCk/ Como las e^e-
^nctai , v V ^nero: EriocUloa, 
Synih • ail,'«lJ;itjj. 
"ahic ce ^ma s«»KUÍnaMs: Es pro-
Cr^ grasa l ^ rata cle S * ™ ™ . 
^ " n h r i l t ^ ™ 2 1 1 Syn,h('-
^ S l l T 1 " - - ¡ - f o l i a : ( ? ) ¡ 
N t'ruit Con.rlminÍftrador de ' Un'.-
h m * e ren Ul ' ^ ^ 0 r i e ^ 
e s:em-
CONSULTA: 
E l señor Domingo dbl Castillo, ve-; 
ciño de Jagüey Graode, Provincia de 
Matanzas, nos dice que tiene pnat 
gran infección de Moquillo y Viruela 
en su cria de aves y cansado de lu-
char contra esas enfermedades, que 
le acabani con sus crias, desea saber 
si hay algo, vacuna, etc., que lotr 
¡inmunice contra esas enfermedades, j 
'CONTESTACION: # 
i Los investigadores sobre Patolo-| 
!gía Avícola de todas las naciones,' 
desde hace ya bastante tiempo, vie-
nen dirigiendo sus esfuerzos en el 
sentido de obter.ción de una vacuna 
.contra la viruela y moquillo de las 
avés de corral, sin que hasta la fecha 
que sepamos, hayan logrado obtener: 
un resuftado práctico. 
! E l señor Luis G. Martínez, propie-: 
tario de la Granja "Carmen", sitúa-' 
ida en Arroyo Naranjo, Habana, anuu-i 
cía una vacuna contra la viruela, el 
I moquillo y el cólera. Se lo comm.li-, 
'camos pop si usted desea dirtgirse 
a dicho señor; pero desde luego, 
¡nosotros no g-rantizainos el que las 
'vacunas den positivo resultado. 
Carmen Lanío: Primero de Piano ;dicha ciudad para constituir la De- darou en s.u obra, debiendo citarse jse en una y otra zona, en ] f ) l l , en 
Él Parte del Viernes 
legación. j como especial ejemplo su recuerdo i 1013, en 1915, y en todos los años 
L a Mesa previene ad Comercio, siempre entusiasta como con el doc-j impares, siempre malhadados y fu-i 
de que un empleado de la oficina tor Claudio Delgado, su compañero nestos. Una oe las acciones más ru - | 
de la Agrupación recorrerá en es- de trabajo, y para los Padres de la das en que intervino, fué la toma de I s 
tos días los comercios disíribuyendo Compañía de Jesús que fueron los 
y Solfeo. 
Dolores Sánchez: Segundo de Pia-
no y primero de Solfeo. 
Margarita Amaro: Preparatorio 
de Solfeo. 
Adelfa Díaz: Primero de Piano y circulares y icaítullnas, rogándose primeros en presentarse a sus inocu-
g0lfeo_ que estas últimas sean colocadas en laciones por el mosquito"... 
Lolina Rueda: Primero de Piano .las vidrieras de los establecimientos.! He aquí expuesto lo que decía,, no 
y Preparatorio de Solfeo. ¡ Para el día ele las elecciones, se- Finlay, sino la Comisión encargada 
Sergia Amaro: Seguudo de Solfeo lán impresas hasta cien mil pape- de coleccionar sus trabajos, 
y tercero de Piano. i lelas con los nombres de los can-j" Li^ persona de Finlay po ha ha-
Zulma Balbín: Cuarto de Piano, ¡didatos a representantes selecciona- blado todavía, es hora que empeza-
dos por la Agrupación Cívica, los ra ta arrojar sobre la causa que con 
cuales serán distribuidas desde ca- tanto ardor defendemos los lumino-
miones que pondrá en circulación sos rayos de la justicia. 
Primero de Sol-Rosario Triana 
feo y Piano. 
Zoraida Balbín: Segundo de Pia 
no y Solfeo. 
E v a González: Tercero de Solfeo, paganda por 
Georgina Bacallao: Cuarto de Pia- ferencia. 
¡ese día la Agrupación, haciendo pro-
les candidatos de re-
L a Mesa Provisional se dirigirá 
de en breve a todos los centros cultu-
rales de la Repúbliaa, solicitando la 
de 'adhesión a la campaña que ha em-
prendido y sigue desarrollando sin 
ds desmayos la Agrupación Cívica". 
íina 51 de^la obra citada: 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
KNTBADAS 
Manifiesto 451.—GoleLa cubaiia Unión 
capití'm Arbona, procedente de CArde-1 
nas. . I 
Manifiesto 482.—Goleta cubana Zubie- i 
te, capitán Torres, procedente de Cár-
idenas. I 
| J . Areohabala, lüO inedias pipas ai- : 
cchol. 
Luis Márquez, 90 id. id. 
Manifiesto 453.—Goleta cubana Ko-
slta, Capitán I'almer, procedente de 
!Cárdenas. 
J . Arecliabala. 1.000 sacos azúcar. 
no. 
Rosalía Hernández: Segundo 
Solfeo y Piano. 
Guillermina (Jarcia: Segundo 
Piano. 
Margarita Ama'ro: Segundo 
Solfeo y Piano. 
Gertrudis Rodríguez: Segundo de i Nuevos cubanos, vecinos de 1/a fá-
Solfeo y Piano. brica de Crusellas: 
Tomasa Marquetc: Tercero de P i a - J o s é Rodríguez Olivar; José L a -
no. ;mas Ló^ez; José Vargas Vidal; Jo-
Rosa Muñiz:, Cuarto de Piano. , \ s é Sueiras Vlgo; Juan Santos Ve-
Caridad Rodríguez: Tercero de ¡¿zquez; José Picós Rousa; Justo 
Piano. López Ramos; Juan Barreiri Ramos; 
María LuiÉtx Barrios: Quinto de j^jngino Rodríguez Alvarez; Luís 
Plano. ¡Alvarez Canal; Leandro García Do-
Esperanza Curiá: Primero de Sol-!nl ínguez; Lorenzo Touzart Merino; 
fep y segundo de Piano. Aiamiel Cigarrla González; Manuel 
Lina Bacallao; Quinto de Piano. Freiré Suárez; Manuel López Suá-
Patria Pardo: Octavo de Piano, rez; Manuel Rancaño Gallo; Manuel 
recibiendo el̂  título de profesora cou López Alvarez; Manuel B^eceiro E r -
muy brillantes notas. ^ifda; Manuel Paz López; Pedro 
Felícitrmos a las graduadas y a ;p}eto Senra; Pedro Caso Mieda; Pe 
sus Profesoras. dro Pajón Domínguez; Patricio To-
— ribio Arenas; Pedro Casanovas Fau-
1 ira; Rosendo Carbalo Vázquez; Ro-
bustiano Canal Muñiz; Ramiro Fer-
Manifiesto 454.—Goleta cul-a;:;i María 
del Carmen, Capitán Cañellas, proceden-
te de Cárdenas. 
J . Arecliabala, 1.000 saches azúcar. > 
«a i 
Manifu'.sto 455.Coleta cubr.na Arbona 
procedente «i» <'áv>K-nas.. 
F . de García, 100 pacas henequén. 
Cuba Fabril, 50 medias pipan vacias 
Compañía Licorera, bocoyes; 15 pi-
pas alcohol. 
Ik tKtADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el merjaao J - Nueva 
íork. se cotizó ei aigodOn como sigue 
Octuore .'. 
^ Pregu1Ua a^tan^a1 a 
N u n c i o * 
^ p U r ! ^ U v U > ] U " " calaba) plan-
á í . ? « % de emitirle 1 
^ «em.lias de planta, S|-
^ u , n ) • r • •J'-c (ün.shnum AI 
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lardiD L A AMERICA 
Inmensa variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas 
y Ramos. 
Modelos Exclusivos de Bouquets 
de Novias y Ramos de Torna-
bodas. 
)freiití;is Fú¡ut)rt:=. Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas, Columnas 
Truncadas, &. 
PLANTAS Di: SALON. JfAB 
DIN. F R l T A l . i : ^ V DF S(»I-
liUA . 
Espevialidad en Sudarios, tapiza-
dos con florés finas. 
F I U ^ T O S SIN (H»IPETKN(11A 
.faga su pedido por el teléfo 
I .no F-l()l:5. 
DROSA, BOl'ZA Y (Lia. 
Galle 2 3 ij 8 .-Vedado * 
nández Prellan; Ramón Gago Silva; 
Ramón Rodríguez Rodríguez y Ra-
món Agraso Mifent. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
de la Habana 
"Esta interpretación muy lógi-
ca, compróla da en algunas enfer-
medades por los análisis quíniL-os 
de E . Chalvet y de Quinquanud, 
lian venido muy oportunamente a 
disipar la extrañeza y perplejidad 
que a nuestro apreciable colegu. y 
a nuestro apreciable colega y a 
nosotros venía causando desde ha-
qe más de un año un hecho clínico 
cien veces comprobado". 
No mienta para nada, a ningún 
otro compañero a no ser Delgado, 
que lo ayudase en esos estudios. 
Página 52: 
"También se ocupó el doctor 
Delgado de aplicar el mismd mé-
todo de conteo en diversas otras 
afecciones piréticas y apiréticus, 
sin haber encontrado ninguna que 
presentase el aumento progresivo 
da la cifra globular ni los'tipos 
elevados observados por nosotros 
en la fiebre amarilla. Para olejar 
en fin todas las causas de error 
que se nos ocurrieron conviniendo 
con el doctor Delgado hacer los 
Beni Maadan, que se conquistó gra-
cias al brio inusitado de Mola, en-
tonces comandante de Regulares de 
Tetuán. 
A raíz del desastre de 1921, Mola, 
que mandaba el batallón de Andalu-
cía, marchó sucesivamente a zona 
de Melilla, y sus soldados tomaron 
parte, sin desdecir del Tercio y los 
Regulares en acometividad y arrojo, 
en todas las sangrientas escaramu-
zas que precedieron a las operacio-
nes de la reconquista: los convoyes 
a Tanguil Mamin, a Ait-Aisa, a Casa-
bona. . . E n la última de ellas, cayó 
gravemente herido, al frente de sus 
Regulares de Ceuta, el valeroso Gon-
zález Tablas, y Mola sustituyó al cau-
dillo herido. 
E l primer cañón que se reconquis-




Ayer al mediodía se^facilitó el si-
uiente comunicado de Marruecos, 
Zona Occidental.—Sector de Te-
tuan. Ha llegado al hospital de es-
ta pla^a el primer grupo de he-
ridos y enfermos procedentes de 
Xauen, operación cuya dificultad no 
es preciso encarecer y que por haber 
sido realizada satisfactoriamente y 
sin agresiones, que tampoco han su-
frido los convoyes pira abastecer las 
avanzadas, indica el quebranto expe-
rimentado por el enemigo. 
E n el sector del Fondak, galio 
una columna para combatir al ene-
migo entre Alalex y el Cónico y es-
tablecer un blocao en una altura 
del poblado de Emsala. 
E n el rector do Xaqen fueron abas-
tecidas Imerazuhen y Garofa y en 
lo§ de Ceuta y Gomara no ha habido 
novedad. 
E l Barón do £Hsj) Davalillos 
Comunican de Tetuán que el co-
mandante general c'e Ceuta, general 
Navarro, marchó al* zoco de Arbáa 
con objeto de hacerse cargo de las 
columnas operantes, visitar las po-
siciones e inspeccionar los servicios. 
L a comunicación entre Tetuán y 
Xiuen 
conteos unas veces reunidos, otras gado a estudiar los casos de fiebre 
veces aisladamente los practica 
mos" en distintos hospibales, en en-
fermos sometidos a planes cura 
tivos enteramente diferentes y 
también en otros que no habían 
recibido ninguna medicación in 
terna". • % Esta sociedad celebrará Sesión Or-
dinaria el viernes 31 del actual, a 
las 8 y 30 de la noche, en el Círcu-i Tampoco se nombra para nada a 
lo Médico, Prado 66. j ningún otro colaborador, a no ser 
He aquí la orden del día: a Delgado. 
1. Alocución por el doctor Arturo Página 65: 
" E l criado permaneció en la 
Quinta hasta el 3 de Septiembre 
pero hubo de- trasladarse en esa! 
fécha a la Habana, donde enfer- j 
mó el 9 del mismo mes en cuya I 
fecha ingresó en la casa de salud | 
''Integridad Nacional", cuyo direc-l Según informap los servicios de 
, ' , n h T í I91 r d ' r ! P r o t e c c i ó u dtí 103 ™ n x o y e s enviados 
observación del casreomo lo ^ ^ X ^ ^ 
cimos en umón del doctor Delga- :n;ones se hace s¡n que ^ 
zhdas por los rebeldes. 
Esta tranquilidad se debe al grave 
quebranto que nuestras tropas han 
infligido al enemigo, que ha sufrido 
importantes y muy elevadas bajas 
en estos últimog combates. 
do". 
Ya llevaba Finlay al doctor Del-
en los enfermos, sin contar para na 
da con ningún otro colaborador. 
Página 98: 
\ 
Julio (192j) 23.72 i C0.4S9 alt. :t-2i 
Aballí. 
Informe sobre las labores de la ' 
¡Sociedad de Estudios Clínicos 
durante el bieijio de 1922 a 
1924. 
Sesión de Gobierno 
Toma de posesión de la nueva Di-
rectiva. 
Sesión Científica 
Impresiones de viaje* por el doc-
¡tor Arturo Aballí. < 
"A esta objeción contestaré re 
cordando las minuciosas precau-
ciones que hemos tomado, el doc-
tor Delgado y yo, para evitar cau-
sas de error y que excuso repetir 
por que están consignados en la | 
interesante reseña do nuestro apre I 
ciable colaborador y en mi memo 
ria". i 
Habla Finlay nada más que de s u j 
"Cinco días después de la ino-
culación o sea el 27 de Julio en-
tró el soldado A. L . C. en el Hos-
pital Militar con una fiebre que 
fué calificada de fiebre amarilla 
abortiva en los estados' del Hospi-
tal. E l enfermo ocupó la cama nú-
mero 91 de la sala séptima donde 
fué tratado bajo el concepto indi-
cado, mas no nos ha sido posible 
conseguir la hoja clínica de este 
caso. Fué visitado por nosotros en 
L a Columna de Ovilo 
L a columna del coronel Ovilo con-
tinúa operando en la zona" compren-
dida entre Taranes y Zinat. 
Los rebeldes, parapetados en las 
alturas, opinen dura resistencia a 
las fuerzag de dicha columna, des-
piegadaf para proteger los trabajos 
de destrucción del caserío de ZIpat, 
operación que se hace con dinamita. 
De esta manera se hace desapare-
unlóh del doctor Delgado, el 3 i i c er todo ]o aue puedan utilizar loa 
de Julio, quinto dí»a. de la enfer-
medad". 
¿Quién acompañaba al doctor Fin-
lay sino el doctor Delgado? 
(Continuará). 
rebeldes como parapeto. 
Además, esta columna protege si-
multáneamente el camino tle Xauen. 
en el trozo más difícil, por estar 
flanqueado de alturas cubiertas de 
gaba. 
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SAf íT I A GÜERAS 
FALLECIMIÉNTO 
Muy sentido fué el del señor Emi-
lio Cutre, acaecido en el poblado dsl 
Cristo. 
El señor Cutre d i s í - " t a b a del ,;Iire 
r io de nuestra sociec%,l( poV las be-
llas cualidades persuuales que te 
adornaban. 
Descanse en paz, í i alma del ex-
tinto, a cuyos familiares expreso mi 
más sentidu condolencia. 
uno más entre los que tienen ya en 
su historial. 
EX LA NORMAL 
MAMIE HBt tREBA 
Tan graciosa Señorita, ha llegad ) 
a esta ciudad. 
Viene del Cayo, 
Mi saludo de bienvenida para la 
s impát ica joveoacita. 
EL DR. BRAVO FERNANDEZ 
Distinguido y fCnllo caballero, oa-
tedrá t ico del Instituto Provincial, 
que ha sido sorprendido por la grip-
pe. • .• . 
Mucho lamento la dolencia que 
aqueja al doctor Bravo Fernández . 
Y exprésole mis deseos do que 
cuanto antes lo vea restablecido. 
PARA CAMAGÜEY 
P a r t i r á n muy en breve dos beila-
de tarde se celebraron las 0 .& . , , • .cont inuación el lusar donde se ins-
.es en la Escuela Normal. j ^ , 6 " una equivocación de pases de L , ^ c a d / ^ V d f í o , distintos co-1 Estado de la suscr ipción que he-
ó gran entusiasmo y el re- ao- , . .Ifegioa electorales nara las eleccio-, iniciado para aliviar en parte 
Para cuantos conocemos al señor i 0 " l . . de ln «¡itiinf iñn /i» w amatui* %a-t)o„ , , r. . j i nes que se celebraran el día prime- Ufc! 'a snuacion oe ios esposut» 1 
Ravena y sabemos de su hombr ía de 1 1 — — 
Ayer  t r   l r r  l  
elección 
Rein 
saltado de la voO-ción fué el siguien 
te: 
I ' i i i n r r Curso 
Presidenta: Joaquina Boada. 
Vice: Ofelia Durand. 
•Secretaria: Paquita González. 
Tesorera: Angelina Mart ín . 
Vocales: Argentina Quesada y 
Blanca- Vi la . 
Segundo Curso 
Presidenta: Josefina Fernández . 
Vice: Rafaela Vi la . 
Secretaria: Magdalena Sánchez. 
Tesorero: Dinorah Muñoz. C. 




Vice: Tomasa Medero. 
Secretario: Efrafn González. 
Vocales: Carmen Silva y señor i ta 
Gutiérrez. 
DE CONSOLACION DEL 
NORTE 
LO ESPERABAMOS 
Por nuestra Audiencia 
ha sido absuelto nuestro 
amigo Don Rogelio Ravena, acusa- i 
m !!GLi„ Juaiiabacoa al Día 8ITUAC 
ELECTORALES EN ESTE PXJEBLO] 
, HADAMOS ALGO POR LOS m a t a n c e k a s 
C A ü S E R I E 
Con felicitaciones. . su ca 
Así, con saludos para las Ampa- de su 
ros, qu 
de la Playa en 
están mañana de días, co- H^erques y Govín^v0-.-61 LicenP 
ro de noviembre próximo 
BARRIO PRTMERU 
Colegio rCinero 
bien y honradez era esperado es
resultado; lo cual no es óbice para 
que felicitemos a dicho alto t r ibu-
nal por su justo falló y al señor Ra-
vena por haber sido objeto <fe él. Icpmiíreu{(¿aos por su primer apelli-
BE8ALAMANO h j ^ enlre ,A A. y la K , será situado 
1 Nuestro estimado amigo y ex-len la c.d.i2L (.xcueia M . Gómez núme- Sra Justina Parrea de 
I compañero del magisterio Don Teo-! ro 49 Co'egio n ú m e r o 2, con 266 l l sip 
¡ doro Ganganell, t eñe la cortesía de'e^ptores comprendilos entre la l . 1 Jesús , Panchito y Alberto 
1 particirarnos haberse graduado de | y la z gará s¡tua(i0 en la casa PS-¡ Calzadilla y Orta 
Doctor en Derecho y que se ha es- cuei.x M cómez* númf-.>-o 60. 
| tablecido en Vlñales, donde tenemos 1 
su bufete a nuestra disposiciói . j BARRIO SEGUNDO 
Agradecemos mucho la atención 1 
j de] estimado amigo y excompañero , ! Colegio número 1 ; con 268 elec Adolfo Gavilán 
1 pero deseamos-no utilizar sus ser- tores, comprendidos por su primer' Rafaei j ^ y ^ g 
t vicios, ya que no nos gusta pleitear, 1 apellido, entre la A y G . , se rá si- Oscar Bacot . .*.*. 
—a no ser que fuera para ponernos |tuado «a la casa escuela Mar t í nú-jjv[anuei Suárez (Da Bor lá ) 
en; p o s ^ ó n de la herencia que nos mero 3 1 . i ManoJito y Abil io Diaz y 
legara un tío de America o Mará- I Colegio número 2, con- 267 eiec | Carral ' 
gabomba. Kores, comprendidos entre la H y ju i i to rrjtÁá*a AVÍ Á 
Muchos éxitos le deseamos al Dr. la V, será situado en ta casa escue- - -
i la Mart í número 68 
mlenza la charla de hoy-
Una dama joven, e legant ís ima, muy Quedarán t e rm^ ^llDu ^ -^m 
.rrutia-Borges,-que tuvieron la fata-• distinguida y muy intero-nnte, la días Us obras de en ¿ 0 
' l idad de perder a sus hijitos en el | primera: La señora de Botet, Ampa- ¡ se hacdr. a eisa ore-COnStrucc,;ón ^u* 
¡der rumbe acaecido el 21" de los co-1 ro Araña , a cuya Quinta de la P ía - i También a 'nrin ni-ta-
Jrrientes en la casa Maceo n ú m e r o i ya irán a congraturala sus amistades i mes se traslada DarPlüi del entramft 
2?S electores 52. muelles, I construye allí mi/J, 1Í:ido ^ a W 
ya la lamilia dei * n T ° e"; ^ Pía-
clmb. 
Amparo Díaz Pardo, una de las 
Ma-
Santiaguito y Alicia López 
y Rojas 
Rosita y Vicente Cabo y 
' Alonso . . 
hijas del Senador Díaz Vega, a cu-¡ Con Chachá,dy 1Î >>Ct0r lJii'í-
!ya familia me liga vieja y muy sin- Ottico v Edma ^r>fSB' América 
5 .00: cera amatad . [hogar d e l T u ^ f u i m ^ 1 1 1 0 8 ^ 3 
| Amparo Cunrfinghan, pertenecien- mi hermano que mi a!n!go 
1.00 te al grupo gentil de-nuestras musí A la casa que deja 
s impát icas leaders. 
1.00 
da es casi se ia señora 18 guro qu ese.iras-Amparo Sardiñas de Soles, resi-1 Cónsul Amerrcano "en "v" (lrasIad3 el 
dente hoy en la Habana y Amparo . Wi t f i e ld . - ariZas, Mr.. 
1.00 Albaladejo y Malberti 
l . O o ' •'-,os Claudios ahora, 
l . o o ' ,C5ea entre estos mi primer saludo 
Una bodia está c o n c e r t é 
Noviembre. UI1(-ertada para 
rango que lia nde te 
! 00;para Claudio de Vera Verdura, m i ; celebración en nuestra r , ^ . tener 
2. 00 | viejo amigo ! <ieada de- la mayor b r i l i a S ^ 1 , ^ 
Claudio Moro, perteneciente al Muy conocidos ln . • 
1.00 
KNFERMO Gangarell 
Se encuentra recluido en sus h a - ¡ JUSTA ^ETICIOX 
bitaciones. en el Hotel América, des- Respetables comerciantes, vecinos 
de hace días, a cmisa de mplesta. en- y profesionales de esta localidad, 
fermedad, el doctor Francisc0 Mar-j nos n,egaD, que nuevamei.te inter 
BARRIO CUARTO 
Colegia número 1, con 250 eiec 
Lo-
jovenej 
Soíi ellac Skjr y Sel Juárez , hijas jcel. Director y Catedrát ico del Ins-i cedam(,s desde las columnas de! ¡ tores, r.onirrendirios por su primer 
del culto pedagogo doctor Enrique , Ututo Provincial. _ ! DIARIO para que ei señor Director ; apellido, entre la A y la F . , será Juárez , ca tedrá t ico de la Escuela 
Normal de Camagüey. 
• 1 MI afectuoso saludo de despedida 
para tan distinguidas señor i tas . 
Hago votos por el pronto restable-j cenerpj ¿e Comunicaciones dote a i situado en los bajos de la' casa es 
cimiento del doetor Marcel. este pueblo del suficiente número ;C"Gia Céspedes número 37. 
••pondencia de busoi-es para la corr: 
pública. 
Nosotros, que conocemes cuanto se 
afana el DIARIO en todas las obras 
Colegio número 2, con 275 elec-
tores comprendidos entre la G y 
7 O, serA situado en la «asa Es-
cuela 24 de Febrero a ú m e r o 2 1 . 
Colegio numero 3, con 256 elec-
tores comprendidos entre/ la P y la 
el teatro "Per-
EL DIA DEL HIMNO 
Se celebró la "Fiesta del Himno" 
LO CELEHRO ' ' i i esta ciudad. * 
j Asistieron las siguientes persona-, qUe redundan en benef ic o público, j 
'Se encuentra muy mejorada de Mil idades: I no dudamos en poner nuestro gra- i 
fuerte grippe que .sufrió en días pa - ¡ Fernando Figueredo S o ^ r r á s . Jo- jn-.tu do arena e interceder para que I seríi situado en el 
sados, la.graciosa soñorita Digna Lo- sé R. Parce ló , Gobernador Provin-1 Sea concedido lo que con tan ta ' jus - j l a ^ Maceo y^ Céspedes 
zada. • !«ial. doctor Desiderip Arnaz. Alcalde ticia se pide. 
Consigno gustosamente la not i - j Municipal. Coronel Eduardo Pujols, En la pasada semana , 
da . * 'Jefe del Primer Distrito Mil i tar , doc- esas respetables personas, ha sido 
. j tor Portuo'ndo Mijares, Director de elevada al señor Direclor General 
DK SANIDAD la Granja Escuela "Carlos Manuel de de Comunicaciones una ftistancia en 
(Céspedes", doctor Luis María Buch, 
El señor Director de Sanidad, por Director del Colegio "Juan B-uitista 
disposición de fecha veinté del -ac-| Sagarra, doctores Ulises Cruz, Cé-
tual, ha dispuesto sean repuestos en ¡sar A. Cruz, Enrique Molina, Julio 
j Quedan complacidos nuestros ami 
dfcei nog¡gos y todas las personas a quienes 
lies intereso este asunto. 
sus cargos los empleados obreros que 'Hernández Miyares. Director y Ca-
fueron declarados cesantes en la Je-
fatura Local de Sanidad de e-Vd ciu 
dad, la semaiuj pasada. 
VELADA EN EL 
Y A " 
'GHOP CATALU.V 
Ei domingo próximo pasado, se 
celebró una importante fiesta en los 
salones del "Grop Catalunya". 
tedrát icos de la Escuela Normal; 
Francisco Ibarra y Silverio Peña , 
profesores del "Colegio Cubano". 
La Escuela Normal en pleno. Aca-
demia "Herbant"; "Colegio Cuba-
no", CóCegio "Juan Bautista Sárra-
ga". Comisión del Insti tuto Provin-
cial y un nuuleroso público. 
A los acordes del Himno Nacio-
nal fué colocada la primera piedra 
demanda de esos necesarios buzones. 
Si además de la respetabilidad de 
JUNTA DE EDUCACION 
El viernes por la noche celebró 
! sesión ordinaria eáte organismo to los armantes se a t i ene a que e n | m a n d ü ant ré otros el siguiente acuer 
el pueblo no hay nada mas que u n l ^ . 
solo buzón, y éste , situado en las ! 
Roberto González y 
pez . . . 
Carmen Masip de Zarranz 
Maria Gregorich do Her-
nández Tru j i l lo . '. . 
Miguel Angel, Nena y L o l i -
to Villailobos 





1.00 ' r rafo , 
uy conocidos los novios 
Que pertenecen ambos a'nuestra 
smart y son miembros de famfi 
muy 'apreciables del graD ^ ^ 
matancero- "'unao 




Y Claudia Altana de Urrest t i , la 
joven señora a quien hago l lej i r 
hasta su residencia de San Sebas-
tián, donde permanecerá por todo 
el invierno, mi más afectuoso salu-
1 do. 
I -00 i Tengan todds un día muy feliz. 
A i^na nota de amor en este pá- i bro de una importante firma 
Un sportman enrangee. 
! Compromiso formalizado en la no: | Y la gentil, una señorita ¡rraw 
. . . 1.00, che de ayer que sanciona amores' sima, irmv simpática cuyo a i ^ 
; muy simpáticos, de jóvenes conocí-i es origen de Méjico ' " 
$ 19.00 |dísimo« en esta ciudad. Nada más-d i ré pór hoy 
Es Ja fiancée la señor i ta Marta Un pésame en órst" 
las personas que1 Beltranena, una figulina, airosa, | Para doña Eva ' 
Y pertenece el galán al coiherJ 
de esta plaza, figurando como miem-
parrafo. 
CanéM, para deseen contribuir para esta hermosa gent i l ís ima y Carlos Enrique • Cuní, 1 ilustre escritora que pertenece a 
obra, pueden dirigirse a,l señor A l - apreciable y caballeroso joven ma-; redacción de este diario. 1 
calde Municipal o al redactor de esta 
sección 
LAS DAMAS QUÉ TOMARON PAR-
TÉ EX 5:i> DESAYUNO A LOS 
POBRES 
tancero. 
Ante los padres de la novia, lor-
muló Fa petición el rendido g a l á n . 
Enhorabuena. 
De unas fiestas próximas hablaré 
Fiesta de arte y poesía, durante! del monumento a Perucho Figuere 
la cual se puso en escena, por los klo. 
competentes elementos del Ct t id íp ! El señor Fernando Figueredo pro-
Bscénico de aquella entidad, el c u a - I n u n d ó una magistral disertación so-
dto pat r ió t ico cubano: "La A n r o n | bre el "G8", la que fué muy aplaudi-
de la t ) ema jagúa" , cantándo&a por da. 
el Orfeón Catalunya, ocho piezas de I Luego en marcha con las bandas 
su excelente repertorio, entre ellas de música, municipal y mil i tar , se 
dos que se dieron por vez prunárá . 
unj "Bayamesa" armonizada espe-
cialmente por el señor Cervera y 
"Los Remeros del Volga" de difícil 
ejecución. 
Felicitamos a nuestros amigos del 
"Grop" por su tr iunfo, anotándoseles 
dirigieron todos los colegios y el 
público, al parque de 'Agui le ra" y 
allí »3ntc la estatua del patriota, los 
normalistas cantaron el Himno I n -
vasor, t e rminándose el patriótico 
acto. 
Cuervo. 
afueras del pueblo, en la Adminis-
t ración de Correos,—lugar muy có-
modo para los señores carteros, pe-
ro todo lo coi(trario para el públi-
co,—no dudamos que el señor Direc-
tor de Comunicaciones,, que tiene 
fama de atento, accederá a tan jus-
ta petación. 
E L CICLON 
Ej tenrble ciclón que nos amei f i -
zó ha hecho en e.st.e té rmino daños 
de poca consideración. 
Exceptuándose algunos p lá tanos , 
matas de yuca y otros frutos mela-
res, no hizo daño alguno: y aun el 
que ocasionó en esos frutos fué de | graves dolencias estomacales 
poca coaisideración. I padeciera por más de un año, 
Vin.^ mucha caña sembrada 
El Ctble co nsu laconismo crueii 
acaba de traer a la compañera ilus-
tre una nueva infausta. 
El íaSlecimientQ. 
En ¡a Argentina donde residía "on' 
aQui- ¡su familia, fallech antier el ? Icr 
Las de San Carlos, el cuatro de/Eloy Buxo Canell. 
Noviembre, en la Catedral que lleva \ Ni las cau-as de la mucte v Üá 
En el desayuno que la Asociación su nombre. • i condiciones que rodearon a esuTsaíS 
de Damas de la Caridad ofreció el 1 Fiestas tradicionales. ! aun la madre desolada cue llora sia 
ppdo. di'a 10 a los, pobres de esta I Para' la organización de las cua-! consuelo pérdida tan Hnmonsa.-
vil la, actuaron admirablemente, sir- Ies se ha reunido ya por dos veces | Dele Dios conformidad. 
A part;r del día 28 las horas de'viendo dicho desayuno, Esther Ma-' el Comité esbozando un programa! Y seim que con ella 5e "ompene-
apertura y cierre de las escuelas, ten, Otilia Hernández , Carmelma! muy a t ract ivo. - , . | tran 3n su pena y en r,u afliL'ión, lo 
serán las siguientes^ (Blanco, Juanela Steegers, Margoti Habrá salve en la/3 v í spe ras . ¡que la admiramos y la apreciamos. 
Sesión 'de la m a ñ a n a : de 8 1 |2.Pérez, Maria Hernández , Estrella! Y S9 c an t a rá la gran misa de pon-; Y termina la oausérie cíe hoy, 
a 11 a. m . ¡Zamora , Teresa Ortega y María Ca-jtificai con un coro de voces magní- breve, clajinsportable monoLonía por 
Sesión de la tarde: de 1 a 4'rrascosa. |f ico q j i acompañará una excelente, la. quietud por que atraveoanio^ con 
P- w - | Ofrecemos estos nom-bres porque orquesta. • \ la nuerj muy grata de la mejoría y 
be exceptúan las aulas 'de Pnmer cuanfj tratamos del ferf-iy r M n l t a d n ' Hab rá proces ión. i.restableeimientos de vario, enfermos, 
grado qus ciarán salida a las $ 112. que .de esa fiesta a los pobres los omi-1 Y retreta en el Parquesito por la I Berta Michelena. la primera 
Sépanlo así los señores maestrjs.l invoLuntammente I banda municipal cedida galantemen-i esüi y i completamente bien, 
te por el doctor Horacio Díaz Pardo. ! Y Áncirés Ulmo. Graciellá Treg-̂ nt 
DOÑA JUANA IGLESIAS 
JOSE ANTONIO A L V A R E Z MADAN 
Nos place sobre manera consig-.; 
nar la buena nueva de encontrar-: He ahí el nombre de uno de los 
se completamente restablecida, de nuevos Peritos Mercantiles que hiun 
qu»e s^ido este año de nuestras Escuelas 
la Fias. Uno de los jóvenes más estu-
al bondadosa señora Juana Iglesias, es diosos con qiíe ha contado el afamado 
suelo, pero el fruto i c sufre per jui-I Posa amant í s ima de nuestro Part i -piantei Ha terminado sus 
cios, según nos informan peritos en. cular amigo el señor José Caramés , d 
acreditado comerciante de esta lo-
Daré cuenta aquí de unos t r a s l a - ¡ y Pino Horta y Castáñér, qne pe 
dos." ' ron la grippe-
•Del de la señora Viuda de Carnot 1 Enhorabuena. 
Adolfina Veulens que va a v iv i r .Mimólo JAn'OI íN-
ANZ A N U I ERAS 
Monseñor Alfonso Blázque/, Baliester y numeros ís imo público con la Ban-
nomb-ado pí-rroco de esta iRlesia fné lda Municipal, galantemente cedida 
objeto de grandioso recibimiento J por el Alcalde Municipal . 
La presencia de Monseñor Bláz-
la materia. 
Las lluvias continuas sí interrum-
per.1 mucho el t r á f i co . El correo ha-






quez produjo un desbordamiento de 
alegría, y al mismo tiempo que da 
INTERESANTE SESION 
La sesión rotarla de ayer, presi-Durante treinta y tres años tuvo su residenciar en Manzanillo Monse-
ñor Francisco Pérez Acevedo; algu-
nos años como párroco de Vicana y 
como párroco de Manzanillo los m á s . ¡ difíciles de contener. |Utuible señor José Ramón Mental 
Para hablar de la vi r tud y labor! Organizóte la manifestación con|vo, fué de gran significación por los 
hermosa d^ ' t5n ejemplare sacerdote'^ música al principio, y se encaminó invitados que asistieron y por la 
se necesiiaria un voluminoso li!*ro. llacia la iglesia. Las calles estaban oratoria instructiva de que se hizo 
Con decir que no tenía enemigos queiH61138 ^ público que admiraba lalgala, habiéndose procligudo grandes 
vivió siempre pobre sin preocuparse: manif68^100 Q116 «e hacía a un cu- aplausos. 
del porvenir, que su único afán fuella110 tan ilustre como el P. Bláz-j Después de haberse pasado lista, 
estudios! 
le comercio recibiendo el pasado do-
mingo el t í tulo de Perito Meroantil 
DESDE MENDO D E G Ü I N E S 
JX>S EFECTOS DEL TEMPORAL 
EL MERCADO DE ABASTOS 
Aunque tropezando con las dif i 
cuelas Pias de Guanabacoa abtuvoj En mi corrcnpcndencia del 20, 
también una Medalla de primera^ de envié algunas noticias del temporal, 
ApJicación y otra extraordinaria de'en los momentos en aue aún no se 
conducta; un diploma jus t i í ica t ivo conocían los efectos causados por 
En muístra iglesia pai-oquial be-
llamente adornad? por un grupo fié 
amiguita:- c'e la genUl contíayen'e, 
tuvo efecto en 1: noche drl pasado 
sábado la boda de .a señorita Ma-
ría Gallego y Martínez con el 
comerciante de esta villa don Le-
¡ para ¿oío- de Sobresialiente, en toda« las .as ig-¡chas de las cuales tenemos tony-deJles£*° g^Vmplo ^ í n o ' d e especiado-
car las bases del nuevo mercado. Se « a t u r a s , y como si fuera poco tam- ' ficiente-s V:'a3 de comunicación. ^ rev do, ¡)r.,70 de sU padrino don CeJ 
nota un gra nadelanto en esta obra '«én se ganó José Antonio Alvarez, el | Los augurios de aue el temporal - ^ . ^ Alvarez tío de! novio, t 
que será Uñ duda alguna, uno de í>rim,er Premi) de escritura, consis-jse hallaba en el Golfo de Méjico. • portand0 éntre sus manos un be-
Ios mejores mercados de la Repú- i t en t e en una elegante escr ibanía que nos hacía suponer que ya nos ha- • j]o ^puqueí obr* del va acred 
blica. ¡todos celebraron. j b íamos l i b n d o -del peligro: la sor- :.u.(1fn. t&éfaÓíT. propiedad del doc-
Este joven es hijo de la dis t inguí- i presa fué de terror cuando, al atar.- i.(or. JJ6V??I MIU M, pen ró en éste la 
cultades que la inclemencia del tiem de haber o b t ^ i d o la honrosa nota .estas apartadas comarcas, con 
Con 
I ) 0 \ PEDRO OKDEííANA ¡da señora Ana Maria de Madán derdecer del día 19, el viemto y 
usto consignamos que núes 
el sugestiva novia, s ignándole . las 10-
Alvarez, Directora de una de n ú e s - ' a g u a arrecieron tanto q u e „ s e hacía ; Vencitas Cuca Huerta 
f i rn i ' 
ha la mano a las comisiones, los n i - dídu por el doctor Adalberto Ruiz 
ños rompieron en vivas y aplausos: y actuando de secretario el insus-
la exquisita limpieza del templo y 
la organización de asociaciones y co-
legios religiosos( está dicho todo. 
Monseñor Acevedo hizo que Man 
quez. I leída el atea de la sesión del jue-
Llegados a la Iglesia, que a pesar ves pasado, como de costumbre, que 
de su amplitud resu l tó incapaz para; fué aprobada por unanimid-ad, el pre-
contcner al numeroso público, Mon-|aidente doctor Adalberto Rulz ¿ i r i - j c a , — t e n i e n d o frases de enalteclmien 
zanillo fu-^ra uno de los pueblos más!señor B1Az(luez desde B) púlpi to, no-l gió un expresivo saludo a los invi- to pana todos y especialmente para 
religiosos de Cuba y tuvo la suerte! tabljemRnte emocionado, se d i r ig ió i tados seña lando , como especial ho- los de Cienfuegos y Caibar ién; y al 
al auditorio manifestando brevemen. menaje a[ doctor Alfredo Méndez, ! entrar de lleno a tratar del tema 
te el objeto de su misión y dando notable médico-cirujano cienfuegue-j escogido lo hace con tal eilocue.ncia 
l ay gracias por el recibimiento re-jro que acaba de regresar de un y Ú - \y tan extensamente que el auditorio 
cibido. i je a Europa y Estados 
tras Escuelas Públ icas , madre que' imposible permanecer a, pie 
tro buen amigo don Pedro, no fué]exper imenta en estos instantes la sa-!en n ingún lugar; la cerrazón era ta i , 
arrollado por un Ford como dijimos tiefacción nada igualada, de ver a su I que no se veía lo cue pasaba a unoo ! 
en nota anterior, sino que las lesio-!hijo José Antonio que en los cinco | Pasos de distancia, 
nes que presenta, se las ocasionó años "que ha pasado en los Escola-i Era un ho r ro r«con templa r la fu-1 
trabajando en un departamento dejpios de Guanabacoa, desdex la clase'fea de las familias a t ravés de la I 
los muelles y almacenes de la Mun-:completa, superior y los tres cursos 1 tempestad, buscando- dónde guare-1 
de comercio, ha obtenido Sobresa-j cerse. 
líente en todas las asignaturas, po-' Hoy vagan muchas de esas fa-1 
seyendo los correspondiente,; diplp-1 millas por las calles del pueblo y j 




as í . 
A . PEREZ COF1ÑO 
Corresponsal Especial. 
Antoñita 
Brago qutí coatenían la rola de- su 
vestido, de su mamá, la señora } m 
ña D i o n r M Martínez de < R¡ P ¿ v J 
la que Jaba el brazo el que acnj | 
de breves momentos iba a ncr 
jo polít ico. 
Bendijo l e unión de la 
ja nuestro culto cura P-^roco >9i | 
r iño. Téniente Cura. P. fontana 5 
Pradera, siendo 'testigo 
el Vice Cónsul de Espaua 
feiiz \y¿^-
firman^ 
de verse rodeado de un grupo bien 
numeroso de verdadero? caiólicos de 
ambos sexos. 
Muerto rtionseñor Acevedo, se le 
presentó a !a Autoridad ecl 
un veraadero problema para 
la persona que había de hacerse 
careo de ia parroquia de Manzanillo, 
p u e í és^a necesitaba un sacerdote, 
como muy latinadameute dijo el 
I lus t r ís imo Señor Arzobispo Monse-
ñor Guerra, que fuera al sacrificio, 
esto es, un sacerdote que dedicado al 
confesonario y da Catcquesis, fuera 
de plena confianza para, los niños, 
para las jóvenes y pueblo en gene-
ra l . . 
Por f in , después de esperar algo 
nos cayó como el maná el acer tadí -
simo nombramiento de Monseñor 
Alfonso Blázquez, canónigo de la 
catedral de la Habana y competente 
Rector del Seminario. 
Vino el Padre Blázquez a Manza-
nillo, y durante el poco tiempo que 
estuvo en este pueblo adqui r ió fama 
de sacerdote docto y virtuoso; pero 
Unidos de 
és iás t i caL Alma mater de esta manifestación América> esta.ndo muy satisfecho de 
designar! f u % a Asociación Católica de Man- sus 0,bservaciones profesionales que 
zanillo, la que por la noche dió un 
banquete al recién llegado. 
Manzanillo es tá de plácemes, de-
seando que la vida y salud del nue-
vo Párroco dure muchos años para 
bien de sus feligreses y de la iglesia 
que reprei-cuta. 
beneficiarán notablemente al Hospi-
tal Civi l y al Sanatorio de La, Co-
lonia Española , de cuyos estableci-
llena completamente el principal sa 
lón del Hotel Sun Carlos, donde se 
celebran las sesiones ro ta r í a s , que-
da materialmente extasiado oyendo 
al doctor Estéfano, i n t e r rumpiéndo-
le alguna|s veces con sus aplausos 
mientos benéficos es competent ís imo que se convirtieron en una ovacióu, 
Director. 
Los invitados fueron: el referido 
doctor Alffedo Méndez; los doctores 
al pronunciar su últim>a palabra. 
Acto seguido hace uso de la pa-
labra el entusiasta rotarlo de Cai-
E l Corresponsal. ! Habib Estéfano, Carlos T. Tru j i l lo . ! bar ién, señor Vicente González, que 
DE SANTO DOMINGO 
CRONICA SOCIAL 
El día .24 estuvieron de fiesta los 
señore.-: Rafael Mandesa Silva, Ra-
fael Manresa González y Rafael Lo-
rente / un viejo amigo para el que 
siempre conservo un buen afecto: 
Rafael Gamarro. 
A todos, aunque tarde, les reitero 
j Francisco García Cuesta y el señor 
Vicente González, entusiasta e inte-
' ligente rotarlo del Club de O.iiba-
rién. 
Representando a la prensa; el 
| ameno cronista social de "La Co-
I rrespondencla", señor Obdulio Car-
icia; el redactor 5e " E l Comercio". 
IJosé R. Pena y el que informa por 
el DIARIO DE L A MARINA. 
Los rotarlos asistieron en gran 
número . Casi lo totalidad del Club. 
por espacio de más de t re in ta ' años« ' í )o l \ Ju .an TeaorÍQf por la Compañía 
se vé obligado a volver a la HabanaI mi Invitado por la presidencia para 
y toma posesión nuevamente del! ¿ Q U E PASARA? refiriese algo de su reciente 
cargo de Rector del Seminario, y Hace a lgún tiempo corrió un grato i í e c t u a ' d o viaJe• al ^ ^ t a r s e es ova-
aunque zon esperanza de sn regreso, rumor referente al nuevo parque, 
reina alguna Inquietud entre el ele-'Se dijo que la culta dama señora 
mentó católico de Manzanillo, hasta1 Herminia R. de González tomar ía la 
que al f in llega laragradable noticia; iniciativa de su te rminación y que 
de que Monseñor Alfonso Blázque¿ a ese efecto nombra r í a una Comí 
clonado por los presentes, que cono-
cen y saben aquilatar los grandes 
méri tos profesionales y privados del 
doctor Méndez. 
Este mago del b is tur í nos descri-
ba sido vecino de Cienfuego^, don 
de tiene aun importantes bienes in-
muebles. Este señor demos t ró haber 
estudiado el Código Rotario, pues 
explica sus preceptos con verdadera 
facilidad. Trata de la cordialidad 
existente entre este Club y el de 
Caibarién, diciendo estar actualmen-
te el Club de Caibarién empeñado 
en establecer una biblioteca ambu-
lante, habiendo obtenido más de tres 
mi l libros 'que reparte entre el pú-
blico, estimulando de este modo el 
amor a la lectura, como base de ge-
neral educación. 
Además el Club de Caibar ién de-
sea establever una serie de confe-
rencias, despojadas de toda polít ica, 
y ha invitado a varias sociedades de 
había sido nombrado definitivamente sión iniegrada por damas de nuestra | b50 de una. manera galana y elocuen ¡instrucción y recreo para ver si, po 
Párroco de esta dichosa ciudad. 1 buena sociedad. que desplegando 
Tan pronto se supo su nombra- energías muy dignas de la causa, 
miento, la a legr ía cundió entre los o rgan i io r í an bailes, veladas, reco-
fellgreses que sólo esperaban la lie-; lectas, etc., cuanto en fin sirviera 
gada de su querido párroco para de- Para r'.-cabar fondos para el embe-
mostrar cuan grata les era su ve- llecimlrnto del citado parque, 
nida. 
grandioso recibimiento 
te sus recientes -impresiones de via-
je y durante sus visitas frecuentes 
a los hospitales y escuelas de me-
dicina de Par í s , donde ha presen 
ciado importantes operaciones qui-
rúrgicas , haciendo una minuciosa y 
té rmino , sin hogar I f i n e t a ^ ' ¿ ^ ^ a ñ u e l Gar<# 
Nosotros que gozamos grandemen-1 sin ropas ni recursos para poder co-1 - ej ^ est0 escribe. . | 
te con los triunfos y adelantos de mer. I ^ hogar de los esposes Martín^ 
nuestra estudiosa juventud, tenemos j AlgunoiS barrios de esta comarca j coftcUrii3ron un ^ r . n f 0 í M 
verdadero placer en felicitar a José I están aniquilados. En Boquerones! „ ^ „ „ „ Hft los mismos especialmei^ 
Antonio Alvarez Madán, a sus pro-
fesores; y a sus regocijados padres. 
POR LOS TEATROS 
Fausto se ve muy concurrido todas 
las noches, pasando por el lienzo es-
cogidas películas y trabajando casi a 
diario magníficas compañías que 
resultan del agrado del púb l ico . 
En Oarral está actuando el maes-
tro de la Magia, el gran George, y 
su aplaudida compañ ía . 
Mañana, jueves se pondrá en es-
cena el drama del inmortal Zorr i l la , 
 : . ^ c espec^uu^ 
habita nadie; los ' f ^ d o . , f otro de bellas amiguSI 
' jaban sin d la espii-tual no^a entre M 
hijos, hoy ^ a Mercedes y L o U n a ^ ^ 
tal parece que no 
pobres vegueros que traba 
descanso en unión de sus i j 
carecen de lo más indispensable, ni !,Lujsita Díaz; Cristina « 
pueden levantar su casa, n i comen-i I.anza piedra;/ Trinidad 
los trabajos le la futura c o s é - ^ e Lma; Carmen García 






de Enriqueta Sierra, funcióp que se 
verá muy concurrida, y que se an-
ticipa con la finailidad de que las 
familias no tengan que sadir el dia 
de las elecciones. 
barrio no tenemos yu^.; fiez; ü i a j e a o. ' r ¿prra y otras 
muerte de n ingún ve- na Mabardo; Pa(lulta . - ien "atendi-
resullaron muchos le-1 más, siendo todos mn} ^r?ue¡¡[a 
unos de gravedad. 1 | Vos ,y obsequiados con 
JIJAN BRUNO ZAYAS, M L D U O 
SOLDADO 
zar los traoajos re 1a n u i u a «.u¡5c-;üe 
cha. En este barrio no tenemos qu^'.j ¡}eZ; Bla.i'-a 
lamentar la 
clno, pero sí 
síonados algu 
El 




ron sus moradores, sobre tanta ca-
lamidad llamamos la atención del 
gobierno, p i r a que acuda en soco-
rro de los desheredados de la suer-
te. r*f 
En igual situación., se encuentra 
¿{e l barrio de Naranjal; hay que re-
correr el campo para sentir el ho-
I rror de, la catástrofe pasada; toda 
e haga, resulta pálida 
i la His-i las casus de curar tabaco y de v i - sión de ios ReS's ™. Xérminos 
3S libros i vienda que resultaron destruidas. piedad, Zona"T ^fdoS Municipales, 
ngi i ren" 'ascienden a unas seiscientas. Municipales, Ju gd 
Táfico*), ' l * * " } 0 6 ' etf- t ranvías y ferrocarri; 
Tood quedó así , pero creemos que | a r t í s t ica descripción de ana tomía en 
si la señora González, cuyo nombre 1 general. 
Tan pronto se tuvo noticia de la; es garan t ía de éxito se decide y pone 
hora en qua debía llegar a Manzani-j en práotica su proyecto, t endr íamos 
l io Monseñor Blázquez, la población' la satisfacción de . ver en un plazo 
se puso en movimiento y la alegrfal breve transformad^ nuestro paseo en 
y satisfacción reinaron entre los ca-!un verdadero lugar de solaz y espar-
tólicos de esta culta población, y| cimiento, 
en pocas horas se organizó una br i - RESTABLECIDA 
liante manifes tación La estimada amiga señora B lancazo de Etica Rotarla: "Aumentar mi 
Los Colegios católicos con sus res-l A. de Rodr íguez , profesora de un.: eficiencia". 
E P í S S i l í S v - í f 8 Se dirisieron a aula la Escuela de este pueblo, i Empieza su instructiva y amena 
i n J t . Z í * * A i * c°nei-egaron ha reanudado sus tareas después de! conferencia, manifestando haber no-
w ^ n l n v Z i r l l>i3 *oci*d*d** ^ agotada una licencia que le fué con- tado el altruista 
Instrucción y recreo., las Hijas de. cedida por motivos de salud-
María y dumas asociaciones católicas CHALIA 
La científica labor del doctor 
Méndez, es premiada con una nutrida 
y continuada salva de aplausos. 
Y se lemnta a cubrir su turno 
oratorio el doctor Estéfano, que de-
sarrolla de un modo magistral las 
tres palabras contenidas en el Códi-
relación que 
Ya está en la oalle el ú l t imo libro ante la realidad que se'contempla, 
de Gerardo Castellanos, el talentoso i En estos barrios se calcula qu 
miembro de la Academia de 
toria, autor exquisito de los 
"Adolfo del Castillo", "Ara 
Relieves. (Ensayos b iográf icos) , 
"Destellos His tór icos" , "Soldado y 
Conspirador", "Por Yanquilandia", 
(crónicas) . 
Un tomo de trescientas y pico de 
páginas , hermosamente presentado. 
El ejemplar con que me ha obse-
quiado el autor contisne una car iño-
sa dedicatoria, que agradezclo cort 
toda el alma. 
Es la historia completa de Juan 
Bruno Zayas, hermano de 
Hon . Presidente de la 
Gerado Oastellanos ded 
Ü L T Í A E D I C I O N 
ÍVUEVO P ^ ^ ^ J Í O H E S ^ ^ y SUS A L R E D ^ U -
Escala 1:15.000 Metros. 
26x44 pulgadas. 
impreso a seis c 0 ^ - rpra. 
Mostrando ^ d o el ten i ton ^ ^ . ^ Mosuauuu — - . de ^aria-prendido entre La Playa ^ 
na0' YPPau^V y Guanabacoa. Div-
, cisco de Pau'aJ.stros de la Pr0" 
Líneas de t r a n r u - | 
anuncia un baile en la casa que pa-; les. Campos de S P ^ con sUS nom 
ra el ocredltado comerciante de este 1 seos, etc. ^ podernos, 
pueblo, señor Fe rmín Menéndez, ¡ bres anticuo^ J ̂  ^ HABA>A 
acaba de fabricar el arquitecto se-j ^ L 1 f poHeio de " 
ñor TUto Gómez 
las calles en Guanabacoa 
LA OARRETBRA A OORTES 
El Alcalde, de Guane nos part id-1 ^ ¡ b a n a , ' Marianao. Ul'a^ag"del 
na que se* ha conseguido la Prolon-1 Reglai expresándose, ^ el Juzgado 
nuestro igación áe ja carretera que pasa Por , uicjpio de ,a , H a ^ , - u c c i ó n y el c ° ' 
Repúbaica . leste pueblo, husta Cortés. La no t i - , Municipai, el de insu ^ ^ catia 
ica las Po-|cia es una esperanza, que por esas j rreccional y el públicas. 
proceder de todos 
los Clubs Rotarios que ha visitado 
| — y son casi todos los de la Repúbli-
niéndose de acuerdo,^es posible ha-
cer extensivas dichas conferencias en 
toda la nación. 
El señor Vicente González estu-
vo elocuente y oportuno en su di-
ser tación, por cuyo motivo fué (aplau-
dido y felicitado. 
E l Presidente hizo un resumen de 
lo tratado, reiterando las gracias a 
todos los asistentes por haber acep- cas horas que le deja el trabajo de j obras ha l l a rán trabajo muchos quo 
tado la Invitación del Club, con un i10 oficina, a escribir un l ibro des-j han quedado en paro forzoso a con 
especial saludo y abrazos pura los iPués ^e documetarse admlrablemen-1 seCuencla del ciclón, 
rotarlos de Caibarién. . t e . Ojalá tup ié ramos muchos de su 
Y fueron también aplaudidos los ¡ temple y de su perséVerancia, que 
artistas del piano y del violín, se-| tiene el doble mér i to de laborar sin 
ñores Vázquez y Hernández , que;reoit>ir apenas el es t ímulo qqe su 
ejecutaron algunas piezas de con- í importante y beneficioso trabajo re-
ciertp y acompañaron el Himno Na-'presenta. 
c.ional que al final camkron todos I Reciba el buen amigo Gerardo Cas-
los rotarios, dándose por terminada tellands mi fcíicitación por sn br i -
la sesión. ' liante libro "Juan Bruno Zayas". 
Luis Simón. ^ Jesús C A L Z A D I L L A . 
(Tontiene L,sta ' 7 modernoj, ^ 
nombres, Municipios de 1» 
, „ n i 00 en los " " i,„/,na J 
Ofici 
etc. una pertenece Parques. Paseos. 0 
TODO PORJf1 ' ¡a $ i 6D. 
Para el interior^ de la ̂  3 . Se debe este remedio momentá1-1 
neo a la actividad y celo del Alculde j 
de Guane, Señor Norberto Pulga-; 
rón, que, activo en el cumplimien-
to de su deber> procura obtener un | j ^ r ^ d eetas ^ — nnostro3 
• •T a Modern Librería l * « Teiéfono 
Obispo I W ¿ ¿ ^ 0 
eficaz remedio a ios males que se | ca 
han desencadenado sobre nosotros,, el ham 
y acrecentar el progreso de estos ¡ rededor 
pueblos occidentales. 
Que pronto se conviertan en frun-
noticia5' 
"bre se aieje 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O h E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A * ) I M A N I F I E S T Q S j 
E n honor de los a s a m b l e í s t a s 
extranjeros de l a U n i ó n 
G e o d é s i c a 
^ " J \ \ TI -N V SAN P E D R O A LA (i l i l ÑA —( ARKKHA L\-1 , 
P ^ m V A l V E AUTOMOVILES — K S C E X A TRAGICA. — F I E S T A 
^ A ( Í « 1 3 V HONOR DB LOS I N G L E S E S QUE MURIERON POR D E -
U N C A S O E X T R A O R D I N A R I O 
portentoso calculador 
(Viene de la págr. SEGUNDA) 
Madr.d. septiembre 29.|laridad que hemos podido compro-
MADRíD, Qctubie 8. Esta noche Cobr.ta en el Circo de bar: en el vértice, á lo largo de la 
Anoche se celebró en el hotel Ritz Pr oe Jaf<3ues Incnidi. el más raara-|línea correspondióme a la unión de 
V f & x t l w m T A n Í » P A 5 í O L A . ~ oÍGAMÓS*"A' 8 l Í X v á u S £ I I l l luquete ofrtcido por los miem- ' ^ o calculador. ^ ¿ S í f f i í ^ ^ b S t t S 
d0B h r \ í \ \ QUISQUE A SU HOGAR.—¡NO VA MAS! bros d«l Comité españoi a los asam- Todo ^ ^ viri^ de Inaudi in- y se siente al tocar un surco bastan 
¿ ¿ bleíst is extranjeros de la Uniór Geo- fCT^ante. Quizá s^a uno de loe hom-jte profundo, como pareciendo sepa-
désica v Geofísica. bres cuya biografía tenga más emo- rar los dos hemisferios, y esta zona 
obre-, el primer premio por menor tiempo E l salón de baile del hotel con- ción- ¡encefálica no está cubierta sino por 
jana I gera piel muy sensible al tac-
; el cráneo aun no está cerrado. 
"Bugat-.sas, perpendiculares a la ocupada por 8 « haber nunca estudiado « M c a X De .ohsevyaC\Ón: M - J ^ a ^ 
U g. ! la preoideincia, ofrecía un deslum- ni una bota musical, nos asombra. 1 ^ ° . s1 bl™ con cierta timidez que 
alnado los festejos s .el i 
t e r í durante Julio. Agosto ¡on e 
dedicó la Bella Easo 
^itadores • 
^ P' nue más me contentó 
I»todOS;ino a beneficio del Hos-
K Antonio Abad y el Aisi-
Re:na Victoria. No por las 
io« " a ^ " "Algabeuo". 
de ^ l f l v a y a ! . . . ) Y "Pc>-
1 recorrido vertido en comedor, y en el que se Inaudi, s egún CamMo Flamma , 
f-1 segundo premio lo g?nó M. habían dispuesto cuatro largas me- fien, es comparable a un. músico que.)t0 
Constautin1, sobre máquina ' 
ti". Necesitó 6 h . . 2m. y 
L a veiocidari media del vencedor I brador aspecto 
ni Por el "jue; 
de 
jo" que die-
fué de 106 kilómetros por hcr.i 
Es difícil, tal ve;: impos!ble, lo-' 
grar mayor virocida 1 media debido 
a que ni un inrtante se separa el pe-
ligro extraordinario de este circuito. 
Cuantos elogioí* se Su facultad ^omo calculador es ma- ! acaso Inaudi pudiera tener dos cere-
a ganadería de. La pista de San Sebastián está cla-




:i, frases de vivo rojo 
É i S v toros, hdno por ol gru-
y e r e s que presidió esa fies-
"honesto" y re-
tó ooede cUaiitos embellece el m:s-
l e oue me explico así. «pn-
n la venia de esas almas 
"¿ aue suelen tener dos caras: 
¿Jican a protestar por el su-
;ede íe un caballo, y la otra 
e ve, siempre factl 
•"ificada como la urá? peligrosa de 
Europa. Sus curvas de "horquilla" 
tributen a a prev sora organización, 
debida sobre todo a la incansable ac-
f ".dad del tenl. nte coroi^l de Esta-
do Mayor e ingeniero geógrafo Sr. 
López ¿oler, resultarán pobres con 
relación a los que en justicia le son 
debidos. • 
ravillos!t. No tiene rival ni se le h a l a o s . Mas tardo lúe reconocid por 
n i t r a d o procedente. Allá en el si- ^ doctor Charcot. fronopata del Hos-
vo TV se asegura que el indio Bhas-'P'tal de Salpetr ere 
n.rá. por procedimiento s mplícimo. 
icnto 
£ ve y no 
¿ íentimiento 
» de los cuat 
¥tZ oara con ellos entretener- Pr-rt 




luivale en l ^ ? u a española a 
hombre es el lobo para el horn-
era desvío. 
ujeres que presid ó 
•e^olvía ecuaciones de cuarto grado. 
Mis ceica, en el s{gl0 X V I , m?temá-
iícos italianos empleaban fórmulas 
Ocapó la presidencia el presidente generales que comprendían todas las 
sfin numero;as: la estrechez, ener-ldel Comité español y d rector del 'aíces de los grados tercero v cuar-
vante; y los precipic'os, su observa- Instituto Gt»jgr:ifico, D. Luis Cubl- / o . Pero el caso de Inaudi es asom-
tión impone cantóla en el vo ante. i:.0> l'ií-ja sentó a su derecha a las broso. 
Lo que más encanta a los deporti?- ^guieni.es persornlidades: madame Desde que fué conocida su extra-
tas es ti estado en que se halla h) Lallemand, coronel Lyous, señora ordinaria facultad ha s'do preocupa-
^uelo: mejor, es imposible de todas, de .Cu'0i-10' M- Lacroix, Mrs. Turner ción de médicos y matemáticos, , que 
y sir N^pier Shaw, y a su izquierda, \G han estud'ado' como uno de los 
a madame Lacroix, M. Lallemand. "enómenos m á s curiosos. Y si es in-
pres de ite de la Unión Irternacio- teresante su vida, que pudiéramos 
nal; mistress Bowie, Sr. Vitolterra, llamar pública, no lo es menos su v¡-
senora tíuen y monsieur Turner. ¡Ua privada, que empieza-a serlo an-
A la comida, de 250 cubiertos, les de que Inaudi v'niera al mundo, 
corcurrieron toóos los representan- L O S P R I M E R O S AvOS D E INAITDlj 
tes exf-anjeros con sus familias, y | Iuaudi ^ en ,ma pequeña al-
numero.os asamb eistas espano es. , ^ ^ PiamGnte. de familia humil-
A a aora del Champagne, el Sr. 
Cubillo leyó en francés un sei tidí-
simo discurso, agradeciendo el honor 
de haberse celebrado en Madrid -a 
segunda Asamble de {R Un ón, y glo-
Do otra fiesta, por cierto de amor; sando el interés demonrado por Su 
Majestad y por el Gobierno en favor ja lo, ^ sus- dueños . Meses 
del fe. g e r m i n o de sus sesiones. RP PT1(wraban en el más 
Ertono un himno caluroso a la 
importancia de la labor 
veras. 
No faltó la escena trágica. , 
Al correr la undécima vuelta ?1 
mecán'co Mr. Lee Guinnes, sobre 
máquina "Sumbean". cerca de Ur-
por no poder dis-i nieta dió el cocho la vuelta campa-
re monrtruos apo-ina. Resultó muerto el auxiliar Mr. 
Fí-rkins, y con un brazo roto el con-
or Mr. Guinnes. 
. ^ I I J : ; I U I I - I I « ^ í . y - c . - . , Parece ser «cíe este accidente fué 
homini lupus, que para los debido a que Gu'nnes volvió la ca-
el latín del ára- heza con obielo de ver por dónde 
venía otro coche. 
intenso a la gratitud, voy a dar 
cuenta a los lectores del DIARIO. 
Débese la iniciarva al general 
;de. Sus padres tenían una pequeña 
'granja, y con lo que producía aten-
dían a sus neces'dades. Un año an-
|tes de nacer Inaudi la ruina llama-
ba a la empal zada de la granja, que 
Í al poco tiempo dejaba de pertenecer; ^ prom..nenci?r sorprendente. Re 
Charcot hizo 
observaciones muy curiosas y some-
tió a Inaudi a diversos experimen-
tos. Resultado fué averiguar que 
Inaudi estaba dotad0 de una extra-
ordinaria memoria auditiva, en tan-
to la memoria visual era inferior a 
la de todos los enfermos. Estas ex-
periencias fueron confirmadas por el 
doctor Vinet. subdirector del Labo-
ratoro de la Sorbona. 
Inaudi. convertido ya en un hom-
bre de fama mundial, fué de nación 
en nación, y en todas partes produjo 
asombro de científicos y profanos. 
Hombres de ciencia lo han reconoci-
do en Nantes, en Beriín, en Piladel-
fia, en Madrid. 
HABLANDO CON INAUDI 
A las ocho de la noche hablába-
mctí ayer con Inaudi en el circ0 de 
Price. 
Inaudi es un hombre pequeño. 
Dice Flammarión que cuando él lo 
conoció. la frente de Inaudi era de 
n grupo ^ 111 
:.esUi y0'croo y seguiré creyendo Arzadum gobernador de Guipúzcoa 
vascos lo robaron en la mis-j Consistió la fiesta en la inangura-
iealegría.'... 
Nada, lector: la Plaza de Toros de 
Sebastián fué aquella tarde fiel 
N H » de como yo me hago la 
^ que debe ser la antesala de la 
oria. 
^ el ruedo, con arena .de colores, 
Nile el escudo de Donostia, y en 
Me? caracteres se leía: " L a Be-
Mwnoia agradecida". 
Está visto. Para inducir a la ca-
H nada vale tanto como regoci-
ja quien ha de practicarla. 
palco regi0 se hallaban el 
su hermano 
de ellas 
orejas y fiorituras con 
t e S á n ' o . llllb-eSen * ™ * t o l o s 
ción de las obras de reforma y embo- reiiat 
[Té Isabel Gaytan de Avala, qué¡lic'-'miento realizadas en el sitio del países iepresentados en estos traba 
V'/Mloaea aué María Elena Ca-1 monte Urgull. doa-ie reposan los res- jos conjuntos, de indudable 'mpor 
desolador desampara. E n esta situa-
científica ,.ió queda embarazada la granjera, 
mternac ona y a la confraternidad Efect de la situación en que se en-
en las relaciones de los i (.ontraban el padre enfennó, y du-
los 
Gloria 
rante el período de gestación la ma 
'/uloaga que Mana iiaeiJa ^«-•w-fuic i. 16in.. .^^uo^u i- . . ..... JU5 uuujuutu», uiuuua,uiB mpui- ñ nflrtnir'A 13 e x t n ñ a manfi de i 
rc/nué María Teresa Merry del1 tos de lo* héroes británicos que mu- tanpia y capitalísimo interés. Hizo " ^ t a ^ i r _ ° 't. a üeSeta y día por 
• V Conchita Roca, qué Mari- rieron por defender ía libertad esfia-. ur elogie del Comité eiecutivo y dei;^ntand0 
Azcona... v Qué plenitud de ¡ñola. ¡Comité español, organizador de l a ' 
ifia, y de hermosura, y de deli-
ieza, yde esbeltez enterran ' soli-
| y mancomunadamente"! . . . 
.Vohay duda: 
De las mujeres de Europa, 
Is española es Soberana; 
v de las del Nuevo Mundo, 
lo dijo Dios: ¡la cubana! 
Detallo histórica, 
lia cómo habían perdido su fortuna 
I Cuando nació Inaudi la ruina era tan 
Asamb ea y a comen ar el fruto , lec era forzoso mendigar. 
Dice el notabilísimo cronista se- obtenrlj lamento que el termino de Antes fíe cumplir seis años Inau-
ñor Salaverría en un trabajo deli- las sesiones separe del seno de Dues-ldj fué ragtor poco después marchó 
cioso que acabo de leer en el "Pue- tra PaLria . huespedes tan i lus tres^ Mar3ell y entró á,. limpiabotas en 
blo Vasco", de Bilbao: , como lo? representantes en ella de j un café tardfi pasó a ser «bo. 
"Hay en el monte Urgull o del las c neo partes del muí do. 
Castigo, jar lo a San Sebastián, un Brindo, por ultimo, por la pros-
repliegue del terreno que azotan peridad de nuestro Monarca, por la 
las tempestades cantábricas. Allí la de los jefes de Estado representados 
piedad erigió unos cuantos monu- en la A jamolea, por el Comité ejecu-
Lecícr mártir por mí perdona es-! montos, sencillos y lacónicos, donde tivo de la Unión y su lustre presi-
sión tal vez de pateaba ooe-,duermen el sueño eterno algunos dente, gran amigo de España, el sa-
oficiales inmolados ñor el azar de bio ingeniero francés, M. Lallemand, 
e llama el "Cementerio y por xas distii guida-j damas que. 
cordaba la forma do cabeza de ni-
ños propensos a. la meningitis. Con 
el tiempo, la conformación de la ca-
beza se ha modificado sensillemen-
to. E n la actualidad su frente; es 
apenas curvada y su ángulo fac"al 
es normal. Sobre su cabeza el tiem-
po ha esparcido ya la primera ceni-
za . 1 
Apenas exponemos a Inaudi nues-
tro propósito se pone a nuestra dis-
posición. E n su conversación es un 
hombre ág'l, rápido para compren-
der y rápido para replicar. Habla 
en francés. Aunque, como decimos, 
„ nació en el Píamente, se nacionali-tones ^or esta época se ponen ae , , . . , , . . . . . „ • . * -U1 ^r'La' ^ * 1 fo™uQ zó súbditn de la vecina república, m a n i f e s t ó las portentosas faculta-, aco0 aüa M- T h o / Desde 
des del calculador. Cuand0 mendi- treintaP . afl08 ^ .untos 
gaba y cuando mas tarde apacenta-] , / M ' ^ 
ba las ovejas, Inaudi. valiéndose ^ j l ^ ^ 
piedras, l l egó a conocer las cuatro 
fe aunqaen0 sea mas que por cor 
:sla a oue yo... ya ni con d!nami-|'a Sierra 
í^ono corazones: dame majeza de los ingleses".. Guarda los restos acomp mando a los congresistas nes 
•alítame añas' ide los combatientes del ejército bri- honraron, como ellos, con su as-.s-¡inltame años! 
Adelante. 'tánico que luchó en España contra tencia. 
operaciones fundamentales. 
Siendo "botones" en el café de 
Marsella puso de mani fe s tó su r a ^ j j 
facultad v de tal modo llegó a vro- . , uu.utuiu, y , J -1 ^ - - « „ „ j 0 vida del prodigioso calculador, diluir el asombrn de los parroquia- , . ^ T J -
UU .ÍI ei a w í u u , 0 u ^ Terminada esta parte, Inaudi, 
nos, que por alguno., meses fué el ^ . . .r 
M. Thorey me va ex-
poniendo los pormenores de la viaa 
de Inaudi, que el público conoce por 
una película que se proyecta antes 
de empezar los experimentos, y en 
que está seguida paso a paso la 
La Plaza estaba como para re .u- ^ invasores franceses. Ocupada E l Sr Cubillo, que escuchó ^ ^ q n e ñ o "b tones" del Gran Caf  la ± e ^ 0 ^ ^ n f t V l f * 
uraGova. ¡Qué animación!. ¡qué' a ^aza' entonces ^ f ^ ' j o r las cuetes y entusiastas aplausos t e r - ¡ ^ ¿ ^ de la popilloSa 
ííierio!. ¡quo mantones, m w i m * l ' \ r o ™ a ^ ^«P016.611-.el ^ J * ! * ^ * * * * ** di;scurso c ? n vivas . a 
•*inntac« t~ti^*é ^ « i « , . r , í c do la site) y la rindió a. asalto. Con ciencia, oatna común y universal 
t.f ^ principies víctimas de la bata- de los a s i e n t e s al Consejo iiterna-
flores y que denochejlla> fué nutrido el poético y soli.ario ^ IllvestigacioneS( y a todas 
.cementerio", de los Ingleses. Pero, ias naciones repiesertadas. L a con-
más tarde, en los apuros de la prl-j currenc a, en pie, contestó calero-
mera guerra civil, una brigada iu-: samenI:e a esta exclamación, 
glesa vino a España para defenderi A continuación M. Lallemand 
los derechos del trono de la rema pronuilvjó ^ españoi unas inspira-
Isabel I I Los batallones ingleses dísimas frases calificando de día más 
L a fama de Inaudi movió a 
Samat, director del primer periódico 
de Marsella, a interviuvar a Inaudi 
Esto acabó de pop 
del simpátic0 "botones". 
iNAUDI E 3 I P I E Z A SUS E X I I I -
DICIONES 
Tenía Inuadi por entonces poco 
de siete a ñ o s . Un hombre de 
padecjeron mucho en sus combates triste e- qUe al c-eñalar ei término de negocios buscó al padre y le propu 
contra los carlistas, las víctimas de la Asai;olea m ¡ i c a tamb}én el mo. so que le dejara el pequeño. Se avi 
mertto de abandonar España, "esa «o a ello el padre, y el Pequeño cal-
España que, como Colón descubrió guiador recorr'o todo el mediodía de 
América, han descubierto ahora Francia, asombrando a los públicos 
muchos de los asambleístas en sus sus ejercicios. Inaudi desconocía 
varos aspectos pintoresco, arqueo-¡'^n absoluto la t 
lógico, artístico, caballeresco—y 1 "iones que r 
aquí hizo ej ilustre hispanófilo un i aprendido el nombre de las opera-
admiril le nvocadón del Quijo e—,' c ^n63 y los de cada uno de11los fact0" 
res que intervenían en ellas, para iSVlustriaL minero, musicai. 
aquellos duros encuentros vinieron 
a nutrir también las fosas de este 
Cementerio. . . ' 
Brillante resultó el homenaje de 
recordación. 
Presenc'aron el ac'-o de descorrer 
teP3 de Asturias y su hermano la cortina que cubría la lápida con-
tante don Jaime. memorativa allí colocada, las Reinas 
^toreros... ¡psch!, sólo trajesi Doña Victoria y Doña Cristina; el 
wes'' coietas y faenas de "jin-; Príncipe da Asturias y el Infante ^ ^ ^ < < ^ ^ 4 | ^ ^ ^ ^ ^ j Í K > V ^ comunicar con el público. 
^ sobre ellos y en amor y, Don Jaime; el embajador de ^ l a adm.rado por noSotros desde que,! Pensando que Eli extraordinaria 
^ con el cocido de la Cuesta de las facultad ganaría en potencia ense-
' ticas, se pensó en 
explicaron la tabla 
muchacho le pro-
iridad. Le expl'caban 
numr^so 'núbr ico C a n . T d e s ^ u X ' a la España sabia, |el mecanismo de la tabla cuando él 
Corporaciones > numore&o publico. | i ^ ^ p . nombres ha anor multiplicaba ya en una sola vez tres 
Las dotaciones del crucero español que ta itos .lustreb nombres üa apoi-, mauip ^ desistir. 
"Virtnri-^ Fusrpnia" anclado en P a s a - tado, a a lista de cierftíficas celebn- y cuatio citras ttujo que u^tsui . 
ugema lado en -¿sa_ dades mundialeS. y que persordficó No comprendía la técnica matemáti-
• " de los insignes ca E l , por 'ntuición. tenía otra con 
inos experimentos. Con rapidez pas-
"Ĵ J |mosa, sin facilitarle más datos que 
ila fecha de mi nacimiento, me dice 
¡los días, las horas, los minutos y los 
uíariz¡r Í r 7 i g u 7 a ^ " n ^ que llevo en el mundo y 
el día de la semana que era cuando 
nací. 
— Y as í—me dice Inaudi— puedo 
decirle los segundos que hace que vi-
iio al mundo Jesucristo, que te des-
cubrió América, o los que van trans-
currdos desde la fecha que usted 
quiera, por lejana que sea. 
¡Gran Bretaña y el de .los Estados 
rts al "hulo' 
precios do localidades! . 






anclado en la bahía de la hoy en las f guras 
mal que el resultado final 
0 lo que ^ buscaba: se-
ttí S ? 1,0 ^carrillos. Así, pa-1 
W t o í f S 'coleando" relativa-
1 « « a estrella los pobreci-
Concha, des!acarón fuerzas de des- miembros de la Unión señores Cubí-
embarco que, en unión de un piquete lio y Odí'n de Buen, 
del regimiento de Sicilia, con bande-| Dió u conocer, por último, la con-
ra y música, rindieron honores. i cesión ae la grac cruz de Alfonso 
E n trabaio separado, no escrito X I I a D. Luis Cubillo, dando a Su 
por mí, encontrará el lector más Majestad las gracia^ por esta nueva 
WHíéé'Ta Y ¿ V t r f . T * T ' r T * ' detalles, permi'iéndome recomen- distinción a la Asamblea, y ¡evantó tocia F r a n c i a . Inaudi va a trabajar 
Ararían éxito L l i ded,0ada- darle la lectura de los discursos-su copa por la creciente prosperidad en Par ís . Debuta, y es tal el efecto 
t"i0 d i í e r e n t r e L ^ pronunciados por el gobernador cí- de nuaátro país. 1 que produce, que e.s llamado a casa 
Jfobos an-;viro_milií.ar! señor ArzadUu; eP E m - Morsieur Lallemand escuchó unalde Camilo Flammanon, que acaba 
I a que llegaba a los resultados de 
una manera más rápida e infalible, 
según Iba demostrando. 
UNA C A R T A D E CAMILO F L A M -
MARION 
L a fama de Inaudi alcanza ya a 
cuíiíro monstruos T^PUcos?. . . 
^ntre^if lTainpra3 han teni 
"r*s nUft LSente de rníir- menos 
ía duda nl ns i iúf iS temporartas. 
entr. gUní!• este {es t^o ma-
ni # Publico donostiai 
casa- t 0 T a ^ - Es festejo 
que 
rra y 
baiador de Inglaterra; el enviado impon3nte ovación al término de sus üe popularizar al muchacho con una 
oficial del Gob'erno 'nglés. Mr. Char palabras. 1 carta env ada al director de "L'Illus-
les Omán, profesor de ia Universidad Mo isieur Turnes y el representan-! tration". de Par ís . Cuando Inaudi 
de Oxford; y el Alcalde de San Se- te italiano, Sr. Vitolterra, se adhi - i ' l egó a París tenía trece años. "No 
bastián. rieror, por último, brevemente a las hay nada m á s interesante en el mun-
E n resumtn: ha sido la fiesta palabras de monsieur Lallemand, d0 —dice en su carta Flammarión— 
"cumbre" de cuantas se han celebra- iniciando además aqué¡ un himno -jue el estudio de sus facultades, 
do e&te verano en San Sebastián, y inglés, frecuente en fiestas análogas Cuando l l egó a París no sabía ni leer 
masila oue cerró la temporada dedicada a la de anoche, que sus compatriotas ni escribir n' aun conocía números, 
afio so " U ^ X * - , 1^ la" expansión du1ce del e s p í r i t u . . . entonaron entre grandes aplausos. ] E r a incapaz de hacer una suma con 
. ,,r l'onor Jarí)n Por el pre-'^ - - H 
d° L8 'narineros de San 
aan Juan y San Pe-
Ut\5 ' Santo3" a l ~ ^ a' Plaf-er de' anafe a bacer exámen program.t: 
^ más católica da pren- fn la de conciencia A restringir los car- Sonata en la mayor (piano y vio-
d S;,mpefirotarra 6 sPai1a!--- banzos a IÜ cocinera «tomo principio y \ i ) . Mobart, a) Allegro, b) Andan-
61 día de laS (lue arou eli-ide economía, a estudiar en teoría te con variazioni. Señorea Guervós 
?pa ej nr(lmírtp^eba- Icambinaclones de reluta y de treinta y Coya. 
i y al desorden doméstico y un 
no es al moral. 
Ahora, cada quisque a su hogar, concierto 
si es; Después del batánete se celebró ¡lápiz. Y daba instantáneamente la 
1 en el hall del hotel "un selectís mo 
con arreglo al siguiente 
Juana, 
S o 
"'i 1 f)* fwl1'0 ^e honor los y cuarenta para ver o.uién es el dicho 
. ucee mil pesetas y la 
•(la que regaló el Ayun-
l 0S S ? t e 5 ^ ( , á r r e a s merecie-
í ^ e s V o ' r V 1 0 ^ 0 3 Por BU 
U s a j e s (? Io bastó Para que 
^ k C t % Juan ^s gana-
fr^Sfa!??1^' de «"P'-ema-
^ êstp 1,>í! easonen-es!. . . 
a ^ 5eb S i 0 irontables re,nio de v8,tla? fué la del 
L a Trote'la, Schubert. 
so o dichosa que el verano que viene Les amours du poete, Schuman, 
"se queda" con el Kursaal. ya que a) QUand Mai. b) Mes larmes, c) 
el Kursaal, a mi entender, iiasta Quan,] mon oeil plonge, d) J'ai par-
ahora, a unos más y a otros menos, donr é. Señora Corona de Vilar. 
les ha dejado en la calle, sin llavín Aprés un réve. Faure. 
y reñidos con el hostelero. 
¡No va más! . . * 
Ramón RIOS Y SAIZ 
San Sebastián Octubre 1 de 1924 
Ave María, Les Birbadores, Tol-
era, Señor Costa. 
Desc insó . 
elución de problemas bastante com 
pilcados". 
L a carta de Flammarión acabó 
por convertir a Inaud5 en la curio-
sidad de los hombres de ciencia fran-
INAUDI A N T E LOS H O M B R E S D E 
C I E N C I A 
A medida que las prodigiosas fa-
cultades de Inaudi se van conocien-
do se produce la curiosead científi-
ca . M. Bourseois. ministro de Ins-
trucción Públ ica en 1892, hizo que 
se presentara en la Academia de 
Ciencias para que fuera reconce'do 
y estudiado oficialmente. Ante los 
L A T E C N I C A D E INAUDI 
E s difícil explicar el procedimien-
to que sigue Inaudi para sus niara-
Sólo "había vilIosof cálculos 
Lo hemos visto realizar una res-
ta de cuatrillones, y ya es prodigio-
so no sólo hacer la operación men-
talmente, sino siquiera retener las 
cifras del minuendo y el substraen-
do. 
Monsieur Thorey va escribiendo 
en la pizarra los números que yo 
le dicto. Inaudi, vuelto de espaldas, 
habla conmigo. Terminadas de escri-
bir las dos cifras, Inaudi, en un bis-
biseo como sí rezara, se las va re-
pitiendo a sí mismo por grupos de 
tres cifras. Al terminar de leer ca-
da grupo pregunta con su voz in-
fantil : 
— ¿ E s t á bien? 
Monsieur Thorey le contesta: 
—Sí. 
Inaudi dice: 
—Bien, voy a hacer la prueba. 
A los ocho segundos Inaudi em-
pieza a dictar la diferencia entre las 
dos cantidades sin un titubeo,, sin 
una vacilación. 
Con la misma rapidez hace una 
extracción <}e raíces, una ecuación de 
cuarto grado, etc. 
inaudi, para calcular, sigue una 
manera simple y natural, aunque 
contraria a nuestro hábito común de 
empezar por la derecha y por las 
unidades. Inaudi empieza por la iz-
quierda y hace las operaciones con 
grupos de tres cifras. 
— ¿ F i j a usted los números en la 
imaginación? ¿"Ve" usted los núme-
ros conforme opera con ellos?—pre-
guntamos a Inaudi. 
Y aclaramos más el concepto con 
un ejmeplo: 
— S i hublamos de Nuestra Seño-
ra de París, vemos en nuestra ima-
ginación el maravilloso templo, ¿no 
es esto? 
— P a r a nosotros, s í—me dice M. 
Thorey 
4 cajas ma-
D . S . S: 2 cajas cadenas. 
E . S: 3 tambores aceite. 
F . R . Miranda: 2 atados tabaco. 
S. H C: 4 barriles cadenas f 
P . Robins Co: 31 cajas accesorios 
fo tograf ías . 
C B : 1 huacal ruedas 
Wester S. Machine Co: 
terialcs. 
E . G . Abreu Co: 1 caja taladros. 
Blanco y Martínez: 2 cajas pelícu-
las. 
M . Tarrab: 6 cajas aparatos. 
Steel Co: 3 cajas impresos. 
No marca: 50 cajas accesorios para 
neveras. 
Electrical Equipment Co: 2 cajas 
equipos. . 
Kelmah Co: 48 bultos pintura. 
R . Karman Co: 48 bultos pintura. 
R . Karmun: G cajas accesorios eléc-
tricoá. 
Compañía Comrn Cubana: C cajas em-
paquetadura. 
Mora Oña Tradíng Co: 8 cajas bom-
billos . 
R E . Víurrun: 1 cama. 
A . Co: 1 caja láp ices . 
Havana Paper House: 7 bultos papel 
e impresos. 
C . C . Y : 2 cajas l laves. 
J . García: 14 cajas juguetes y ropa. 
Hotel Rltz: 3 «ajas ropa 
Duyos Morales Co: 75 tambores soda. 
P . W: 3 05 atados cartón. 
Kelmah Co: 2 fardos mangueras. 
J . Castillo: 4 cajas rejas. 
C . T : 611 piezas maderas. 
H : 15 cajas máquinas 
A . B : 1 caja materiales. 
V . del Canto: 10 fardos paja. 
E . J . Conill: 4 cajas máquinas y 
platos. 
C . B C : 7 cajas relojes. 
Rambla Bouza Co: 1 caja cintas. 
Gutiórrez Hno: 1,003 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 2,004 ídem ídem. 
Mína"S Matahambre :102 bultos ma-
quinaría y accesorios. 
Pox F i l m Corp: 5 cajas anuncios 
Cuartel Maestro: 3 idem» clnturones. 
J . R . Arellano: 3 fardos alfombras. 
A . Aballi: 1 idem ídem 
D . S . Militar Ataché: 1 atado llan-
tas. 
P: 1 fardo alfombras. 
G : 1 caja accesorios e léc tr icos . 
Mann Li .c le Co: 2 cajas anuncios. 
A García: 106 bultos camas y ac-
cesorios . 
G . M: 15 fardos a lgodón. 
Vassallo Barínaga Co: 25 bultos dro-
ga^ y papel. 
S-u-ift Co: 150 barriles grasa. 
A . López: 1 caja instrumentos. 
R R : 6 tambores aceite. 
A . H . Có: 1 huacal palillos. 
Banco Nova Scotla: 1 caja acceso-
rios papelería. 
P. Araluce: 1 barril 
Arellano Co: 7 bultos 
tarios. 
Harrls Bros: Co: 43 
escritorio 
Havana Electric R y 
materiales. 
West India Oil Refg 
1 auto. 
Cuba E . Supply Co: 
serios e léc tr icos . 
Compañía LltogrAfíca: 
peí.' 1 caja placas. 
V . G . Mendoza: 1 ídem maquinaria 
Rodríguez Hno: 131 bultos acceso-
rios puto. 
Zaldo Martínez Co: 15 ídem maqui-
naría y accesorios, 6 idem aceite y ac-
cesorlos máquinas . 
National Paper Type Co: 7 bultos 
efectos de escritorio. 
Westinphouse Electrical Co: 59 bul-
tos materiales. 
Havana Central R y Co: 37 idem id. 
P C . Unidos: 1.401 ídt'm idem. 
¡3. E : 53 idem elevador y accesorios 
para idein. 
T . V ; 45 idem idem. 
Jj B : llf> ídem Idem. 
P W Woolworth Company: 177 
bultos quincalla, papelería, pasta, cris-
talería y loza. 
C9NTRAtES: 
Alava: 4 bultos maquinaria. 
Senado: 14 idem idem. 
Florida: 1 ídem ídem. 
Baraguá Sugar: 3 idem idem 
Mercedíta Sugar: 13 idem ider. 
Conchita: 39 Idem idem 
Santa Gertrudis: 11 idem Idem. 
L a Julia: 1 idem idem. 
cadenas, 
efectos sani-
idem efectos de 
Co: 259 bultos 
131 idem idem, 
8 bultos acce-
¡08 idem pa-
E 6,1 W T n ^ P ^ ^ u l a r e s reu-
£ ^ C i 0 n e s de' Cir, 
0s dp Z e trGs mil 






L A R E G E N T E 
250 nietros. 
' ai • hizo oí . 
r 19 s n recorrido en 6 
•' Cúrrespondiéudoie 
Caballero. Señora Corona de Vilar, 
Arioso, J . S. Bach. 
Tambourin ehinois, Kreisler. Se-
ñor Costa. Maestro acompañador, 
Sr. Guer- ós ( J . M.) 
Los artistas escucharon muchos 
aplausos, term nando ia fiesta en las 
primeras horas de la madrugada. 
Los extranjeros salieron una vez 
más encar tados y agradecidos a las 
Preciosa colección de alhajas pa- innumjrables atenciones recibidas, 
ra señoras, señoritas y caballeros. AGASAJADOS 
a una distan- . r real1 elegancia, novedad, pre- Además de los actos oficiales ce-
>cptuno y Amiídad 
Nuevo remate próximo. 
No lo olviden las personas 
Rima X V I , de Bécquer. Si al me- académicos franceses Inaudi desarro-
cer las ^it^es campanillas. Guajiras l ió sus portentosas cualidades. M. 
populares (transcripción), J . M. Darboux puso a Inaudi una substrac-
Guervis. ción de d'ez y nueve cifras. Apenas 
Jota de la zarzuela L a riojanica, le habían dicho las cifras, que Inau-
í ¿ ; s^ndo o fS^tas y ^ copa tenga:? alh^as empeñadas en 
C r O t a ' H,000: m ^ otros CaÍa d« ^ de seis meses, 
"orrid m ia. 
^ r^ll* ^ vueltas 
que 
esta 
di no veía , dió la diferencia 
Despuég de otras pruebas, Inaudi 
dijo a los académicos que podía ha-
blar y calcular manejando dos cálcu-
los. M . Po'ncaré propuso al calcu-
lador hacer el cuadrado de 4,800. 
restar uno y dividir por seis. L a so-
lución fué dada al minuto. 
, M / B e r t r a n d propuso esta otra: 
cuántos segundos le dije anoche que 
llevaba usted en el mundo? . 
—Imposible—le contesto. 
—1,041,638,400—dice Inaudi. 
— E n efecto—le digo después de 
comprobar una nota que conservo. 
—Eso eru anoche—me dice Inaudi 
riendo—. Ahora (son las doce y me-
dia de la mañana de hoy) lleva us-
ted en el mundo 86,400 segundos 
más. 
—¿Conoce usted—insisto—la téc-
nica de las operaciones que realiza? 
—No señor—me dice Inaudi. 
—¿Entonces no "podría usted de-
sarrollar en la pizarra las operacio-
nes necesarias para extraer una raiz 
cúbica o resolver una ecuacftn de 
giado superior al cuarto? 
—Desde luego, no. Yo sólo sé dar 
el resultado. 
— T a n es os í—me dice Thorey—, 
que la primera vez que resolvió un 
problema de raíz cúbica entendió 
que le decían "raiz pública"; y por 
extracción de raiz "pública" estuvo 
conociendo estas operaciones duran-
te un año. 
— ¿ A qué prueba se ba sometido 
usted para demostrar rapidez prin-
cipalmente? 
— A la de hacer cálculos en com-
petencia con diez y ocho máquinas 
calculadoras de distintos sistemas. 
E n operaciones de cinco cifras aven-
tajo a todus; el funcionamiento del 
mecanismo, aun manejadas las má-
quinas por personas expertas, reque-
ría más tiempo del que necesitaba 
yo para llegar al resultado. 
—Después de unu sesión, ¿queda 
usted muy fatigado? 
—No—me contesta con la mayor 
naturalidad. 
Sería interminable el diálogo con 
Inaudi. Seguramente despertará la 
curiosidad de Madrid entero. Apenas 
se conoció su extraordinaria, facul-
tad, empezó a decirse de él: "No vi-
virá, se volverá loco". E l tiempo ha 
desmentido, afortunadamente, el au-
gurio. L a constitución de Inaudi es 
robusta; su cabeza, sólida. 
Hablamos de Madrid. Inaudi es 
, un admirador de la gran ciudad. Con 
Para Inaudi, no. Ya sabe i gran complacencia me recuerda otra 
usted que carece de memoria visuah 
Carece también de una memoria nor-
mal por lo que se refiere a los co-
lores. 
Una experiencia realizada con 
Inaudi se lo demostrará a usted. Una 
vez le pidieron que hiciera üna mul-
tiplicación sencilla: tres cifras por 
dos; pero la condición em que estu-
viera silbando de&de que se le escri-
bieran los números en la pizarra y 
dejara de silbar sólo para dar el re-
sultado. No pudo hacerlo. No logró 
retener los números en la memoria, 
sencilltsmente porque no se los ha-
bía oído ^ sí mismo. 
Para las demás cosas Inaudi tie-
ne una memoria inferior a la co-
mún. 
— E n cambio, ¿qué tiempo recuer-
da las cantidades? 
clos moderados 
eobre nAÁní l»*1 DaJnos dinero 
^ q u na módico i n t e r é s . 
soore prenr"--
Capín y Sarcia 
lebradas en honor de los asambleís 
a tas de a Uniór. Geodésica, varios de 
, ellos han sido obsequiados reitera-
damen'.e por algunas entidades y 
• particulares. 
actuación suya en Madrid, el año 
189 5, y con un recuerdo de admira-
ción para los que la integraban, me 
habla de su presentación a la Aca-
demia de Ciencias el día 8 de enero 
de aquel año. Presidió la sesión el 
duque de la Victoria. Inaudi resol-
vió los problemas que le pusieron 
al señor Merino, director del Obser-
vaitorio Astronómico; D. Alberto 
Bosch, D. Francisco Rojas, señores 
Becerro de Bengoa, Pulido, Parra-
quer, Saavedra, Cortázar, D. Amós 
Salvador e Hidalgo. 
Alfonsit0 hace unas fotografías de 
Inaudi ante la pizarra llena de nú-
meros. Nos despedimos del maravi-
lloso calculador. 
, Una interrogación que 86 nos ocu-
rre nos la contesta Flammarión: " L a 
facultad de Inaudi no podrá ser apll-
mismo podría de-1 cada a las ciencias. E n fas ciencias 
"¿Qué día de la semana fué el 11 
de marzo de ^822?'- Inaudi contesta 
' " ' o g ^ r ^ T ^ - " " E l 11 de marZ0 de' Año¡."ThoTa 
p m b r f d e los matemáticos! tado T o ^ a " ^ ^ ^ " ! E 
• T HCUr0/;dad de 103 pstcó- S hace veinte años. 
¡tropológica, y descubrió una particu-l L - ¿ A qUe no se acuerda usted 
Soledad: 1 ídem Idem. 
Perseverancia: 10 idem idem. . 
Meroedes: 10 idem idem. 
Pilar: 1 ídem idem. 
España: 14 idem ídem. 
San Agust ín: 14 idem ídem. 
Gómez Mena: 10 ídem idem 
Morón: 5 idem idem. 
Constancia: 14 idem idem. 
Galope: 1 idein Idem. 
San Cristóbal: 1 ídem Idem. • 
L u g a i f ñ o : 3 idem ídem. 
Cuban Tradíng Co: 3 bultos efecto» 
de uso. 
Droguería Johnson: 5 bultos dragas. 
Inter Drugs Store: 7 Idem ídem. 
Brandiere Co: 25 idem ídem 
J . Pauly Co: 22 ídem idem. 
J . Murlllo: ídem ídem. 
A . C . Bosque: 4 idem idem. 
D . S Ramos: 2 idem idem ' ' 
Dropuería Barrera: 11 idem ídem. ' 
S. Figueras: 34 ídem idem. 
K . £ ¿ . 2 idem idem. 
E . Sarrá: 791 idem Idem. . 
E Lecours: 83 idem ác ido . 
P . H : 100 cuñetes drogas. 
CALZADO: 
M . Alonso Co: 3 cajas calzado. 
T . Cagigas: 3 ídem Idem.-
Borrás y Pérez: 4 idem Idem.' 
Pernandez y Alonso: 2 idem Idem. 
Abadin Co: 3 ídem idem 
Gutiérrez García Co: 2 idem idem. 
TALABARTERIA : 
P . Palacio Co: 8 bultos ta labarter ía . 
B . Varas Hno: 29 idem ídem. 
Briol y Co: 6 idem idem. 
N . Rodriguez: 5 idem Idem 
Muñoz y Agust í : 2 idem Idem. 
P . Sixto: 11 idem idem. 
T . R : 17 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Gorostiza Barañano Co: 24 bultos Xt 
rreterla. 
Pona Cobo Co: 192 iáem idem. 
J Pernández Co: 14 Idem Idem.. 
C . Joaristi Co: 797 idem idem. 
J . Pérez: 13 idem Idem. 
J J . G . Aguilera Co: 1 Idem idem. 
Hecíprocity Supply Co: 29 ídem id.. 
Fuente Presa Co: 85 idem idem 
Saavedra Blanco: 25 Idem idem. 
Marina Co: 465 idem Idem. 
Alegría Lorido Co: 31 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 39 idem idem. 
P . Maseda: 9 idem idem. 
J . González: 3 ídem idem. 
S Vi la Co: 11 idem idem. 
Taboas Vi la : 52 idem idem. 
Peito Cabezón: 2 Idem idem. 
C . López Sobrino: 143 idem ídem. 
P. G . Villegas: 166 idem idem. 
T . Martínez: 90 Idem ídem 
Garín González: 10 Idem Idem. 
Otermín Sánchez: 5 idem ídem. 
B . Zabala Co: 8 idem ídem. 
Capestany Garay Co: 10 ide mídem. 
A . Fernández Co: 29 Idem ídem. 
Purdy Henderson: 32 idem ídem . ., 
P . García: 61 ídem ídem. 
Cortada Co: 153 Idem idem. 
Esearpenter Bros: 3 idem Idem. 
T . Martínez: 14 ídem idem. 
J . Alvarez Co; 113 idem ídem. 
F Araluce: 4 idem Idem. 
Sánchez Hno: 13 idem idem. 
Varías marcas: 417 ídem ídem. 
TEJIDOS: 
AiVÁtez Valdés Co: 4 bultos t e j íaos , 
•rt-ramuurü Taranco Cu: t lüem lUeni. 
Aivarcz iVieneimez (JO: 5 luem lueiu. 
.Aiiicnc«n is. Gootis: lu luem lueiii. 
A. uroas: l luem mem 1. 
•A. Uarcici: i iueiu i6eui. 
Angones 00 : U lucni JUCUÍ. 
Aiuaao fuz Co: o Idem luem. 
A. l¿uerau: 1 iatíiu mem. 
A. ^urvui Co: 2 uieni mem. 
Aiyare uno. Co: o lUem ídem. 
A. i> trrnuiiUez: i ídem idem. 
A . ±iat-sinai,ov: 15 luem iuem. 
AiUíUea toaies Agency: Z iUein id. 
B . i''. Carvajal: ó mem iuem. 
üant^o Uuaerrez Co: 12 idfeiu id. 
íivkuííon Koanguez: 1 ideul* idéluO^1119 
xs. truvdi&a: 2 iaem í d e m , o^ft^n.tf.a 
a . uruz: 2 iuem ídem. 
izarnos y Garfia: 1 lüem idem. 
Campos Fernanuez: i iuem iuem. 
Creo y C o n é s : 3 idem ídem. 
Ctl is J'amargo Co: 1 iuem idem. 
Caso Muniz: 3 ídem idem. • 
Casvnliuu xino: 7 ídem iuem. 
C . .Navedo: 5 ídem Idem. ~ -
Castro y i'erreíro: ,9 iaem idem. 
C . S. ¿suy uno: 49 iaem ídem. 
C . Jberkowiiz: i idem ídem. -"V . 
C . Gannaez ±-'iñera Co: l ídem idem, 
C ísotu: 1 ídem idem. •• 
Cuervo y Cañal: 2 ídem idem. 
Caimet muerta Co: 2 idein idem. 
L a l y Hno: 7 idem ídem. ' 
D , F . Prieto: 4 ídem ydem. 
Díaz Mangas Co: 1'idem : iaem. .. 
Diez García Cp: ó idem Iflem. 
D . Ferez: 1 idem idem. 9 
Echevarría Co: 2 idem idém. 
Escalante Castilol Co: 5 idem ideni. 
F . üiancu C J : 7 idem-. idem. 
F . Canal: 4 idem ídem'. 
F . García: 2 idem ídem. 
F . Lizama: 20 idem idem. 
F . González Co: 36 idem idem. 
Fernández y Co: 4 idem idem. 
Ferrer y Coll: 8 idem idem. 
F . Saldaña: 7 idem idem. 
F . Suárez Co: 2 idem ídem. 
F . Pérez: 2 idem idem. 
F . Fernández: 1 Idem idem. 
Gauau y García: 6 idem idem. 
González Maribona: 7 idem idem. 
González Candanedo: 3 idem idem. 
García Hno. Co: 1 idem idem. 
García Sisto Co: 49 idem idem. 
García Co: 1 idem ídem. 
García Domínguez: 1 idem ídem. 
Granda García Menéndez Co: 2 idem 
idem. 
García Vlvancos Co: 6 ídem idem. • 
Granda Hno: 3 ídem Idem. 
Gonzaicz Co: 16 ídem ídem. 
García García: 1 idem idem 
Huerta Co: 5 ídem idem. 
Ismael Bernabeu uno: 2 idem idem ' % 
Inaus inai de Confecciones: 2 Idem 
idem. 
J . C . Pin: H idem idem. 
J . Iglesias: 1 ídem ideni. 
J, . del Kio: 12 Idein idem. 
J . Gonzaiez Hno: ti idem idem. 
Juelie Sobrino: 17 idem idem 
J . .Rodríguez Co: 3 idem ídem. 
García Co: 23 idem Idem. ' ' -
Olivares: 2 ídem idem 
Fernandez Co: 2 idem idem. 
Curriel: 3 idem idem. 
G . Kodriguez Co: 6 idem Idem. 
E . Bagos: 2 idem idem. 
López: 4 idem Idem. 
J . de los Heros: 1 idem Idem. 
López Fernández: 1 ídem idem 
Dópez Rio: 6 idem idem. 
Leiva García: 4 idem Idem. 
ti• l^ópez: 1 idem idem. 
Dópez Bravo Co: 2 idem ídem. 
M . P . Pella Co: 14 idem idem. 
. M . K . López: 1 idem Idem. 
Martínez Castro Co: 11 idem idem., 
Meyer Essr ig : 1 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 5 Idem Idem 
Menéndez Hno: 22 idem Idem 
Mayor y Suárez: 5 idem idem' 
M . Sel jo: 12 idem idem. 
Mangas Co: 4 idem ídem. 
M C Nogueras: 3 Idem idem 
Muñíz Co: 3 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 12 Jd id 
Prendes Paradela Co: 2 Idem idem'. 
Piélago Linares Co: 12 idem Idem 
Pérez sed Co: l idem idem 9 
Piélago Linares Co: 23 idein Idem 
P . Alvarez Hno: 6 ídem idem 










por todos y de fórmulas apropiadas", y 
estas fórmulas—nos lo ha dicho el 
propio Inaudi—son letm muerta pa-
ra él. 
V. Gutiérrez de Miguel. 
Pérez Pascual Co: 2 idem idem. 
Q. T Lung: 6 Idem Idem. 
H • Av- Lung: 3 Idem Idem 
R . Pérez: 1 idem Idem. 
R . Sainz Co: 6 idem Idem 
R M . Salinas: 3 Idem idem'. 
R . Vigil: 5 idem Idem. 
R . Inflesta: ] ídem Idem 
Rodriguez Menéndez Co: 2 Idem id 
Rabanal y Pcllpez: 4 Idem ídem 
Suárez González Co: 8 idem 
S. Gómez Co:' 2 idem idem. 
Sollño y Suárez: 13 idem idem 
banteiro Alvarez Co: 4 idem Idem. 
S. y Zoller: 14 Idem Idem. 
S. Masrua: 4 ¡dem idem. 
Solls Entrialgo Co. 45 Idem Idem 
S. T . Wlng: 4 diem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem idem., 
Sánchez Valle Co: 12 idem Idem 
Sánchez Hno: 7 Idem Idem. 
S. Coalla Co: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 12 idem 
Ídem. 
S. Fernández: 5 idem Ídem. 
Señora de Aballi: 1 caja ropa 
Toyos Tamargo Co: 6 bultos* tej i -
dos. * • 
. T . Vcrsida Hno: 3 idem Idem. 
V . HUI Co: 5 Idem Idem. 
Vda . de Norlega: 2 Idem Idem., 
V . Campa Co: 33 Idem ídem. 
Y a u Cheong: 2 idem Idem. 
W . S. Long: 1 Idem Idem. 
Varias marcas: 433 Idem Idem., 
M A N I F I E S T O 1027—Vapor america-
no T U H R I A L B A , capitán Baxter, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito para New Or-
' leans 
O C T U B R E 29 D L M D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : CENTAVO' 
PreQUíiias y Respuestas 
LOS QUE MERECEN TRIUNFAR 
P o r F . R . 
JOSE AGUSTIN BORGES 
Cuando ya «ólo faltan pocos diMs, i i ios del s e ñ o r Borges para ganar 




e ser escogidos por sa& mayores o me 
, ? ei de Oviedo. je l sacerdote y gran b ib l i ó f i l o don ocupa el n ú m e r o 4 en la Boleta E l e c - ñ o r e s m é r i t o s c o n t r a í d o s en defensa 
4a ,E1 a,-10 1922. Fernando , autor de una historia de¡ tora l . jde la colect ividad. E s ello, s í , algo 
Un s u s e r i p t o r . — L a costumbre e s l s u padre. K1 s e ñ o r Borges no es pará n o s - ¡ apreciable; pero lo que el Interes 
M I 
galaicos N u - í s í r o s hermanos 
S C E L A N E a! 
¡DEL MISMO M A L ! . . . 
de que el anillo de los casados se P . 8 
l leve en la mano derecha . ¡ m u y humano lo dicho por ese «-enor 
T r u s t fíe empleados por el Socre-j m a l a g u e ñ o , pero yo no tengo la cul-
tar io — l a l e g i s l a c i ó n aplicable s o - | p a . Son datos oficiales que n i n g ú n 
bre la materia en el C ó d i g o de C o - ¡ a m o r veglonal puede des tru ir . E i . 
merclo en sus a r t í c u l o s 299, 300 y:apoyo de lo que he publicado puedo 
209 ¡ a ñ a d i r 'o que sigue: E n la R j v i s c a 
T . — T i e n e usted r a / ó n ; es'otros una persona desconocida, que 
Cl servicio d e s p u é s que usted se ha i sobre el analfabetismo dice esto 
hecho ciudadano cuoano no pueden ¡"Con muy buen acuerdo, las prime' 
tobligarlo a servir en el e j é r c i t o e s - | r a s de escás (provincias) en que se 
p a ñ o l , porque es cubano. ¡ a p l i c a r á s e r á n las tree de mayor 
U n suscriptor del D I A K I O — Sin¡ p r o p o r c i ó n de analfaoctos, a saber; 
Bicrticia mari ta l la mujer casada es-
p a ñ o l a no puede contratar . 
I n c ó g n i t o . — A u n q u e haya nacido 
fen Cayo Hueso como usted dice, si 
bus padres son de nacionalidad cu-
bana , usted es cubano. A h o r a bien, 
¡puede usted optar por la c i u d a d a n í a 
que m á s le conviniere 
Sergio F e r n á n d e z — D i r í j a s e a l K e -
Igistro General de Actos*" de ú l t i m a 
^voluntad. E s t e Registro se encuen-
t r a en la H a b a n a . O, si quiere m á s 
rapidez en el asunto, v é a m e en Man-
fcana de G ó m e z 2 3 1 . 
M á l a g a . Alicátate y Jaén y la r e g i ó n ' 
de las H u r d e s " . i 
Un I n c ó g n i t o ríe r i e n f u e g o a — L a l 
ciudad de C!enfueos ? e g ú n e! Censo 
de 1919, iletaé 37,241 habltant3s y\ 
conforme al mismo censo las ciudades 
de C a m a g ü e y y Santiago de Cttba] 
t'enen res^tctivameutf, 41.909 y, 
62,083 hablantes . 
A r t u r o C l a r k — E l R f y de tíspana 
Amadeo o r t r ó en Mcdrid en 3 de 
E n e r o de 1871. Amadeo a b d i c ó el. 
a ñ o de 187?. p r o c l a m á n d o s e la R H 
sentantes. No creemos nosotros que 
los hombres que lleven los partidos deC9n d mÍBrao mal qUe veivgo 
Po l í t i cos en sus candidaturas deban s e ñ a l a l l d o ¿ u a n d o trat0 a la nger& 
del problema que tienen encima las 
Sociedades R e g i o n a l e s . . . L o malo 
de esa enfermedad, es que no puede 
curarse cual se cura la grlppe con 
un po no de Grippol Bosque. p ú b l i c o rec lama, lo que el p a í s para 
su buena m a r c h a necesita, lo que 
hace falta en todos los departamen-
tos gubernamentales son hombres 
probado^ en pnestofl donde la hon-
• radez y la intuligencia jueguen papel 
[pr imord'a l . Xo e s t á la R e p ú b l i c a , 
'desgraciadamente, para correr aven-
| turas con sus gobernantes; quien as-
pire a pasar por la puerta donde se 
da autoridad para hacer leyes, debe 
pres-entar una hoja de servicios en 
la que se anoten c laramente n0 los 
triunfos p o l í t i c o s , sino los m é r i t o s 
conquistados en log campos de 1?. 
Cienda , de las letras, del comercio 
o de la propia a d m i n i s t r a c ' ó ñ públ i -
ca . ' , 
E l s e ñ o r J o s é A g u s t í n Borges, 
amigo nuestro a p r e c i a d í s i m o , de lle-
gar a obtener un acta de Represen-
tante, no har ía m á s que continuar 
sirviendo a lá R e p ú b l i c a con su inte-
l igencia y1 (?u honradez. 
F r e n t e a la a d m i n i s t r a c i ó n del Sa-
natori0 " L a E s p e r a n z a " 
Luego a ñ a d e : 
" U n a l i n c a .situada fuera de la 
c iudad de l a H a b a n a y has ta fuera 
de su Municipio, como pretenden a l -
gunos, nos c o l o c a r í a en s i t u a c i ó n 
desventajosa en r e l a c i ó n a los otros 
Centras Regionales y nuestros aso-
ciados, t rabajadores en su m a y o r í a 
1 que usan e l p a n t a l ó n " P i t i r r e " con 
Un manifiseto que l lega a mis I "plesco", se v e r í a n imposibil itados 
manos f irmado por personas del a l - de a r m o n i z a r los dictados del pafrio-
to comercio, cuyo prestigio corre pa- tisino con las exigencias reales de 
re jas con e\ de la f a m o s í s i m a Casa i sus habituales ocupaciones y l a con-
Quintaua , s e ñ a l ñ de manera c l a r a y ¡ secuencia l ó g i c a de esto, s e r í a u n a 
terminante, el craso e r i o r de aban-1 b a j a de socios en las l istas, tan dig* 
<lonen aqueiiog pedr(>iy , 
cho má8 si tenemo^ pn§a,es -- * 
^ moros l e s ^ n ^ n t a ^ 
mesa -Marqués dle Ris 
L e o : 
' l « e i ; ^ ^ n n b i l l ó n 
ear 
cal 
donar jas casas de salud, por pres-
tar demablada a t e n c i ó n ^ a los pala-
cios donde van uaos cuantos a gas-
tar los zapatos de Incera bailando 
el fox . . o d e s b a i l á n d o l o . . . 
D é m a n e r a d i á f a n a e x p o n e » los 
f irman es a la c o n s i d e r a c i ó n ' d e los 
socios dej muy i lustre Centro G a -
llego de la H a b a n a , estas f a t í d i c a s 
palabras que enicierran una verdad 
tan grande, como bondad t iere la 
leche danesa "Dos Manos" y el agua 
de Mondariz p a r a d l a s afecciones 
del e s t ó m a g o . 
na de c o n s i d e r a c i ó n como la a l t a ca^ 
l idad de las camisetas "Amado" y 
del ja'aón en polvo Go ld I)u«4 que 
lava la ropa solo". 
¡ m e n t ó qne sostiene el Es tado para la 
curac 'Ón de la tuberculos is— el se-
J c s é A g u tm Borges, administrador | i-lor Borges ha podido demostrar to-
de ese mismo del Sanatorio " L a Esperanza" , y can- dc ]o que v.áhl y u capacidad que p ú b l i c a cu Febrero 
P . M o n t e r o — M e informa P e r i c o j a ñ o , siendo Presidente F i g u e r a s . , didato a Representante por el P a r - — g0'stener " y"deTendor Vos Z v t m 
C a r b ó n |de la l ibrer ía de " R o m a " que | 2 a — L a segunda guerra carllsla t ido Conservador . Ocupa el n ú m e r o 
l a s dos ú n i c a s revistas escritas e n ¡ e s t a i i 5 a\ ¿ ñ o 1872. • ! 1 en la Boleta .E lec tora l 
V é a l a s el lector: 
d e p a r t a - ¡ " H a s t a a q u í solo nos hemos recorda-
do de l evantar palacios de marmol 
(no tan bueno como el que recibe 
L a Casa Manfredi de Oquendo y Ma-
l o j a l para las diversiones, mientras 
Son ^stas, a mi ver, razones me-
ditadas que no dejan lugar a dudas, 
por las que bien, merecen los f ir-
mantes, que los codviden a viejo cog-
ñ a c P e m a r t í n V . O. G . Otras muchas 
m á s no menos atendibles exponen, en 
favor do su tesis, por lo que es de 
suponar que la m a y o r í a de los aso-
ciados meritorios de comer en L a 
D i a n a c e l e b é r r i m a , los ayuden a lle-
var k cato ta'1 nobles p r o p ó s i t o s . 
¡ cas te l l ano de Radio que e x i s t í a n han 192-1—lia olasfemia es un ultra-
¡dejado de publ icarse . | j e hecho por medio de la palabra a 
B . M . C . — A usted se le ocurren | i a majes tad de Dios y a los santos y 
cosas, que ni a un n i ñ o se le p o d r í a [ a ios misterios de la r e l i g i ó n . Pue - |Desde hace muchos a ñ o s mi l i ta en 
¡ p e r d o n a r . • Ide ser la blasfemia 'enunciat iva" e Jas filas del Pa'rtido Conservador. 
sus asp:raciones p o l í t i c a s lo gayata ¡ tauestra p l u m a eta pro de_taingtan fca^ 
á a n recluidos en 
intereses del pueblo. {chozas ios socios enfermos, y en una 
Nosotros, que no hemos movido. mazn iorra que d e s a f í a las i ras del 
hecho sa l ir a la coiitienda públ ica 
Dos 
tasí: " . . . d e aquel pasado lleno de 
. t ensueños , de dichas que j a m á s vol-
v e r á " . 
C u r i o s o . — E l n ú m e r o extraordl -
por el cual ha !lbiad0 c a m p a ñ a s for-
midables que siembre se han f o c a d o 
en t r ' u n í o s decisivos para el con^ef-
vadorismo. 
Pero , no es ah í donde principal ¡ s e ñ o r Borges 
mente se basan el prestigio y ios m é - l 
d i ü a t o p o l í t i c o , no p o d í a m o s silen-
ciarnos ante quien cabemos lo much0 
que merece ooupai e. puesto 
a s p i r a . 
cielo, los pobres dementes." 
E n f in; ?ada d í a se pone m á s de 
rel ieve, cuanto hemos dicho respec-
to a i a d e s a t e n t i ó n en que se tiene a 
las quintas de sa lud, mientras se in -
modestas i v ierten mil lones de pesos en edifi-
cios, que, d e s p u é s de todo, son com-
pletamente tan innecesarios, como 
esos aceites que no pueden igualar-
se al refino " M a r t í " 
porfiados .-—Debe escribirlo "imprecativa'- . L a primera consiste 
en la n e g a c i ó n de alguno de los 
atributos de la d iv in idad . L a segun-
da en frases de m a l d i c i ó n , ira u 
otras que redundan ?n desprecio de 
¡nario de 'a m a g n í f i c a revista " L a ¡ D i 0 g . 
R e p ú b l i c a C u b a n a " lo venden eni 2 a — C i s m a es la d i s o l u c i ó n de la 
pbispo 39, altos del Café " E u r o p a ' - | u n i d a d e c l e s i á s t i c a por causa de 
2 a — L e recomiendo ia His tor ia dej d l s c o r d í a g intestinas> permaneciendo. 
I s p a ñ a por Opisso en 25 tomos y i l n t e g r a ia te de la ig les ia , 
t a m b i é n la de Salcedo en un tomo. „ . , , „ J „ „ ' 
' 3 a — L a His tor ia Universa l de Cé- , 2 a — A p o s t a s í a es el abandono vo-; 
tear C a n t ú luntarlo de la fe crist iana, profesa-
Todas e^tas obras e s t á n a la venta ^ en el bautismo E n el sentido, 
fen la L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , bajos I ^ n o m i n a b a amblen as í el; 
de Payret i abandono que h a c í a el c a t e c ú m e n o ! . 
M a u s e r ' Una arroba tiene 25'de la fe cr is t iana por m á s que no la: L(fe elementos no p o l í t i c o - de los viefeo, Gonzalo C a ñ a v e r a l , L u i s J 
l i b r a s ; una l ibra 16 onzas y u n a i h u b i e r a Profesado t o d a v í a en el bau-j ban.ios de v i l l anueva , Víarés , P i l a r , B a í m a s e d a . A n d r é s G ó m e z 
Rec iban , pues, mi calurosa fel ici-
t a c i ó n , los f irmantes del manifiesto 
Que ta l . ¿ e h ? Realmente le-
q"6 ¡ yendo eso de los dementes, se le 
i qu i tan a uno hasta las gafias de 
V. como cubanos, nos a l e g r a r í a - ' c lulPar ^os caramelos j e -menta que ' a que; aludo y quiera Dios que vean 
mos que ^odos los que ocupasen pues-i venden en el e r a n c a f é y d u l c e r í a I cuanto antes real izados sus p r o p ó s i -
tos gubernamentales fuesen como e l ¡ Marte y Belona. a donde acuden tan»- tos de gran beneficio para el Gen-
ios a paladear la gran ginebra aro-
m á t i c a de Wolte . 
tro y sus asociados . . . Entonces se-
rá llegado el momento de br indar 
por la feliz nueva , puestas en alto 
las copas de vermouth Pemart in . 
t a r á n las eleccit 
E s o ya no so„ 
neladas de d i n e r o . . . «on t(J 
No compre 8 ^ 7 ^ . , . 
E l a u s t r i a c o ' j Ü Gm-w 
sido acusado de t e i L ^ 
dos esposas. ner cu^nta 
Y a puede tener 
c.0" tantas esposas n o V 7 a -
sible de3ar de ingresar S V 5 ^ 
í . 
Muy en breve se declarará 1 
dependencia para *re " la 
ch inas . es V m i i 
D e j a ver s i les da a los chin» . 
andan por aquí gastando Í 
ras, por corren-se "pa" allá 
Con ello no saldría perdip^ . 
' E l f n c e l " , de O - R S ^ 0 , ^ 
de tan baratos venden los eLí 
y cuadernos para dibujar " 
E l gobierno de Nicaragua ai -
z ^ c o n declararle la guerra^a S j , 
¡ N a d a , qne quiere meters 
H o n d u r a s ! . . 
No se meta usted, lector, y en». J 
necesite cerraduras, camas" de hlí 
rro o cualquir artículo de ferret 
r ía , vaya a "Los Dos Leonp<r 










T r a t a t a m b i é n este manifiesto, de 
-y i lo conveniente que s e r í a para Ips 
socios del muy ilustro Centro Galle- I No es sabrosa l a sopa si no e s t á 
go, l a a d q u ' s i n ó n de la finca ' L a . hecha con pastas de " L a Teres l ta" . 
A s u n c i ó n " , por ts tas tres razones tan | 
poderosas como la C o m p a ñ í a que \ „ . . , , . , 
fabrica el iusurerab le ron B a c a r d í . | Se han fugado dos presos de la 
que son, a saber: " S u s i t u a c i ó n , su ' carceI de S a n t i a ? 0 de Cuba, 
c o m u n i c a c i ó n y su far i l saneamien-
to". 
lonza 16 adarmes . tismo 
T a m b i é n se denomina a p o s t a s í a el 
gada'abandono de la vida m o n á s t i c a o cle-
r ica l . Jnglesa, tiene 1|36 de y a r d a . U n f'foot", pie, tiene 12 pulgadas. U n a 
¡yarda tlstie tres p l é s . 
3 a — E l amperio s irve para medir 
l a "intensidad" de una corriente , r ^e T 0 i f ¿ 0 
e l é c t r i c a E s la unidad de medida 
de la corriente e l é c t r i c a que corres- ' B - V á r e l a — E l c r é d i t o no es ca-
¡ponde al paso de un culombio por Pital aunque facil ita la 
segundo. 
y C h á v e z se r c ü u e n y toman 
aci^erdos 
E n la casa 10 de Ootubrp No. 07, 
se reunieron en la noche de: 25 del 
J . J . G . — L a r e l i g i ó n que profe- actual los eLsmentos no po'it'cos de 
saban los godos era la arr iana , ab-; i0-¿ citados barrios, s impatizadores 
j u r a d a por Recaredo en el Concilio de la candidatura ele im generales! Miguel Angel Alvarez 
Mario G . Menocal y Domingo M é n . 
dez Capote para la Pr i s idenc ia de 
circula-I la R e p ú b l i c a . 
Director P o l í t i c o : s e ñ o r Manuel 
Z a r z a . 
Secretario de Actas: P e d í o B a l , 
maseda. 
Vice : Ezequie l R o d r í g u e z . 
Y dice a este respecto: 
"No se t i ^ a n i puedo tratarse , de 
adquir i r una f inca indeterminada; 
zando var ias s á b a n a s para desl izar-
se. 
¡ O h poder de las s á b a n a s impe-
r a l e s ' V e l m a " ! . . . 
E l D r . Straaton estima que ínl 
un t iburó . i en vez de una ballenjj 
el que se t r a g ó al profeta íonás 
M r . Brlsbane que en cuestione 
b í b l i c a s es el gran zapatero, dlcl 
que en la Pibl ia no se consigna qti| 
fuera una ballena y sí un gran pez. 
¡ D a ganas de reír conslderanáí 
el tiempo que pierden esos dos 
g u a t o s ! . . . Cuánto mejor estarlai 
sembrando lechugas con las semilla 
que venden los Sres. Langwlth 
C o . , de Oibspo 66 . . 
te en 
E l C O 
M i D R 
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E l i j a usted en " E l Modelo", di 
Obispo y Aguacate, el traje da i J 
vierno con que ha de lucir elegantJ 
Según los cables, el DlrKCtorio no en la pr5xir ia estación, .termlua!. 
i se trata de adquirir una linca para i está resuelto a dejar el poder hasta 
Secretario de C o r r e s p o t i e u c i a : ded icar la a un nuevo Sanatorio, y 
Nieves P r a d o . — " E l Doctor A n g é -
Jico" se le l l a m ó a Santo T o m á s 
de A q u l n o . " E l Doctqr E x t á t i c o " a 
B a a J u a n de la C r u z . " E l Doctor 
¡ m e l i f l u o " a San B e r n a r d o . " É l 
c l ó n y auxi l ia la p r o d u c c i ó n de la r l - j Constituyeron la Agi upu •ión, los 
a este objeto no puede prescindirse 
| de las tres principales condiciones 
¿ i . . ! nue dejamos s e ñ a l a d a s " . 
I por ult imo se t o m ó el a c u - r - i , 
do de designar una c o m i s i ó n com-1 CIaro ' c laro' S e r í a tan l logco co-
pue,3ta por los s e ñ o r e s Ped o Pere - j mo qilc 'an homove á e susto no usa-
queza Comerciantes , " indus tr ia l^ . Obreros; da. Manuel Z a r z a . César A . Ferrer .T Ta ^ bastones Rusquel lanos ^ y de-
L e t r a d o — E n casa de Albela , Be- i y Profesionales vecinos de esos ba-K'Onzalo C a ñ a v e r a l , Sera f ín G a n d u . i í a r a d3 i o m a r la s idra " C i m a " 
adquirir esa! rrios y a las ocho de la noche ín.fi- 'ya< A n d f é s Blanco, Eugenio R o d r í - ! 
que resuelva def init ivameMe el pro-
blema de Marruecos . 
E n ' , mees t o d a v í a d i s f r u t a r á n de 
ese poder los tataranietos ^que nos 
ofrenden cororas de C. Gelado y 
C o . . . 
Sí , XrJzq^G eso no se acaba mien-
tras los soldados e s p a ñ o l e s no aban-
l a s o a í n 32, ppuede 
obra . ¡ n i d a ü de Individuos hasta ahora ^uez 9 Manuel Travieso a fin de que 
2 a — E l representante de la lechei á g e n o s a las luchas diaria.-; de la U a s l a d á n d o s e a la morada par t í cn 
pe I V de E s p a ñ a 
f í í - egor io Santana y A m o r o í 
topellido Amores es c a t a l á n . 
O . G a l d ó s . — L a fecha exacta en 
Ique e m p e z ó a pract icarse esa cos-
t u m b r e no es fác i l de aver iguar . 
v ú s c u l a arrata con respecto a la Ion- ^ « « « " « " « " w y *9 . 
¡1 gitud d e l dirigible Z R - 3 . E l lino-: l!lain10 e.n l o » , p r e s e n t e s ccmu-ios 
oce s ñolas 
Noviembre a los que comn ellOf5, se 
pista e s c r i b i ó "200,000 metros' 'en! f l f e ñ o r Manuel Z a r . a del ^ ' ^ ^ ^ W ^ b ™ r anterior 
i HQ onn I del tabaco en breves palqDr.i:-; a g r á - ! " . nte acios punn^o 
1 ' d e c i ó a todos la asistencia a la mis- i ni('( ran concurr ir a las urn 
Algunas curiosidades. 
E l a z ú c a r conserva las 
frescas mojor que ia sa!. 
L o s primeros cablegramas par̂  
A m é r i c a se tasaban a cinco peso 
la palabra . 
Con lo que costaba uno podlâ  
hacerse varias docenas de precio* 
retratos en el gran estudio fotogríj 
fico que tiene el señor Glspert « | 
Galiano 73 . 
>s p o l í t i c a y los 
¡N i que yo fuera .indaluz!' 
V a r i o s . — A fin de complacer el 
U n s u s c r i p t o r . — A los cinco año3, 's ¡n n ú m e r o de suscriptores que de-j 
de residencia en Cuba hay que ha-) mandan dalos sobre las diversas 
c e r la i n t e n c i ó n de hacerse ciudada-1 actividades e s p a ñ o l a s Iré dando a 
S»o cubano, y a los dos a ñ o s de he-1 conocer, puei demanda espacio y 
c h a la i n t e n c i ó n ante los Juzgados: tiempo* paulatinamente, cuanto hay 
¡Munic ipa les es cuando puede solici-j oficialmente hasta el o í a publicado, i 
tarse la c i u d a d a n í a . 
M . P — D i f í c i l es la respuesta a en la forma siguiente c a l c u l á n d o s e ; cias 
BU consulta por la diversidad de as- en pesetas v. bocamina y pie de fá 
N - l i r r c i o N ItV. L O S A M I G O S 
t>K Jl A \ í í . « O M E Z E \ J E S U S 
I M ; I , M O N T E 
E n la noche dej s á b a d o p r ó x i m o 
f E N T R O C A S T E L L A N O 
P A V I M E N T A C I O N 
Siguen muy adelantados los t ra -
bajos que se vienen rea-izando en la 
casa de 5a lud con la p a v i m e n t a c i ó n 
de la m i s m a a pesar de Jas l luvias 
que entorpecieron los primeros t ra -
bajos r e r o como dec.mos anterior-
mente en breve q u e d a r á n termina-
ene le h a b í a n a n i m a q ^ a convocar,, 
ios en un momento en q u : v e í a era1 
mar necesario su concurro que otro! 
alguno para hacerlo, puesto nue a l . 
igual que él representaban a la c l a - ¡ 
se que trabaja y lucha sin destinos pasado, 25 dei actual , en la casa mar-
I n i a m b i c i ó n de tenerlos guiados so-1 cada con el n ú m e r o 74 de la calle del das. Todos los domingos visitan- la 
que alcanzan nasta el^ano i y ¿ ¿ f i l a m e n t e de la f inalidad de o n q u l s . . Santa E m i l i a en o] barrio de J e s ú s ' casa de Sa lud inf inidad de asociados 
. , Lar un gobierno pleno de g a r a n t í a s | del Monte, domicil io del s e ñ o r R a - ' q u e d e s é a n ver los progresos de l a 
y la que me e n v í a Un p r e g u n t ó n ; hoy por la R I Q U E Z A M I N E R A . • en que puedan deiiai.rollar sliS act i . l u ó n M a r í a toáTeir¿. se reun ieron! m i s m a Se e s t á estudiando actual-
y a la he evacuado en las l í n e a s dej E l valor oe la p r o d u c c i ó n minera , vidades libre de onerosoo tnL-utos y I gran n ú m e r o de po l i c io s de f i l i a c i ó n i mente 1̂ arbolado que se implanta-
suscrlptor . ¡ d e s d e 1981 a 1921, so ^descompone j fie molestas y caprichosas exigen- l ibera!, popular y conservadores con i r á en la prirfcipal Avenida .la .que 
j el objeto de constituir la D e l e g a c i ó n I como d e c í a m o s en diVs anteriores h a 
L e s i g u i ó el s e ñ o r César A . Fe-1 de A M I G O S D E J U A N G I I A L B E R T O sido oautizada con el nombre de 
r r e r que retirado de la P n l í i l c a ac , G O M E Z , del indicado barr io , 
t lva desde hace cinco a ñ o s en quel Como r e p r e v e n t a n t é » del t o m i t ó 
-voluntariamente r e n u n c i ó lao Dale- i Centra l , as is t ieren los s e ñ o r e s Do-
gaciones de las Asambleas M u n i c L | nrngo F e r r e r y Angel M a . D í a z , 
pal y Prov inc ia l de la Habana por I quienes constituyen la Mesa Prov i -
el Part ido Conservador, v o l v í a c o n j s i o n a l , concediendo :a palabra a l sc-
este acto nuevamente a la lucha,.1 f̂ or E d r e i r a , que expuso el origen de 
convencido de que el gobierno del) la r e u n i ó n que no era otro sino cons-
general Menocal de ser electo como i t i tu'r una m á s de las tantas Delega 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a J u n t a D irec t iva se c e l e b r a r á 
©1 p r ó x i m o v iernes 31 del corrien-
te, a las 8 y media p. ra., en los 
salones del C e n t r o Gallego. Orden 
del d ía : A c t a , balance, correspon-
dencia y asuntos generales. 
pecios que abraza . Por ejemplo: 
H u e l v a vnr su subsuelo es r i q u í s i m a , 
basta las c é l e b r e s minas de R í o 
fTinto para probarlo, sin embargo, 
é n r e l a c i ó n a los d e m á s factores de 
Hqueza es pobre. Sobre el analfa-
betismo ya se ha publicado en estos 
d í a s sobre lo que usted desea. 
B e r t a Delonne Una cosa es la 
temperatura de la a t m ó s f e r a , y otra 
m u y distinta, la del cuerpo humano. 
B l a s P ó r e z . — C r i s t ó b a l C o l ó n se 
c a s ó en Lisboa con d o ñ a F e l i p a Mu-
filz de Perestrel lo , h i ja del Goberna-
dor de la isla portuguesa de Porto 
Santo , . 
Estando Colón en Porto Santo 
b r i c a . 
V A L O R D E Í>A P R O D U O C I O N 
Pesetas 
Ramo del Ramo de 
obrero beneficio 
191S . . 5 4 5 . 9 1 6 . 7 0 4 8 4 1 . 1 8 0 . 9 6 5 
1919 . . 4 9 9 . 6 6 2 . 6 4 4 5 1 9 . 4 0 0 . 8 2 9 
1920 . . 5 0 0 . 9 8 4 . 6 9 5 5 6 9 . 2 5 2 . 4 9 6 
1921 . . 4 0 2 . 6 0 7 . 8 3 2 6 9 0 . 7 0 1 . 6 7 9 
E n el siguiente a r t í c u l o d a r é a co-
nocer las principales substancias que 
constituyen la riqueza de la m i n e r í a 
e s p a ñ o l a , cuyas cifras r e s p o n d e r á n a 
los resultados arr iba expuestos. 
N U P C I A L 
P a r a Conchita Bafinis y Btby M v a r e z , 
E L D I A D E S U B O D A 
Cada c u a l es com0 es. pero hay algunos 
Como este que decir no sube ahora 
U n a sola p a l a b r a ha lagadora 
Sino simples vocablos importunos, 
Y esos ojos piratas y morunos 
Que eligieron cautivo que atesora 
Mil prendas que envidiar, es tentadora 
O c a s i ó n de piropos oportunos. 
Uno al fin se le e c u r r s y a s í espero 
Que los hados lo cumplan l isonjero 
A vuestro paso sin ha l lar perf idia: 
E s piropo y senteneva que os augura: 
Que en todos a l m i r a r vuestra ventura 
D e s p e r t é i s el elogio de la env id ia . 
justamente esperaba por el voto del j ( iones con que cuenta la A g r u o a c i ó n 
pueblo de Cuba , se evidaffeiaria co-j po l í t i ca A M I G O S D E J U A N G U A L -
mo modlo de g a r a n t í a para todos i B E R T O G O M E Z , que viene demos-
y ser ia motivo de a d m i r a c i ó n de to- trando las s i m p a t í a ^ que el i lustre 
dos por la út i l I n v e r s i ó n de lo« fon j p()l ít ico cuentu elltro individuos de 
dos p ú b l i c o s en beneficio general de ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ j tendencias p o l í t i c a s . E l se-
las clases ú t i l e s del P a í s . _ fló- Lorenzo V i l l a r en t é r m i n o s elo-
Se ha l laba p á s e n t e el seimr Pe Cl.ent hace ¿ breve , f de 
dre Pereda Alvarez Candidato a ]a ^ del J * ¿ 
Representante ff^^^" ^ í a a n Gualberto G ó m e z , siendo muy 
servador, el cual c u n s u n r . á un tur-; . . ' J 
^o, alentando a les presenten a que ¡ aPl« "dido Acto seguido se procede a 
^ ¿ t i n u a r a n con el mismo en tus laH lps ign.^ el ejecutivo de la nueve De-
mo en su laudable f inalidad y pro- p a c i ó n , siendo electos uno u n a m m i -
net iendo ademas que s i los sufra- dad siguientes s e ñ o r e s : Pres iden-
glos le son favorables y Ueg.i a ocu I te' B a l t a s a r R a m í r e z ; Vice , L u i s C a -
par un e s c a ñ o en la C á m a r a dedl . ¡ nalejos; Secretario de Actas , V í c t o r 
car ia preferente a t e n c i ó n a los pro | Escampent i er ; Vice, Franc i sco Quesa-
blemas e c o n ó m i c o s y de L e g i s l a c i ó n ¡ da; Tesorero, R a m ó n M a . E d r e i r a ; 
'Obrera de que tan necesitadas se Vice , B e n j a m í n P é r e z ; Director Po l i -
encuentran actualmente amhas cía- tico, J u a n B r u n o A g u i l a ; Director de 
ses productoras . Propaganda, Domingo de A r m a s ; 
C e r r ó la j u n t a el s e ñ o r S e r a f í n ' Vocales todoc los d e m á s asistentes. 
Ganduva , veterano y l íder o l i e r r , re i hasta el n ú m e r o de tre inta , 
t r a í d o aesde hace tiempo da las ac- j F u e r o n designados Presidentes de 
l i v i í a d e s p o l í t i c a s , quien hizo cons Honor: Mayor General Mario G . Me-
tar que solamente la s i m p a t í a que, "ocal, G r a l . Domingo M é n d e z Capo-
s e n t í a por el general Menocal le ha- i te, J u a n Gualberto G ó m e z , doctor R i -
ela sa l ir de nuevo a tomar parte cardo Dolz, doctor Miguel Coyula , 
"Avenida da Manuel R a b a n a l " y 
as í la o-" U m e n t a c i ó n que se p o n d r á 
con objeto de que luzca la gran Ave-
nida a tenor de lo que debe de ser 
una aven'da de un sanatorio . I n v i -
tamos a todos los Castel lanos que 
se den una vuelta por la Quinta San-
ta T e r e s a de J e s ú s para que vean 
los progresos de la misma. 
C l A B B E L M O N T I N O 
L a J u n t a G e n e r a l ordinar ia se ce-
lebrará e l d í a 29 de octubre, en los 
sajlones del Centro Astur iano , a las 
nueve de la noche . 
Orden del D í a : 
L e c t u r a de la Memoria y de los 
B a l a n c e s . 
Nomibramlentos de fVoca íes . 
Asuntos generales . 
N O T A : E s requisito indlsipensaible 
la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
de l a fecha. 
Direct ivos y promete dedicar sus ac-
tividades a l engrandecimiento de l a 
naciente D e l e g a c i ó n . 
Y entre el entusiasmo de los asis-
tentes y aclamaciones a l General 
M e n o c á l , M é n d e z Capote y J u a n G . 
G ó m e z , , s e d ió por terminado el acto. 
ASO( T A C I O N P A T R I O T I C A T N l - . 
V E R S I T A K I A M E N O C A L I S T A 
J n n t a E x t r a o r d i n a r i a 
P o r orden del s e ñ o r Presidente, 
CLEARING H0USE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House da la Habana, 
ascendieron a $3.511,276.15. 
NOTAS PERSONALES 
N U E V O A B O G A D O 
E n r i q u e S a l a z a r Pare jo dist ingui-
do joven y est imado amigo de esta 
Nicanor U R I B E 
en este* movimiento regenerador de 
las p r á c t i c a s Adminis trat 'vas pre, 
s e n í e s . 
Por a c l a m a c i ó n se e l i g i ó la si-
guiente c a n d i d a t u r a . 
Presidiente s e ñ o r S e r a f í n G a n d u -
I y a . 
V i c e Pres identes: C é s a r A . Fe-
1 rrer , A n d r é s Blanco .Eugenio R o , 
I d r í g u e z , Ju l io Comas , Manuel T r a -
Aurel io A l v a r e z , doctor Carlos M . 
de la C r u z . J o s é de J e s ú s Benftez, 
cito por este medio a reserva de h a - ¡ oasa 6e ha recibido en días pasados 
cerlo personalmente, a todos los i de Doctor en Derecho Civ i l , 
miembros que componer, el D I R E C - \ E 1 j0ven S a l a z a r a quien por es-
T O R I O M E N O C A L I S T A , de esta i te medio expresamos nuestra efusiva 
A s o c i a c i ó n , para la J u n t a E x t r a e r - ; í .elicita(. ióni reune en su persona las 
d i ñ a r l a , que se c e l e b r a r á hoy, m i é r - \ máig SOrresalient^s cualidades d^ ca-
c ó l e s , a las ocho y media de l a no - | ballerosldad y c o r r e c c i ó n y ostenta 
che, en el Hotel "Rl tz" , Neptuno es-1 n gu €Xpedient3 universitario brí-
quina a Perseveranc ia , donde se t r a - j ¡ l a n t e s ,,0tas demostrativas de su 
t a r á n asuntos relacionados con l a c lara intel igencia y de s u . acendra-
a c t u a c i ó n de este organismo en Ta • do amor al estudio, 
lucha electoral del p r ó x i m o lo- de QUe obtenga muchos é x i t o s en la 
Noviembre, en esta capital a s í como 
la labor que e s t á n real izando los dis-
doctor Alfredo F igueroa , A g u s t í n d é l tlntoa deiegados que tenemos en v a 
Pino, A g u s t í n Borges, Miguel A l b a - ' iag p0b]aciones de l a R e p ú b l i c a , en -
r r á n , doctor Gustavo P i n o . caminados todos a colaborar entu-
Acto seguido hace uso de !a pala- s i á s t i c a m e n t e por el triunfo de nues-
bra el s e ñ o r Presidente, que en su tros candidatos Mayor General Mario 
nombre, y en el de la Direct iva , da Q. Menocal y Domingo M é n d e z C a -
las gracias a los a s n m b l e í s t a s por el p0te. 
honor que les confieren e l i g i é n d o l o s 1 Ruego pues a los miembros del 
noble c a r r e r a que 
nues lro ís deseos. 
emprende, son 
Verkkoyansk (Sibería) es 1» 
b l a c i ó n m á s fría del mundo. 
E n proporc ión al número de IjH 
hitantes, H o n o l u l ú tiene más teM 
fonos que ninguna otra pobladô  
del mundo. 
L o s perfumes "Moralinda' 
tanto cautivan a nuestra Sarnas j o 
reciben los Sres . Suárez 5 Rodríf | 
de Muralla 75.. 
L a e s t e n o g r a f i é ¿nventeda P» 
M . T . Cicerón y su liberto uron 
a ñ o 65 antes de Jesucristo. 
E f e m é r i d e s . __ «jí 
^ j S . - ( O c t u b r e 29 ) . Mué' Ms' 
garita Valdemar, reini 
Suecia y Dinamarca. 
1 8 3 6 . _ S e trasladan a Maa " y 
Facultades de Leye.3. •,, 
nones de la Universidad 
A l c a l á . , . . . . . cW 
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Pablo Iglesias ^ ^ T " ? * b ^ t 
Presidente del Coffllte 
otivo siguió s»4 • m 
lo por 
Ñ á p e l e s 
^ d e n d e F e r n ^ 
Clona! del Trabajo 
cuyo m 
1628 -Capitulación d e L a ^ 
s i t iada por R^helleu^ J 
i S S G . - D e ^ c u b r ^ ^ 
1 7 4 8 . _ _ L o s ingleses POJ611 
sitio a Pondicbery-
H o r ó s c o p o del día ^t^bre-
Los nacidos el ^ J ; ^ ^ 
n i r á n cuantiosa fortuna adq 
el trabajo . ^ ^tudiaiK10,' 
H á g a s e uste í l rico ^ ^ 
n e d u r í a de, libros con 'a ^ 
del Contador q u e J d e ^ ^ 
A c a d é m i c a , de Praao 
P a y r e t . , 
L a nota final-
E n un restaurant ? 
— ¿ E s t e el Plat0 deI 
— S i , seflor. . 
. — ¡ P e r o si sabe mal 
e s t á atrasado! . • • de a; 
_ _ C l a r o , ^ ^ ' n s t e d a « 
— P e r o ¿no aecia 
del d í a ? del dfa anten | 
—Pier iamente , aei 
P a r a nne no le ^ 
lector, vaya «J gr c,a. 
Neptuno y r e r s e j ^ 








m o i 
de ] 
^ t o d s 
e p l á ( 
Directorio, la m á s puntual a s i s t i d a 
a l a hora indicada. 
L a H a b a n a , Octubre 29 de 1924. 
VtO Bno. Vicente Lorenzo, P r e - j 
sidente- Alberto L a m i a , Secretario! 
de Correspondencia . 
S o l u c i ó n . 
¿E1 colmo de una 
Que plq"0 
njoscat 
e v W e 
i r el colnio de un 
Vea n i a ñ a n a j ^ M 
carp ínter0-
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a l 
" I 
M i i 
